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FACUI,TY
George \\r. Bond, PresirJent; B. S., University o{ Arkansas;
I\.I. A., University o{ Chicago.
PROFE.t.toft.c
- Frank Bogard, Dean, School of Eugineer.ing; B. S., M. E.,
University of Kentucky.
I Gustaf Freden, Education ; B. A., Augustana College; M. A.,
, Ph. D,, University of lowa.
Helen Graham, Home Econornics ; B. S., Colunbia University;
. A., Ceorge peabody College.rC. Carroll Hilman, Chemistry; B. S., Louisiana State Universi_
!/ ty ; M. S., Ph. D.. Univetsity of Iowa.
Herbert I.. Hughes, English; B. A., Transylvania College; M. A.,
Columbia Uuiversitl*; ph. D., University of Virgir:ia.
Gar nie Wrn. trlcGinty, Social Science ; B. A., I,ouisiana State
Norrnal College; NI. A., peabody Co)lege.
\\'illiam l,eroy l{itchell, Ilngineering; B. S., N,L E., Alabama
Polr-technic Institutc.
Patrick Dorrglas Neilson, Physics; B. A., Nf . A., Vanderbilt
University.
Ha.rlcl' Joseph Nethken, Dngineering; B. S., Ilighland park
College; NI. S., Io,iva State Collece.
I. K. Srnith. ]rlathematics: B. S., IL A., Lrnitersirv of South
Carolina; l{. S., University of Chicagn; ph. D.,
l. nivcrsiry ,.r I lllir:ois.
(
t_
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! F. Elizabeth Bethea, Art: ts. Design, 1{ Sophie Nervcornh
College.
I,eland l,egler Brorvu, NIusic; B N{trsic' i3aker University'
Robert Foster Clark, Biology; R A ' Winona College; I\{ A '
Pei l'otl-r ('"llegc'
Arllie I,ois Fine, l,anguages; B A I\'Iaryville Cotlege; NI A '
Coltrmlria UniversitY'
'l'honras A. Green, Education; B S' Louisiana -Polytechnic
Institute; NI. A, Louisiana State University'
" Nf"dirorr Ha11, English; B S , I{. A, George Peabody College'
Jaurcs I.. Ilutchesou, N4athenratics; 13 A', Dickson 
College'
Anna Selina ldtse, Home Economics; B' S'' University of
Nlinnesota; M A, Columbia University'
L 1ot,r E. N[cGee, Social Science;B' A,1\I A' University 
of
Tennessee; Ph' D, Columbia University
George Edrvar<l Pankcy, Iinglish; B' A, University.oI Rich-
moncl; \t. A., University o{ North Carolina
Andy Elrgene Phillips, Education ; B S', M A ' George Pea-
bodY College.
i Louis M, Phiilips, Conrmcrce; ll A, I'ouisiana Polytechnic
I nstitute.
Eugenia LL Smith, IrrerLch; B. A., University of 'I'exas; M' A '
Southern N{ethodist University'
Vivian'lurner, English; B. A, lorva State Teachets College:
N'I. A-, UniversitY of Iorva'
\
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D, G. Arrustrong, l'lxtension; Il. S ' I-ouisiana Polytechnic L.rsti-
n11s; NI. S., l,ouisjana State Uliversity'
Hf. ffitferffi;-rcal Education; B. ti., Albright College'
\Ierle Bnr'l<. Flonre I'lcottonrics; B. S.. Lonisian:r Poll'technic
Institrrte; Nf. A. Urriversitl' of Ios'a'
Lucillc Carrrpbell, Comrnerce; B- S.. Llniversity oi Mississippi'
*W. Ii. Cline. Stqrervisirrg I)r-incipal, lligh School ; B A, I'ouisi-
ana I'rrlrtechrric Instittrte: tr'I. -{. Louisiana State
Llniversin.
trIarion Ha,r,ne lfolk, Jr., Science; B. S., Clemson Coltege; M'
S., I,ouisiana State University.
Amos \\I. F'orrl, Iiconornics; B. A., tsaylor University; M A '
Llniversity ol Cbicago
Lan,r ence Jarnes Fr,x, Social Science ; B. S., Univetsity oi Georgia ;
M. A. ] ortisiana State University
Iiibert Hasliins, I'Irrsic; B, A', Univetsity o{ X{ichigan'
Kenrtellr F. IIeu'ils, Jottr nalism ; B. A., Ir'{. A , lndiana Uni-
v e rsity.
Erlrvarrl S. Jenkins, Chenristr-y; B. S.' Clemson Collcge'
Reginald A<lanrs I{cFarland. }irrgineering;B. S, M S, Lou-
isilLttr Statc U niver.itl .
Frerlcrick '1\'acy N'Iorse. Engineet'iug; Ii. 1j., ,'!t. E . Univer-sity
of Virginia.
Ral rnottcl I.cslic Recsc, Agrictrlturc ; R S', Univer sity of Illi-
nois.
Sallie I{,,lris,n. Lidtrcatirrn; I}. ,'\', T,ouisian;r Pol,"-technic Institute;
trI. A., UlivcrsirY oi Ohicago'
H, J. Saclis. Errglish ; l-L. B , \{. l\., Univcr-sit-v o{ Chicago'
llilrlrc,l F. \\'alker, l')rglish; Il' A.. ('o:'nell Collcge ( t\'{t Vcrlou,
Iowa); 1I. A,, ColriruLia Univer:sity'
Rolrer-t S. \V-1'nn, lingineeting; B Ii , 'lttlane Univelsity
*Ol I,eave of ,\Jrsetrce.
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1.V"SI1i (.rCIOR.t
' Kathcriue Butler, Critirpre; B. A., I,ouisiana Polyteclruic Instittlte.
Vera Clingen. Assistant Librarian; B- .4., Louisiana Polvtechnic
, hstitute; B, S.. I,ouisiana State Univctsity.I l,'lnrc X[av Cuuniughanr, Cr.itique: B. S,, ]I. A,, Ceorge Peabocly
Collcge.
\\rirruie D. Snrith Evans, Critirpe: []. A., I.ouisiana Poh.technic
Llstitute
Iiatbleer Clrahant. I.ihrarian: Il. S.. I.ouisiana Poly-tcchnic Insti-
tlrte; M. A.. (icorge l)ealxrrly College.
t\'Iaurlc Gr:vrc { i een. Assistarut I.iirratian ; I,ouisiana -(tate Nor-
rlal College.
N'lls. llcttie IIalc, Assistant Lilrrariair; Ii. A.. ] orrisiana Polv-
tcchnic Institute.
\{usa P. Harris, Critirlue; B. S.. lf . A,. Pcabody College.
I)oris Bttrd llaskell, Music: Nerv lingland Conservatory of N{usic.
Ruth "fohnson. N{athcmatics; Il- S., I,ouisiana Polytechnic Insti-
trlte; ll. S.. Lorri.iala State Lrriver'ir;.[ ]les.ie J.,rcc, (ritiqrre; I'1. S.. l.nrrisiarra loll tcehnic InstiLrrte.
Stelia Booics Kirld. \{usic; Cincirrnati Colservatory of llusic: B.
S.. Keatchie Collegc.
+i\'Iarjotie C. I,cigh. Assistaflt T.ilrtarial: 13. S., (leorge Peahorlr.
, Collcgc.
Xlarv lloffett. Alt: [,,. I)esign. I{. Sol.rhic Ncwcomb College.
- Christine NIoon, Phvsical L.',ducatirrn for \\:ornen; B. A., Uuiver-
sity of Georgia.
I,ucv Pierce, Critirlue: B. S., NI- A-. t)eaLody College.
l-eola Rodgcrs, Critirpe: B. S., lI. A.. fleorge Pcabcrdy College.
Flcrrry F. Schroerler.. Critjqrre arrcl Assistant I{igh School princi-
1lal i Il, A., I.ouist'ana State University.
Iirrrest trI. Shillel. X{athematics arrd Phvsical ljducation; B. S.,
T,ouisiana -state Universit-v.
t\'Iartha lilizalrcth 'Irolsdatc. Critirlue; l). A.. I.ouisiana Poly-
technic Ilslittrte.
Cora Ethel \Vashburn, Critique; ft. S., Gcr_rrge Peabocly C<.:lJegc.
*Frarrces White. Nlatheinatics ; 13. r\.. Ranrlo\rh-Macon College;
X,I. A.. Colrlnbia Univer sitv-
('harlo(1c \\'iis<rn. Arl; B. Dcsigrr. Solrlric Nervc,,rrrlr (irllere.
aOn Leave oi Abseuce.
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COMMITTEES OF THE FACULTY
- .{SSEMBLY EXERCISES-E- S. Jenkins, Chairman; J. I_.Htrtcheson, L. M. Phillips, Elbert Haskins. Miss Helen Graham.
. .q'f HIETICS-M. H. Fotk, Chairman; A. W. Forrt, E. M. Shir_I<1, C. \\,. ftcGinry, C. trf. Bohler, H. F. Schroeder.
- 
CLASSIFICATION AND REGTSTRATTON-_tr{rs,
?earce, Chairnrarri llfiss Helen Graham, J. L. Ilutcheson, H
ken, Dr. H. L. Hughes, Dr. Gustaf Freden.
Ruby B.
J. Neth-
COI{MENCEMENT-DI. Gustaf Freden, Chairman; FrankIlogard. L. J, Fox, Miss Leola Rodgers, ltiss Sallie nofrir.", BfUitHaskins, tr{rs. Stelta Kitld. tr{iss Helen Graham, trfrs. Ruby n.'pcarce.Itiss Elizabeth Bcthea, l{iss Alma Burk.
.. DISCIPLINE-FIank Bogard, Chairman; W. L. Mitchcll, MissAIma Burk, E. S, Jenkins, R. F, Clark, Miss Viviar T;;;;;.- ' 
- -
LIBRARY-MisS Kathleen 6raham, Chairmar; Dr. G. C. Hil-mar, tr{rs, I{aude Green, T. A. Green, F. T. Morse, e. n. piiffips,lliss I-eola Rodgers, Amos W. Ford, Miss Mary Moff€tt.
RADIO PROGRAMS-D. G. Armstrong, Chairman; Elbert
Haskins, Miss Vivian Turner, Amos W. Ford.
R-.\LLY-f{. H. ljotk, Jr.. Chairman; E. S. Jenkirrs, I_. 1,. Brown,R..{. I{cFariand, G. M. Bohler.
REGULATIONS-Dr. G. C- Hilman, Chairman; W. L. Mitche ,I{iss AIma Burk, Miss Kathleen Graham, O. G. Arm"t.orrg,;. i.
Hutcheson, Mrs. Ruby B. Pearce, Dr. Gustaf Freden-
SCHOOL PTIBLICATIONS-K. F. Ilewins, Chairman: Dr. H.
L. Hughcs. P. D. Neilson, Frank Bogard, Mrs, Ruby B- pearce, M.
F. Hall
STUDENT AWARDS-W. L. lf itche , Chairman; Harry FIow_
ard, Mrs. Ruby B. Pearce, [fiss Hazel .Iillery.
STUDENT ORGANIZATIONS-G. 1V. Mccinty, Chairmar;
]{iss ElizaLeth Bethea, trfjss Alma Burk, .t'. A. Green, W. I-. Ui,.fr_
e !1, ltlirs -{drlic Fine.
.S1'tIDEiiT PL,ACEI{ENT-I{iss Saltie Robison, Chairn:an, Dr.
Gustaf 
-Freden, 
Frank Bosard, A. Ii, phillips, Miss i{ele; C;;jlanl;L. M. Phillips.
STUDENT PUBLICATIONS AND ACCOUNTS-L. M. PhiI.lips, Chairman; K. F. Hewins, Henty Mays, R. A. I,fcFa;";, f,-;.
Greer, llfadison Hall, Mrs. Eunice Williamson,
Y. W. C. A.-Miss Adr.lie L. Fine, Chairman; Miss Alma Burk,IIiss Sallie Robison.
t2 I,OT]ISIANA POLYTECHNIC INSTITUTE
PREFATORY STATEMENT
'l'he Lorrisiana Polytecl.rnic lnstitute is organized into 
t$'o
schools: 'l'he School of Arts an<1 Sciences ancl the School 
of
Engineering.
The SJool o{ Arts and Sciences offers courses leading 
to
th. B;;;;, o[ Arts and Bachelor o{ Science degrees depend-
ina rrnrrn the maior subiects in tlrc junior antl senior rears o{
*? .ir.ti*r. 1u,.rt,",1. 
" 
Stndents rvlro major irr tlre Depart-
mcrrt of -{gricirttttre. f'lornc licon"mics }{athematrcs' or >ct-
un.., ."..ii. the Il. S. degree' All students applying for the
il..^1".:".," dr.q'cc i. l,il,eial Arts ale r-erlttire,l to corr rl,lcte sati'r
i"ct"rl'',,f," l,rcs.ritn',1 lra.ir' acrrlctttic crtl rit:ttlttttl ["r lhe 
lleill-
"r-a--"aa-..pfrr"orc 
years be{orc tlrev ate permittetl to elcct
an.,^"s i,', the jtlni.-,r' year that tlifferentiate oue crrLriculttt-tl 
froln
the other.""- 
if.," S.f,oot o{ Engineering offers instructiott lerdirrg to
the follorving baccalauieate degrees: Bachclor ot,fci3ncS 
t1
Civil Engineerirrg artcl Bachclor oI Sciellce 1]1 Nlecna'nrcat-
Electrical Engineering.
The cn,,rie. .,{ stirrly lca,.1irLg to tlrcse dcgrees ate iLlentic-
al cluring the freshman and sophomore. yeals l'anllllarrr.v




physics ancl practical nlechanics is.essential
to the successirLl stutly a[cl practice of any ]]ranch oi the




strdent i, better able to make a defrnite choice of
it'" tr".,"t of engineering which he is best fitted to follow'
ilrrirg trr" junioi and ,Jnio' y""", the courses are. planned
;;;;;:;ir" Jpecial trai.ing that is best stlitcd to each bratrch
of the oro fession,' T1tl ctrrr:icLrlLtttl Iut Elttttetrtatr' ()radc 'l'cachcl s is so ar-
range<l that uprltr cotrpletion of the F'lestrllalr and Sophonote
y.^it . .,*f.u is eligilrle {or a I)rrriessioual Eleructrtary 'lca':hers
L"t,in."r", rvhich is ialicl {ot life (See Flducatiorr Curriclrluut'
Page 50).- -'r,oriri"n" 
Polytechnic Institute is a member of the Asso-
ciation of Colleges and Secondary Schools o{ the- Southent
i;;;, ,h. Arroii*tion of American Colleges' and the Aureri-
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can Associatiou ol Collegilrte Ilegiltrals. '-['he 1)re-llledical
rvolk is lecognizetl by the Attterican [ledical Association,
(]OR]INSPON DIiNC I,: ANI] I1XTENStO\ COLRSES
Op1;or-trnit1. is oilcrc<l stude,lt-s to l,trtsue college courses
tirr ol.qh c,:rrresponrlence ot cxtensr'on rvorli iu tlle college, or in
selected centers fol grc,ttlts oi sttlclents rr'ho at'e tttlable to at-
tcnrl 1he college itself.
It i-s the purpose ol tlrc I)ivision of lixtcusion o[ [,ouisiana
Pr.,l1'tcchr'lir: Ilrstitnte t() givc to evel)'pcrson rvlro catr not do
collcgc r-csidcnce n,crtk au opportunity tt-r secute at least a part
of the eclrcational advautargcs olfeletl by this institution. Any
I)crson nra\' )-,egin cottlses for rvhir:lt lie is rlrralilied at any
tirrc. ;\11 college cotttses, given b1' cofrespotl.lerce ol grotlP-
lecturc cotttscs l-ry thc I)ivison of Il)ritcusioll, rnal'count ftlr
regular crcclit iu T.ouisiana 1'olytcchnic Illstittlte
FOR WIIOM IN1'ENDT;D
It is geucrally thotlgllt that extcr-rsiou cotlr-ics ai'e itttcniled
or11' for teachers; this is not the case. 'lhrough corresl)or-
dercc, irnrl group-leclttt e cortrses tlic Divisiorr of Ertension of
Louisiitna Polltcchtic Irrstitttte hcrl,es 1e leach practically
everl' prolessiott ancl vocatiolt. liritettsiott cottrses are iutend-
ed {or (1) tho-.c alreacl-v errrolled iti Lr,ttisiatra lritlytcchuic In'
stitutc, l)ut rvlto ior' r'at_iotts reasons al'e r-rltt tenrporarily, aud
l,ish to adcl Lo their acquiletnents lltile al!a-v froll'l thc insti-
tution; (2) for those rvho lish to take sl)tuc college rvork
prel)irl-atorv to enteriug ct,llege, rvitlr advanccd sta[di11g, at a
late. date; (3) ior tilose rvLo ale ttnable to lcalvt: their hornes,
or_their llttsititss. irrt r'csidctrce rvotk. lrttt rvltc, lrish to secllrc
sonre o1: tlle iLdvautage:,,ffered Ly thc irlstitution, either in a
general r'a1', r,r- ior assistatrce in lhcir palticular prolession
or vocatioti.
No stnrlelt of this irtstitutiort. rrho. for au-v rcasotr ltas L,cclt
srrsl,endr:r1 rvill lre perrnittcrl to pllrstle rvork through the [,xtc1F
siou Depaltnrent ol I-ouisiaua Tirrl-vtechrric Illstitute. either: 1))-
Co:-resIrmrlcrcc or (1l c,tr|-,S nr rl1- rlLlr:ing thc lrer-iocl of -stl'sllellsiotr'
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serted. Wheu he has lteeu iu resirletrce ONE year, his frrLal credit
aDrl class stancling rvill Lc tleteririuerl lr-r'the rlualitv o[ \'ork hc
has r.lone in this iDstitutiorl.
RECISTRATION
Students are required to register olr rlays announced {or
legistr?,tion in the college calendar,
'fhe privilege of registering sh;rll be rvithhelcl {rom all
students who have not registeretl on the sixth ivorking day
beyond the last fcgular legistratiort da1' of each sefilester.
Students who rcgister alter the last regular registration
rJay of arrl, semester are reqrtilerl to pa.v a iee of $2.00 Iol the
first day and $1.00 for each additional da1' ovcr rvhich the de-
lay occurs.
ADDING AND DROPPING COLiRSES
Aftcr thc irrst registratio[ Ior a semestct a stu(lelt lIlay
add a coutse onl1' rvith the apPt'oval of the head of the dePart-
nrent and tporl payrne,lt o[ a fee o{ $1.00. No other course
rrlay lrc addecl after the sixth u,rrrking day oi the seurcster.
Llnder exccptional circuilstances, a student may drop a
course l'itir the couseut of the head of the proper department
and of the Rcgistrar. Horvevet, !1o stuclelt tnay be registeretl
for less thiur t\\'clvc serllcstel- hrltls. Itt exceptiottal cases.
rvith the apptor'-al of the Registrar antl head ol department in
rvhich tlrc stu(letlt is rrrajoriug, a last senlestel scttiot nlay be
allorvecl to catrl- ouly thc courses requircd Ior graduation.
Courses clt'opped \\'ith,,ut l)ermissiou and repeated tlt-
authorizecl absences {rom clas-s elltail the rvithdr arval ol the
sturlent ftotl the colJcgtr. Fot acadeuric tlere]ictiolrs a studelt
ma-y be leqttirerl to drop a cottrse. A studeflt $'ho tails to
make a rninill'lu1'n grade o[ 1) in scr'-ctLtl -five per cent of t]re
selrestel'hours Iol rltc senrester shall be tistrlisserl it-,:rtrl rhe iusti-
tuti0n.
A student rvho drops a course aitet
of anv serrestcr shall receive the gla<le o[
cept lvhen occasioued by his withdrarval
the first lour r'r'eeks




Examiuations include regular and special examinations.
Regular examinatious are held the last five days of each semester.
Each examirration covers a period oI not over three hours.
Special examinations include postponed examinations, de-
ficiency examinations, and examinations for advanced stand-
irg.
Each strrdent shall pay a fee of one dollar for each special
examination, but the total fee paid by each student will not
exceed three dollars.
Permission to take any of these examirratiolls must be
obtained through the Registrar's office.
,tll special exanriraticrrrs are held on the lirst SIX day:s of
each semester. the exarrrirration to begin on the lirst regttlar regis-
tration day.
A student rvhc, has a fiual exanrinatiou that has been Post-
poned must take the postponed examination at the tine
scheduled for special examinations immediately {ollorving his
registration. A student rvho fails to take the cxami ation aL
the prescribed time rvill iorfeit his right to take the exarrrina-
tion and u'ill receive a grade o{ F in the course,
A candidate for graduatiou rvho Iails to pass the 6nal ex-
antination iu ONE coulse in l'ris last sentester worli, may be
permitted to take a deficiency examination ir.r this course. In
the event that he fails the deficieucy exarrination he must repeat
the course.
A student registering may rvith the approval of the Com-
mittee on Classification and Registration be permitted to take
examinations in subjects in which he declares himself to be
prepared. Such examinatious must be taker.r during the first
six rveeks of residence.
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RDOUIREMENIS FOR DECREES
Ever,"- JUNIOR in his second semester, that is, every student
who has earned as much as 78 semester hours ott the curriculum
in which he is registered, must report to the Registrar that he ex-
pects to becone a candidate for a degree the following session'
At the beginuing of his senior year he will be given a statemert
o{ the work to be coupleted befote graduation.
In registeling students the heads oI departments act as ad-
visers and ttv to avoid errors: but the student hifirsel{ is expected
to know that graduation is attained through the con.rpletion o{
curriculum requ;rentents as sct down in the catalogue. He should
knon, his crrrriculum aud register according to its rellrirements.
A caudidate {or the'frvo-Year Teacher Training certificate
must Iile his application u,'ith the Registrar at least orle sefliester
in advauce of the tir.ue he exlxcts to complcte his requireme[ts
for the ceftificate.
All requirements of the courses of study as outlined in
the college announcement or its equivalent must be certifie(l
by thc Registrar before deglees will lrc conlerred.
No student shall be recornmended for graduation lvho has
a failure in a required course.
No student u'ill be reconrmended for graduation rvho has
a failure in any subject taken during his junior and senior
years,
Thirty of the last thirty-six semester hours prese ted lor the
baccalaureate degree course must haYe been earned in residence.
ATTENDANCE A? CoMMENCDMENT
AII candidates for degrees are required to be present at
Commencement exercises. Students who do not attend Com-
mencement exercises will not be granted their diplomas until
the expiration o{ one year, unless excused from attendance
by the President of the College.
No honorary degrees are con{erred.
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CAP AND GOWN
The Oxford cap and gown is the ofiicial dress for com-
mencement, and candidates for degrees are required to appeaf
in this dress.
CLASSIFICATION
Fnrsnualr. A student with fewer than thirty hours of
college work at the beginning of any college year shall bc
classed as a freshman.
SopuolronE. A student who has ferver than sixty and
not lewer than thirty hours of college work to his credit at
the beginning of any college year shall be classed as a sopho-
more.
Junron. A student who lras to his credit at the beginning
of any collegc ycar ferver than ninety-six and rot fewer than
sixty hours of rvorl< shall be classecl as a junior, unless he is
allorved to register according to the lollowing paragraph.
Sturon. A student with ninet-r,-six or nlore honrs of
work (or one lvho is allorved to register {or sufficient hours
to graduate during that year) to his credit at the beginning of
any college yeal shall be classed as a senior.
SYSTEM OF GRADING
Tlre gr ade marks are divided into trvo gr oups as Iollorvs :
Passirg glades are A, 13, C, and I), in order from highe-st to
lowest,
A: The grade of A is given for the highest dcgree of ex-
cellence that it is reasonable to expect of persons of exception-
al ability.
B; The grade of B is given for a superior quality of rvork,
but not of as high a quality as should be expected o{ persons
oI exceptional ability.
C: The grade oI C is given for a quality of rvork that is
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above the requirement {or a grade oi D and rvill represent t}re
average work to be expected from classes in general,
D: The grade of D is given {or a quality of work that is
represeflted as the minirnum requirerrent to receive crerlit
Ior the course.
F: The grade of F is given to denote {ailule and to re-
quire that the rvork mrst be rePeated before credit shall be
given.
OTTALITY PO]NTS
liui each serirester h(rxr uith a gra-rle of A. three qLralitl-
lxriutr arc enr-ncii ; f(r'a gt i',tlc oi B, lrvo rllrr.lity Plrilll:l I atld for
a glaclc of C, one rSralitr' 1:r-,iirt. A gratle of D cet-l ies to qualitl'
point. For each sctlrestet' hottl failerl otre <irralit-r' point n'i1i irc
detlucted flon] thc total ea[ne(I.
Iu thc {orrr-year college courses thc stuclent to lrc grarittaterl
nlust hxve earrrcd C)Nli rlualitv point for each setrrester hottr con-
pleterl.
The above statement applies rvith equal force to the tlvo-
year college courses,
'lhe <luality lroint plan rvill not be apptied in its entirety
to students coming from other colleges, so {ar as the college
hours earrred in the other colleges are concerned. The head
of the departnlert entcred shall determine the rumber oI
seulester horlrs that lna]- be accepted ancl the contlitit:us nrtclcL
t'l.rich they rvill be accepted.
RATINC OF STUDENTS
'l'he lating of AN Y stuclent or any GRO UIr ol stu<leiits n'ill
be deterr.i.riucd Ly dividing the number oI quality piouts actually
eamed hJ'the number o{ hours of academic work lor rvhich the
stuclerlt ot group was registtrad.
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IIONORS
R]' a s)'-\tcr'r oi class. deirartme11tal, and general honors,
the college gives o{iicial r.ecoguition of attainrlrerts in scholar-
ship.
CI,ASS HONORS
At thc close of each.vear the rlarlres oi all stucleuts rvho
have becn plonoted to the next higher class alrd llave received
avetagc grades for the vear not lorr.er thal those indicated
in the accornpanviug t:rble ale pubJisircd in three alphabetical
lists as receiving honoraltle rlelrtiou lot: the l'ork o{ the year.
The minimum averrge grades ale as lolkrrvs on the present
basis o{ rating:
'i'o rlLraliiv Ior F rcshn'rzrn honot.s 2,W
1'o qualifv for Sophomore honors .. .?.25
'I'o qualily for' .fuuior houors ...2.50
I)E!ART]IENTAL HO\ORS
At the enrl o[ the senior 1'ear sirecial honoi-s in the sep-
arate deparLments oi the college ale arvarded to studcflts lvho
duriug the junior and setrior r.ears have attained in Lhe couises
(alrr-runting to nt leist twerllt-four lrouli) of otre of these cleltart-
Irellts an e\cellcnce oi B irr 1? hol-s ol l'orlr. arrrl A in six
other hours; aud ha1'e mailltailred in all oi their courses of
these tlvo l/ears an avcrage rating oi at least 1.7 antl in no
course a grade lou'cr than C-
G]J\IiRAI. HONORS
At graduation the degree is conferred cum laude upon
students who hare nrailltained a1l average rating of 2.2; rnagna
cum laude upon those rvho have ruaintaiued an average of 2.6;
and stl,nnra cum laude upon those l4ro have maintained an
average rating of 2.9 during their four years of lvork.
'I'o be eligible for an,y honor, stur.lent must not L:e regis-




{r,llou'iug a1\'ai:(1s a1-e lnade at conlnlerlcenrent each
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President G. W. Bond: The senior making the highest
scholastic record for the Year.
Mrs. Rr.rby B. Pearce: The student (all classes) making
the highest scholastic record for the year.
L. L. Brown: The music student makiug the highest
general average.
Miss Helen Grahatr; The ltonre economics student nak-
ing the highest general average.
The Chernistry Departrrent: The freshmau rrraking the
highest scholastic recotd lor the year in Chemistrv '101, 402
Harry Horvard: The sophomore making the highest
scholastic record for the lrear.
R. A. \'lcFarlancl: The errgineet ing student in the sopho-
more class making the highest grade in N{athenratic's 600. 601-
H. J. Nethkeu: The fteshman making the highest schol-
astic record {or the year.
P. D. Neilsou: The sttldent making the highest scholastic
tecord it't Physics 501. .502.
R. L. Reese: The agriculturc student rnaking the highest
general average {or thc year.
Coach G. M. Bohler: The best all-louud athlete (boy)'
Miss Alma Burk: The dormitory girl r,&o shows the
best citizenship rating during the year.
F. T. Ir'Iorse: The engineering student making the high-
est average grade in heat engineering for the year.
W. L. Mitchell : The f reshrnan tnaking the highest aver-
age grade in rlrcchanical drarving for the year.
N(ITE: "For the Year" mealrs two collsecutive senlesters-
first arrrl secorrrl semesters.
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DXPIJNSES
REGISTRATION
The registratiou fee of $g.2-i. payable ll. all students eachsernester. ul)on- eutrance, includcs the lncidental f.", ,n. iif,Lry-tee, subscription to rhe rveekty 
"tu,l"nt n;;;r;;;.r,-",ra",f,.entertainrneut arrd athletic ricket. Each ,r., j",,r," *ir.,r.*i,.r.for tlre frrsr senrcsler is rrrlrircri r,r pa1 a iec ol SJ.00 crrtirlirrghinr to a copy of rhc college anntra). I.agniappe. issuerl <lu:-ing thesecon(l selltester.
,- n",1" of the;rbove fees are refuuded after the registrationrs colnpiete.





G! rLrs uclirrrLrng ot cach selrre-\tet., anrl one ctollarwill be.added for each adllitionol cloy of A.i"r..'- fVr'.,tl,i.,ramay register after the sixth worl,ing riay ui tl," senl".tel_. 
"' ""-
. Registration is not conrPlete rrntil alter conrpliaoce rvith thefoliorr.ing reqrlir.ernents :
1. Appror.al of scher.lule by the hearl ol the departrnerlt,
2- Signattrre of the dean ol nren or the dean of rsornenon scbedule.
J. Paynrerrt to the tt:e.
rvh ich a re r"r*,,,,"'ir' 
"i 




quircd to pay at lcast four weeks, frr"ra l,r'"a"".i.,';il';,i;
students at Ieast four rveeks,tuitkrn.
4. Acceptance lt_v regi51121 of registration material.
I.,\BORATORY FEES
l-aboratorl. fees yary acc
o,,a.,,,g"'. i,.;n1 $;): ; iffi';tff .'.?.J'1",...:;. J:::::1,
:j.t:l:,, a fee,is requirecl. For tLe f"fr.,"."rr"..ir.", ilchemrstry a breakage iec ot $5.00 is deposited. ,il; ;;r,,.;,;pr;rtion of this is refunded upon completion of the course.
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LIVING EXPENSES
Thc cost oI living in the clorttritories 
is $88 50 IJrr' boall
and room {or each semester' '^Il:l 1l:T:,.1"i,,,111 ":li:}iil
{ee of $2.15 l,er .eLllestcr' r'aclr...5r,uu!rr!! ^'.-,,". r"" .l
the <rorr.i Lo rr l1',, l,:,,,fr l:, "l]:i:"li'"1,'."'*i'L: i^. "*" i.,n"S3.0o, asatnst \trrcrr \\ "r "' '"1"]il so'rr;ll he refrrrrdcd upor
roorr o1' [t:rttirure l' 'ntt 
t":,;,,1;,; 
*i,f,,,fr.*", \ ,tei,o'ir
tlle sttl(lel1t's ql"adllati(nl or lle!
"i"s,j..'i*"" 
t;;t" kev is to be made rvith the r.atton'





i'*t" \tceks stlldcnts are expectetl to accel)r
the respon sil.rility of looking a{ter these 
pa-vments ProlnPtly
Whe,1 a studetrt resigns' a le{rrrrd of the 
lu)l halance paid
in advarrcc u ill be rnade
Short abserces do not lesser the 
cost o{ operatin8-the
boarrling departnlcrlt' and 1lo 
rtertrtction rvill be made ior an
,hsence of a Ncek or t"tt nt'''t-oi]g"' absences 
dedtlction rvill
;:';;;."i; ir''" n"''r'"t oi clavs i, excess 
of seve,'
cr!,,1prrtr ulro 1'ate gtte'ts in tlle dirlirlg ha11
t1'," ,,*''r,n' 'rf 'l;r'i r". 1rr1l 1'r''r''1'tl1 




li::cess larttlrir) cLarges \i11 lle rtradc 
accor(liltg to corl-
ditions on the 1rtinted laLrndr'1' 'slip'
T)olrritol'v stu(lellts al-c :"tlviscrl not to 
leave mone)' 
,rtl
,f-,"i, 11""r,.. napnrir, n,n, be tnade "t 
the treasurcr's ottlce'
Tlre rrc.r-rrrc' r,,ill r,nr apt'r'nre 'l'" t":,isllf i:.",.: :,,1,':y"
.trrdc,lt ttl,, is irr<lel'rerl tn tlre cnllt(e li^l-\\"ll 
credlt rre g'vrr!
ii.].,.1,","i "l'r't rr'til i'!l 
ir'lel're'lrrcs' l'rs 1'een settled'
}IUSIC TUITIO\
The tuition {ol iurlivirlual instructiolr in 
unsic (piano'
*.,.",,,",',i,, I l, :,1 .:: l::,,\".*:.::i :iii:: :i'li:l['l.*..;X.1il
1)\, tbc 'l1lrc't.r' rrl_ Pvtll \' 1'rllr let
,]t,,r,,. i t llte rt'e 'i 1i:'r:'' f''r'1'r'rcti''c 1"tt'1""ci'
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SUMMARY OT EXPENSES
Registration {ee. each semester,
(Payalrlc l:y all sturlenrs.l
Clollege Annual fee,
(Payable once each school year) ..
Boarrl in the rlormitories, pcr sellestef .. ......
Laundr-v
I nfitnrar-r' Ice. irt rlonrritor]
Trust [ee, deposited uporr first entrarrce
to dormitory
Dormitorl' key deposit . ......... .. ..
NIusic ttrition, per seutestef ....... ..
Piano practice fee, per semester
l,aboratory {ees. ..... ........... .. . ............. ..
















I. SCIHOLASTIC PROBATION is a measure of time
during rvhich the student is demanded directly to prove his
abilitl* to profit by collegiate instrirction.
A. The lollorving system of probation is directed by the
deat of men and the dean of u.omen, under the ultimate
supervision of the president,
B. A student l,ho fails in three-fourths of his lvork for the
semester is subject to disnrissal fronr the institution. See
exceptions in H.
C. A student reported as having failed in as nrauv as
eight sernester. hc,urs in a serrester is placerl orr schotastic
probation.
D. Thlee unauthorized absences from the same class during
one semester will automatically add four quality points ti
those normally required tor graduation.
E. A student on probation, either scholastic or disciplinary,
who absents himself from any class exercise, or wiro nef
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lects any class work, except because oi illness or excep-
tiorr"i "ir"u-rtrnces, 
thereby drops his name Irom the
tofft 
-ti 
,f'," iustitution for the remainder of the semester'
ii"a.r," rvhile on probation are subject to special rules
as to hours of study, and uses oI leisure time' etc ' 
as tne
dean of men and the dean of women may deem necessary
oi o."iot as a stimulus to scholastic efiort' Such stu-
d"nt. -"y not take part in extra-curricular 
activifie-s
other than athletic contests which are governed by S I'
A. A. regulations.
F. To be releasecl from scholastic probation " 
t:td".t':.I.u:'
eartr in the prcceding senlester an average grade oI !' rrr
"fi 
tutj".ta a,t.l mtttt not have failed in more than 6ve se-
mester hours. A student lvho fails to renove probation irt
ol1e semester is sullject to dismissal from the college'
G. A student dismissed from this institution under section B-' 
- f 
-,lluy 
one semester (summer session not included)
aft.. ,lis-i"."I, return without being placed on probation;
tu, it t'tit record is such that he again goes on probation'
lor faits it., eight hours ol work) he will in.rmediately- 
be dis-
missed for on1 calendar year' A studeut suspeuded under
sectiou E ntay be re-adruitted upon approval of the president'
H. Cases of first semester freshmen arising uuder section R
sha1l be handled as if arising unrler C' i' e ' the student
rvill be placed on probation instead of being dismissed'
I. That the status of the stutlent .\\'ho resigns or leaves the
institution beiore the en<l of a semester and re-enters
s,ithin one calendar vear, shall be deternined by his rec-
ord at the time oi his leaving the institution' Tllis partial
record shall be regarde<l as ii it rvere the cotnPlete record
for the senester ortd tl''olt be used as a basis for deternlirl-
'itrg rvhether or uot he should be placed on ptobation'
II. DISCIPLINARY PROBATION is a measure of dis-
cioline and is used by the deans in cases of students who dis-
i",'g;.d t"srrot;ons o, crtt classes as many as lour times' It
I
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will be used lor a definite period, and carries with it th€ fol-
lowing conditions, during the period o{ such probation:
A. Any further violation of college regulations during thc
time of plobation will cause such students to be sus-
pended for a period to be determined by the faculty com-
mittee oI discipline.
B, Initiation into any social or holorary organization is pro-
hibited.
C. All absence privileges are cancelled.
D. Such a student may not run Ior ofiice.
E, No student on probation may represent the school in any
intercollegiate event other than in athletic contests which
are governed by S. I. A. A. regulations.
F A student who has more than three unauthorized abseoces
from the same class during one semester will be irnmedi-
ately placed on disciplinary probation for one term.
..CAMPUSED"
"Campused' is a measure used for the sake of discipline,
by the deans. A student u'ho has clisregarded regulations may
be confined to the carrpus lor a period oI time rlesignated by
his or her dearr; and may not be perrnitted to attend extra-
curricular functions on the campus, such as ball games or prG
grarns given il the auditorium.
If the natLrre of the offcnse or infractior,t of rules seems to
dernand a heavier punishnrent, a student rrray be placed oo
"strict campus," rvhich means that there rvill be no stcial con-
tact other than that necessary for carrying on class rvork.
If a studert has been corrected during a period of .,cam;r
us" the period will be extended.
CIIEATING
Receiving help is accepting information, oral or written,
which will be of benefit at a tirne rvhen work is expected to b€
done alone and without help or co-operation, or uiing as your
own, material takcn fr.om books, rvhether in daily rvork, term
papers or examinations.
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Giving assistance is the communication of oral or writtert
ir,fo.*atiin which will benefit another at a time when he is
expected to have done his work in tests, examinations' term
p"i.r", irr... s'ork, notebook work, or permitting another to
;;i; ;;;;;,rs. of your rvork rvhen he is expected to work
alone and rvithout co-oPeration'
Honest t'ork is, then, rvork which is the result of the
student's orvn effott and information, his reaction to' and as-
similation of the material for study'
The student is expected to do honest \'!'ork, that is' to
hard in rvork rvhich is his own and to be in no way a party to
the dishonesty oI another. The student is expected actively to
avoid ulcl cliscourage allother student's securing help from his
paper, rvhether quiz, therne, examination, or notebook The
it.,.lerrt i. Iurther expected not to secure, or attenpt to secure'
illicit information concerning tests or examinatiolls'
It is assunted that the instructor rvill accept as honest or
te{use as dishonest rvork rvhich is handed to him' And it is
Iurther assumed that the instructor rvilt arrange such physical
conclitions as l'ill be couducive to honesty'
A11)' studetlt rvho is {ound guilty of cheating will be sub-
ject to dismissal.
HAZING
The unauthorizerl entrance into the room of other stu-
derts, or subjecting fellorv-students to indignities of any
character is a violation oi cliscipline' Mingling lvith a crowd or
{ollorving a cros,cl engaged in hazing u'ill be considered to be
participaliou in hazing lr{ingling rvith a crorvd, follorving a
cror.;d, or attefipting to gain lorcible entrance to any rooru or
building shall also be considered as a violation of discipline'
On etrteriug college. each student is required to subscribe
to the follorving statement:
..I PI,EDGE MY HONOR TO REFRAIN FROM
ANY AND ALL FOR\{S OF HAZING AND TO
RESPECT AND OBDY ALL RUI.ES AND REGU-
LATIONS OF THE FACULTY'"
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SITTING IN CARS
Women students rvill not be allowed to sit in parked auto-
mobiles.
SOCIAI. R{GI'I,ATIONS
No socjal function shall be scheduled by any body of
students without permission oI the Dean, with rvhom the ar-
rangements shall be made.
RES]DENCO IN TOWN
Women students rvho expect to board in torvn will be re-
quired to see the Dean before they are allou,ed to register.
Only junior and senior wornel may board in torvn lithout
special permission.
Any cl.range ol address must be reported at once to the
Registrar: ancl to the Deans.
CI.ASS  TT4NDANCE
Regular attendance on all class exercises is required for
the sake of discipline, apart lrom its effect on the student,s
grade. A student reporting to class late rvill be permitted to
enter class at the discretion of the irstructor. Tf pernitted to
enter, he rvill be charged rvith being late.
A student u,ho reports to class late three tilnes in one
semester of eighteen rveeks anrl rvho docs not pr-escnt satisfac-
tory excuse rvill he charged with one absence.
ABSDNCES
AriTEoRrzriD abscnces are those permitted by the col)ege
regulations, such as absence of members of athletic teams, or
o{ debating teams, or oI musical organizations while repre_
senting the institutior, aud tlrose caused by illness or bv oiher
exceptiorral circurnstances.
UNeutnonrzEn absences are those absences fronr class
which are not caused by illness or exceptional circumstances.
Three unauthorized absences from the same class during
one seluester rvill autonratically add four quality points to those
normally required {or graduation.
A student u'ho has more than three unauthorized ab_
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sences lrom the same class during one semester will be immediate-
ly placecl on Probation'
A student who is absent ten times from any course during
one seurester lYill automatically reteive F in such course'
In all cases, regardless oI whether the absence is author-
ized or unauthorizid, the student will be held definitely re-
sponsible lor the rvork rvhich he has missed
A student, absent rvithout excuse {rom a scheduled hour
of u'ork on a day immediately precerJing or following a toli-
day, rvill l-,e chriged rlitlt trro ahscnces lor each class hour
abserrt.
EXCUSES
-\ sttldent rvill rrot lre given a slip [or arr tr nan tho rized .ab-
setrr-e. A studeut rvho has an authorized absence trom class
;.;a; p;.,t" a slip frorr tl.re Deatr and present it to- the ln-
,i.".,i. *i frl. one ,u""k {rorr: the time he reports back to
class. If he fails to procure and present the slip' the absence
u,ill be rec<-rrded as trnauthorized'
HONORABLE DISMISSAT,
'l'ire terrn "Hotrorable Dismissal" is used to re{er to con-
duct and character ou11'. An l{onoroble Dismissal is never 
to
i" gir'""l'rtf.., the stuient's standing as to moral conduct and
;#;;t is such as to ertitle him to continuance in the col-
t"g". forttl".-ore, in every transcript oI the student's record'
Iu'il mention shall be given as to the cause ol withdrawal'
CA}IPUS PRIVILEGE
A student rvho has resigned or who has been suspended
.r .;;Ji;d must leave the campus within twenty{our hours
after ievering his relation with the institution'
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The library is opened atZ:30 a. m. and remains open con-
tinuously until 8:00 p. m. except ou Saturday when it closcr
at5p.m.
GENERAL READING ROOM
fn this room are placed the more generally used reference
books and the current periodicals. They are to be used at the
pleasure of the students, but are not to ite taken out or de-
faced in any way. Those in charge of the library wish to
make all students comfortable, and will be glad to serve them
in any way.
BORROWING BOOKS
Books antl unhound periodicals in the general collection are
loaned for one week, rvith the privilege oI renewal. Books rvhich
are reserved for certain courses, and all hooks of the Wootlrow
Wilson collection. mav he taken f ronr the litrrary at 5 ;30 p. m.
and returned not later than 8:15 a. m. the following,-lay.
I'INES
A fine o[ fifteen cents for the lirst hour, and five cents for
each succeeding hotrr, rvill be charged for r.eserved books
which are overdue. A 6nc of five cents .r,i,ill be charged for
each day a book from the gencral collectiou is hekl over tirne.
Fines r.r,'iil also be char.ged It.rr any injury to books or period-
icals. Failure on the part of a student to pay his fine w.il re-
sult iu having librarl' privileges u,ithdrawn from him.
Those students rvho take books and periotlicals lrom the
Iibrary without permission and contrary to all regulatious are
not only liahle to have thei:.privileges takeu fronr thenr, but are
subjecr to disnrissal frorr the institrrtion.




Opportunity is given to a limited number oI students to
earn board and lodging, but all sturlents are required to pay
the registration, library, Iaboratory, an<1 infirmary {ees. Ci"fy
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stu.leuts who are doirg satisfactory work lvill be given enplol'-
ment by l,ouisiana Polytechuic Iflstitute'
SCHOLARSHIP, LOANS' iTC.
A scholarship, exempting the student Irom the payment 
ot
,agir*"aiou on,t l"t)orrtorl [ees. is grantetl al]rluall] to a gradrrale
oi each state-approved high school of l'ouisiarta rilnl(rrlg rr) Lrle
highest otre-fourth oi his class.
The George O. Thatcher l\{emorial Loan Fund lvas estab-
tlstreO in tlZS"Uy a gift of two htlrdred dollars Irom NIrs \V'
f . p*..". The iuni is maintainerl by thc Alumni Associatioo
and atl Liie Membership Fees become a part oI the loan fund'
it 
" 
aurrl oI fifteen huntlred clollars of this lund has been used
as loans to students recornrnended by the President ol the Col-
lege and the Thatcher llernorial I'oan Flnd Committee'
The Pierian Club o[ Ruston. maintains a loan fund lor
wolrren students who are recommendetl by the President-of
the C.,tlege anrl the Educatiou Corrrtnittee of the Club' This
lo.r, Iund" rvas establishetl in 1910 an<l has been maintained
rvitlrout interrttption since that tinre'
r.\CLTT,TY ADVISERS
-{clvice o[ the Dcart oI I\Ieu, l)eau o[ \Youren ancl the
hearls oI the college dePartmellts is available {or students in
the selection oi courses, in securing assistance in study. meth-
oAa,-ln pa"po.",ion for vocations, in overcoming difficulties o{
"Jirt,i"g 
tll"-r.1,,.. to the conditions and requirements of
.oil.g. iii" and in encouragement towards making the most
of the opportunities ofiered by the college'
ATHLDTICS AND PHYSICA! 1'RAINING
All phases of athletics for men are encouraged; football'
basehall, baskethall, track. tennis' votleyball' hockey' soccer'
i.tat"tt, lro*ing, and wrestling' The college has. adequate
t""ifi i". for th"e conrluct of these lorms of physical training'
" ""r"fy "r"".*ted 
football field, baseball diamond' practice
i"ii., 
''. 
c;*t-mile track rvith trvo-hundred-trventy yard
t
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straightarva)', and teruis courts, as $,ell as separate pavilions
{or men and women in rvhich arc conr-lucted physical training
exercises, basketball, and indoor games.
Iuter-collegiate contests in the major athletic sports are
participated in by men of tbe c<_rllege. The college ii " *em-ber of the SouLher-n Inter-collegiate Athletic Association.
Over-emphasis, however, is not placerl upon representation
upon the college teams, brlt students are urged to engage in
some forrn of physical training anr.l are requirerl to pursue
courses in physical training iu the freshrnan anrl sophomore
years.
Irrtcr-collegiate contests in athlctics for wornen are
discouragerl- AII w.ouren students ale urgecl to take part in
sorne {orln of athletics and are required to take part in
prescribed courses during their freshman anrl sophomore
years. Ilesides rcgular. settiug-rqt exercises anr.l drills. train_
ing is givel for all ryomen in major sports, basketball, hockey,
soccer, volleyha11, tcrrni-., lrasclrall, trncl(, and freld events.
n{edical cxarnirratioirs at thc l:eginning oI the ycar deter_
mine the t1,pe oI cxercise eacl] woman student takes. Those
not ahlt to take |a11 i'r tlrc urajot- sl)or.ts are rerluired to rvork
in miuol activities, as <iuoits, croquet, alcl hiking.
The \\:r,mcn's Atliictic Association, which is a rnember of
the national otganizatiou, the Athletic Conference of Ameri_
can College Women, sponsors all athletic irter-class g.ames.
Points are given for the v311,rr. events, and these points-count
toward r,vitning letters, awards, etc. points are given for hik_
ing an<l observing of hvgiene mouth.
Physical education is recluired o{ all freshman and sopho_
more wometr; and no studeflt may graduate without complet-
ing this required work.
ELIGIBILITY OF A'THLET4S
All candidates {or athletic teans must strictly adhere to
the rules and regulations oI the Southern Inter-coliegiate Ath-
Ietic Association.
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CONCESSIONS
The geueral regulations oI the college apPly to athletes as
well as t-o other students, and no concessions oI any nature
'rvill be made because of rePresentation on the college teams'
ORGANIZATIONS AND PUBI,]CAIIONS
The {ollorving college organizations, under the directhn
oI members of the faculty, ofier students oPportunltres tor
social and intellectual development:
'l'he Pan-Hellenic Council, Stu<leut Advisor,v Committee'
French Club, Sparrish Club, Forensic Club, International Relations
ii,rt . Tech Band-o'-Glee, Tech Banrl, Tech Orchestra Chaminade
Iltusic Club, Y. l,[. C. A., Y. W. C. A., Women's House Asstxi-
ation, Home Econonrics Club, Women's Athletic Association'
"T" Club, Tech Theater Players, Tech Press Club' House Or-
ganizatiotr, I(. O. A.. B. S. U.. Agricultural Club' antl Housc
Council.
Honor Iratet11ities with chapters on the campus are these:
Delta Alpha Rho, engiueering; Kappa Gamma Psi, music;
Pi Gamma lr{u, social science, and Sigrrra'Iau l)elta' litel-ary'
Social lraternities and sororities are the {ollorving: Theta
Kappa Nu fraternity; Alpha l,ambda Tau {raternity; Onrega
Kappa fraternity; Kappa Delta sorority; Theta Upsilon so-
rority; Beta Phi AlPha sororitY.
The college l.rublications "re'l 
he Ttlclt'Ial&' the rvcekl-v paper'
Lo.gniafle, the college annual, and Pitc Cones' the literar-r'nraga-
zine.
ALUMNI ASSOCTATION
The Alumni Association oI the Louisiana Polytechnic In-
stitute is chartered un<ler the non-stock corporation larvs of
Louisiana. It is a live organization o{ ex-students rvhose pur-
pose is to promote the interests and the wellare of their Alma
It"t.r. tt. activities are directed by an Executive Council
composed o{ the officers, elected annually, and a Board o{ four
directors, one o{ whom is elected each year to serve {our
years. The business neeting of the Association is held each
I
'l'he Louisiana Polytechnic Institute l.illrary tas opeirecl
1r studerrts. iaculty. and rhe gerreral public in Dccerrrlrer, 1927.
'l'he rrcl hrrildirrc is thc Georgia-CoLrnial tylr oi archirecture,
is conrrrrodions and adequatelv equippe(l. It has a capacity oI
iorty*ine thousancl volumes ancl it can accomrnodatc twu
hrrnclrcd and filty readers.
At the present time the librarT cortains about 14,300 vol-
umes, besides manuscripts, pamphlets, and unbound newspa-
Pers and magazines. The Iibrary is a government depository,
and as such, it receives official documents of many kinds, in-
cluding publications of the Smithsonian Institute. Nerv books
{or reference work are being added constantly.
A selected library, installed in a special room of the new
building is knorvn as the "Woodrow Wilson Memorial Libr-
ary." This collection of books originatecl in gi{ts from Mr. J.
H. Meek, Camden, Arkansas; Mr. T. L. James, Ruston, Louisi-
ana; the Rsston State Bank; and lrom other friends, including
students and alumni. This room contains about four.hundred
bc,oks dcaliug rvith the various phascs of the social sciences.
It is the purpose of the library to supply all books needed
for reference rvork by students; to olTer a certain amount of
recreational reading; and to furnish the best magazines and





Iireshman courses.rre numltered irr the 400 series.
Sopbomore courses are numbered in the .500 serics.
Junior-senior courses are numtrcred in the 600 series.
\Vhen there is a specific junior prerequisite for senior courses
the said Senior courses are numbcred in the 700 series.
A "continuation" course is trvo or three courses that forri,
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a scquencq thlough sttccessive semesters. Such courses grattt
only plovisioual crcdit ttntil the sequence o{ the "coutinuatiott'
course is conrpleted.
A coursc ustelly ureets th.ee times a week for a senlestrl
of 18 r.l'eeks, aucl assurues a prel:aration o[ tlvo hours oi lvork ftrt'
each hour o{ nreeting. A course carrics a credit of three semesrcr
hours. Certain courses in the sciences and in other subjects re-
quirc urore or less rvorl( tha11 the amou[t cited, and accordirtgl-v
carry ruore t-rr less cretlit. The credit for each course is indicated
with the descriptiou oI the course, as lollows : three hours credit;
two hours credit. The worcl "hour" means one semester hour.
CURRICULA
SCHOOL OF ARTS AND SCIENCES
ACADEMIC CURRiCULUM
In tlre School o{ Arts and Sciences the baccalaureate de-
gree is granted on the completion of a four-year course, which
conforms to regulations of the State Board and to require-
ments of the particular departrnent in which the student is
majoring. Students may major in Art, Commerce, English,
Foreign Language, Home Economics, Mathematics, Music,
Science, or Social Science; and they may choose a minor rvith
the approval o{ the head oI the major department.
Graduates in the Academic Curriculum may receive a
professir.rnal cettilicate, valid for life, if they have elected 15
semester hotrrs iu Education, including methods ancl practice
teaching in thc major srrbject.
The curriculum of the first t\Yo years is practically the
same for all students irr the Academic Curriculum, regardless
of the major. Students who are majoritrg in Art or' in Music,









Biolog.l or Clletn is1rJ,....
Total semestel.hours
SOPHOT{OND YEAR
E uglish and Alnerici:n Literature.
..\nrerican Histor1 ........
Foreigrr Languagc. .... .
)'irr sics. Biology or Chcmistry
i: Iectivc
'.l r tal scnresler hours..
,UNIOR .AND SEMOR YEARS
trlajor Subjecr
-',f inl.r Subjecr ....... .
I lertire
'l utal scntesler hours ..































L LTRRICULUM I-EADING TO BACCALAUREA']'E DEGREE
T.RESHMAN YEAR
Agriculturc 401. 402: Stock Judging and Breed Types
Agriculture 450: Fecdirrg of Farm Animals
-qgriculture 451: Brccding of f'aim Animals ......._
Agriculturc 452: Producrir.e Dairying
,{griculture 453: Poultry Production.....
Chenristry 401, 40?: Gencral Chemistrv .........
or
Biolog]' 401, 402: General Biology... ............. .....
English 401. 401: Freshnran Composirion.














Beef Cattle and Sheep Production
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linglish 501. 50?: English and American l,iterature
Mathenratics 507, ;08: Agriculhrral Mathematics . ...-
ChemistrJ 4U1. 4')2: Ccncral Chemisrrv....







Agriculturc 60lr Fcrage and Pasture Crops
Agriculture 60i: Southcflr I'ield Crol'......
Agricultr:rc (r0.1: lrrrrit Cro* in9 ....
Agriculture 650: Diseases of Animals. . ....
Agricultrrre 652: Soil Physics
Agricrlture 653: Diseases of Plants ...........
Biology 501: Econctitic Entomology ...... ..
Econ,rnrics 629: Farm tr{arkelirrg ........
History 401, 402t I{odern Europeaf Histo.y
Physics 501, 502: College Ph;rsics ....... ..........
Total semestet ltours....... ...
SENIOR YEAR
Agricnllure 701: Soils antl l-ertilizers .. .........-.......... 2
Agriculture 702: Farm Managc ent.... .... 2
Agricultllre 750: !'arrtl Meats ... ........ .. 2
Agriculture 752: Farrn Machioery 2
Agricullurc 75J: rarm f)raiflage and Tcrracing 2
Agriculture 754: Advanccd Dairy Prob1ems............. 3
Agriculture 75.5: Butiertllakilg and Creamery Practice 2
Coflrnerce 401: Farnr Accountiog ... ..... ....... 3
History 607: licc,,.onric History of U. S. . ..... . 3
Sociology 609: Rural Sociology 3
Chcmistry 606: Quaitative Analysis. .... I
.l c!norni(s 5tll, 5Ul: I rlncll,lcs ,,1 r.roll.l11lcs ......
'l r'tal setue'(er' hortrs














CURRICIJLTI\I LEADlNG TO BACCALAUREATE DEGREE
FRqSHI{AN YflAR
lioglish 401, 40?r Fresltnrau (-ornposition
Ilistor;. 401, 40J: \lotleflr European History
I orcigrr T.angu tcc






-',rt {{)I: -A.rt StrLtl r.L1rc
.irt .ll l: F.lcnrcnt rry De-ign
.\rt 421: El(me1!ta1'l' \\rater Col.rr lainting
-\r J50: !rrehar,,l Dra\ring
\r' .l5l: Nech:r.;rai PersFe.lirc ... ......
l'o1al scnrcst:ir L'uri......
SO?HOMORE YEAR
iinglistr 501, 502: lirrglish and American Literattre
llistor)' 501, 502: tlnited States History or
Ilistory 610, 611: ,Ancient alld trfedieval History..
I nr,:en LarrgttaBe
Jl'c,logy or Chenrislry
-'rrt 5I0: Theor(rical Desigrr
.irt 520: \\'arer ( olor Paintirrg
-\rr 5j0: Cc,rnpr,si.ion..
-\rt 5.'0: Advanc'd t'reelrand Dra*irLg ' """
'I'otrl sen:c.ter hortrs
JUNIOR YEAR
Psvchology 501, 502: General and Educational Psy-
t.hologv. trfenlal Hygi€ne .
ltirror Subjcct ........
Art 564, 5651 Art Appreciation and Piclure Study""
.\rt 670, 671: Cil .PaintilrS
Art 531, 630: Conrpcsition .........


































History of Art......... ...........
Seven oI the l5 hofrs must be taken lrom the follorving
Art 640, 641: I{etalworking.
Art 728: Advanced Water Color Painting
Art 7lU, /51: flgure LomPosrtrofl.
Art 660: Teaching of the Fine Arts.
Tr,tal serncsler hours ...... ..... ..








English,101, 402: Freshman Composition.. ................
History 401,,+02: Modern Europearr History............
l-orcign Lrrrrguagc........
Biolog; or L'ltcrn:srr]'
,/\rt 40lr ..1rr Srructure
Art 4l I: Iilenrentary Dcsign.
Art 421: ElerDerrtary Water Color l,ainting.. . .....
Art 450: Freel,atil Dra*ing....
r\rt 451r Mccharrical Perspective...
Total setlestcr hours...... .
SOPHOMORE YEAR
Errglish 501, 502: E.nglish and Americar Literaturc....
History 501, 502: United Srat(s History or
History 610, 611: Anciert a d Medievat History ....
|'orcign Language
l'sychology 501, 502: Gencral and Educatiorlal Psy-
cbology, Mcntal Hlgie[e
Art 510: Thcorctical I)esign.............
Art 520: Water Coior Painting
Art 5J0, 531: Conrposition ... . ....
Art 550: Advanced Frcchand Drawing
Arl 564: -A.rt Apprcciation ....-fotal scmeste- hotrrs
JUNIOR YEAR
Art 5t5 i .Picturc Sludl
,^.rt 6J0. 631: Compositiolr ......
Art 6J0. 6{l: lfetalworkirg
Art 650. 651: Lifc Drawing ...
Art 660: Teaching of the Fine Arts................_.......__.......
*t 670, 671: Oi1 Painting..........
Ilirror Suhjcct
Spccch 5l0: Flrrdarrrentals in Speech.
Llcctives.....
Total scmester hours ........
SENIOR YEAR
An 610,611: Advaoced Design...
Art 666, 667: History ol Art........
Minor Subject..
































Six oi thc l2 hours lrrr-.t l)e lakeo irom the follow-
i:rg:
.\rt 728: Adv:-rccd Water Color Painting.
\rr 750. 751 : Figure Compositiorr.
-\rt 730, 731: Composition.
T,,I.rl ccrnc.tcr hnur'.





oi this curriculum is to give the necessary traini g





Iliologl or ChcrTristry 4t)1, 402
( cmrrrerce 101. 402
('{rrr1p,:rsiti(nr and RLttoric'll)1, 402
(-()rril]erce 501, 502 ..
Ll ath(rr.rtics 401, 402, 403
Tota! semester hours..............
SOPHOI{ORE YEAR
Iliologl, Che:listry, or Physics 501, 502
Frrglish i(rl,501
I ureian Larlsuase 4Ul, 402
I li*ru11 401, 403......
Lclrromic.501,5(ll.
Tc,tal senrrst( r hours ....
JLINIOR AND SENIOR YEARS
Corrrutercc 605
( omnrerce 625, 626................
(-omm€rce 650, 651 ....
Ecorromics 610, 612, 614, 629 (any t*'o)
l-orcisn Languag: 501, 502 ....... .....
(lerreral and Educational Psychology 501
History 501, 502 . .





















Political Science 650, 651 ......... ............ ........ 6
Sociology 501 .............. . .......... ... ........ 3
Elcctive ......... . . ........ .......... . ...17
'l otrl scmcsrer hours .. .......
TOTAL senester hours in curriculum
(Electives are made through the advice and con-





Lrrglislr 401, 40?: Freshmal Compositi rn ... ........ ....
+Frcnch 40l, 40?: Beginning French.....................-..........
Mathematics 401, 402: Collegc Algebra, Trigonometry
Biology 4Ol, 40f: Ccneral Biology ...
Chcmistry 401, 402: Gerleral Chemistry...-.......................








Etglislr 601: Anrerican Literature...... . . .. ...... .. . ............ . 3
History 401, 402: Moderlr European I{istory.. .............. 6
lircrrclr 501, 502: Intermcdiatc French ........ ..... ......... 6
Chemjstry 601, 602: Organic Chemistry...............................12
Plrysics 501, 502. .. ... .. . .. . . 10
Total semster hours...............
'f'OTAL semestcr horrrs in curriculuru
* Studc:rts who preseot two uaits of High School





I{istory 401, 402t Modern European History






English 501, 502 . .. ....
AmericaD History 501, 502

















'Iutal senreitcr hours. . ..... .. . .






CURRICULUM LEADING TO BACCALAUREATE DEGREE
ERESHMAN YEAR
(,,rnt,osition aud lil:et,,ric 401, 402 . . ... .......... .
Scien.c (Biol., Chcrn.. or Fhysics)....
lforeiBu Languag:..... .. ...
Solfeggio 410. ll l ....
Applied Mtsic 45r), 451: (Piano, Voice, or Violin)
l'utal semesicr hour. . .. ..
SOPHOMORE YEAR
Histoly -101. 102. r.r 50I, 502
Enslisir and American LiteraLure 501, 502..... -.... . ..
rorcigrr Languagc ......
Solteggio 5{rl, 50-1 .
H arnrony 510, 511 .. ..
Apllied trIusic 550, 551: (li:rno, Voice, or Violin)

























JUNTOR AND SENIOR YOARS
Alrplied Nlusic 65t), 651t (1'jarro, Voice, or Violin)
Cauruerpoinr 6ll, 612...
Ilirtorl 6[ Music 620, 621 .
Pslchology 5{.J1, .r02 ..... ...........
l'uLlic School trl ctlroLls 660
trl usic Anpreciation 630.6J1
l'racticc l'eaching of Public School tr{usic.........




Tolal scmc.ter ltours ......





LEADING TO THE BACCALAI]RF:ATE DEGREE
ENGLISH-FOREIGN LANGUAGE
I'Ri:SII}{AN YEAR
I:ir,lt,s] or ( henri.rrv
I-ns)ish .101, 402: Frc!lrnrarr C,,rnr,osirion
i:c,reign T..rngnirge
Ilistory 401, 402: Ilodcrn Ilurotean History
lfathematics 401, 402: AIgelrra. 'l rigonomciry
'l-,,ra I sernr.sr. r Irorrrs
SOPHO]IORE YE-4.R
Ni,,log-v or ( lrenri.rr! ,,r Pht.ics
Iinglish 501, 502: English and American Literature
['oreigrr Lunguagc
History 501, 50?: Llnjted States History
I'sychology 501, 502: Gcncral and Educational,
Mental Illgicne
'foral scnrn,rer lrours .. ........
JUNIOR YEAR
F-rlr:cati,,rr r)0i, 60,r: Secondary Erlucrriorr
l,(lucation 608: (Jl:rservation arrd Pr actice'I'eaching...
llducation 650: lLiterials and Methods, Errglish, or
Educai.ion 651: \taterials ard f,{etbods,
Foreigu La,Lrgurgc
Fnglish 606: Advxn.ed Composition, or English 622:
H jstor,v of English l-alguage
F,rrcigu Larrguage
Sociologl' 501, 502: Principles of Sociology........ .....
Specch 510r Fundamentals of Speech
Total sernesrcr hours
SENIOR YEAR
Education 609: Observation alld Practicc Teaching..... 6
Education 611: Tests and ]Ieasurements ....... .................... . 3
Euglish 608: Short Story ............ ......3
English6l0: ThcNovel................ ........................3
English 614: Nineteenth Century Englislr Literature...... 3
Iinglish 618: Shakespeare............................ ......................... 3
Iroreign Language .......-............................ 6























'l'crtal seluc!ier horrrs ............- ................
TOTAL s.:nrcstcr fiours in curriculum 13{
ENGLIS}I-SOCIAL SCIENCE
rI{ESHMAN YEAR
Tli,'l,,gy ,rr ( lrcrri.rri
llcouomics i01. 50J: Prirrciples ol Econornics
History 401, 402: Ilodern Jiuropean History
History S0l. 502: Unite(l States History. .. ..
Mathcnratics 401, .102: Algchra, Trigononretry
Total sentcsrer horrr. ...
SOPHO}TORE YEAR
Eitlogy or Chernistr] or Physics.. ..............10
Ilco:rorrrics 5tll, 502: l'rinciples oI Ecolo rics. ...----.... 5
Errglish 501, 502: English and Anrerican Literature......... 6
Political Science 501, 502............................................................. 6
l'sycholo8y 501, 502: Gerreral and Educational, Mental
Hygieoc ................. ................. 6
'futal seure:ter h(]Llrs ....... ..
JU}iIOR YEAR
Iiducation 605, 606: Sccondary Educatio1. .............
nducatiofl 608: Ohscrvation and Practicc Tcaching
I-ducation 650: Ifaterials and \'fcthods, English, or
Edrlcation 653: l\Iaterials and I{cthods,
Social Seiencc
English 606: Advanccd Compositiorr or English622:
llistory of English Lan&uage..
History 610, 611 j A ncient atd tr{edieval History .. ....
Sociology .501, 5{lf: Principlcs of Sociology .. . ........
Spcech 5l0r Fundameltals of SDeech ...
Tutal srnrc'ter Irours... .
SENIOR YEAR
Educatiou 609: (-lhservatic,n and l'rarctice 'Ieaching
Education 6lli 'l'ests arrd Ileasurements.
Irrslislr 608: Slrurl S1orr..........
f-nglish 610: Tlre Norel.
English 614: Nirl.teenth Ceotury English Literatrrre
Eoglish 618: Shakespeare.........
History 607: Economic History of the Lhited St,Ltes,
or History 760: Louisiana History...........






















Lilrrarl Tech i,lu, 401 .....
I'sychology 604: Social Psychology. ......
'l otal senre.ter Lours
TOTAJ- scnrester hours irr curriculrrm
HOME ECONOMICS
FTT{SHMAN YEAR
I:nglislL 401, 40?: Fresltrran Compositir,n ... .......
Biolagy 40I: Gcrrcral -tsiology
IiioloRl 40S: Bact,riology. ... ......
Mathemali.s 401, .i02: College Algebra, Trigonometrv...
-\rt 401: -q.rt Srr',trrrrc
Art 475: Art Structure for Students in Honre Economics
Hon:e Ecouomics 401: -fextiles and Principles of
( l{,thi g. ('olLsunrpt;orl
Horle Ecouorrrics 402: Pattcrn and Clothing Design
rnd Co structiorr
l.iLrary Technique 401 . ..........
LIusic 401r Sight Siogins........
T(,lJl senlesiel l)01tt_s
SOPHOVOR{ YEAR
fingtish 501, 502: Euglish and Amerjcan Literature.........
CheIrristry 401, .102: Gerreral CireDristry .......
Psychology 501, 502: Gencral and Edtcational, Mental
Hygiene
Ho[re Economics 405: Food Study and Preparation .....
I{omc Economics 505: Dietetics
Home Economics 510: Costume Design and Ad-
vanced Clothing Construction................. ..
Ilome Ecoflomjcs 514: Family Clothirg..... .. .......... . .
Total srme"l' r hours
JUNIOR YEAR
Specch 510......
l,irglish (Any Junior or Senior English)............... ..........
(-hemistry 520: Organic Chemistry.............. .
Sociology 501, 502, or Economics 501, 502. ...... ..... ........
Home Econonrics 618l lnterior Decoratio[ .. ..
Home Economics 650: Economics of lIousehold....
Honre Econonrics 609: Experimental Cookery..... ........-
Home Economics 667 r Chemistry of Footl and Nutrition
Physics 520: Household Physics ..
Total se ester hours.....--.........,,
SENIOR YDAR
History































Llducatiorl 6ll: I{ental Tests and tr'Ieasures """"
Education 655: Home Economics lfethods """""'
Educatiofl 6118: Hon:e Economics Practice Teachitg
Honrc Econontics 614: Child Development """"
Home ]iconomics 709: Demonstration Cookery." "
IIomc Ecc,noorics 750: Home ManagemeDt ' " "
Total semester hours .......
TOTAL senrester horrs in curriculutn ..... "'
S C 1E}i CE-M ATH EMAT I CS
FRESI{MAN YEAR
Biology or ClTe mistry
Fnglish 401, 402: Freshtran Compositiou
F'oreign Languaqe
! reehand l)rawing 450
Library 't'echniqtr: 401 .....
IUathematics 401, 402: Algebra, Trigorlotrletry
trlechanical Perspcl:tive 453
Total semester hours .
SOPHOMOIiq YEAR
Biology or Ciremistry or lhvsics ... . -.
English 501,502: English and American Literature '
Foreign I-anguagc
Mathematics 404: Advanced College Algebra """"'
Mathematics 501: Analytical Geometry




Ijducation 605, 606: Secondary Education """" "" "
Education 608: Observation afld Practice Teachiog
Educatioo 656: Materials and }fethods, Mathematics
Hygiene and Sanitation 500, 501 .. .... ".."" """""" ' '
Irfathematics, 9 hours, or Biology or Chemistry or
Physics, l0 hours .. ... ..........'.""" 9
Speech 610: Fundamentals of Speech" """ """"""
Total semester houts........ .
SENIOR YDAR
Biologf or ChenristrJ or Physics .. . .."""'
Education 609: Observation and Practice
































Psychology 60,1: Social Psychoiogy.........
Socioiogy 501, 502: Principtes of Sociology
Elcctir'e
Total semestrr horlrs





Thc curriculum presented belorv is so arranged tllar a student
may at the completion of the Freshnran and Sophomore liears obtai!
a professional elementary tcacher,s certificate, valid for life. In other
u/ords, he has completcd \!hat was formerly known as I.he .Itvo_
Year Teacher,Training Curriculunl. If a student desires to obtain
the Bachelor's Degree he must complete the work of the Junior and
Senior vears which articulate $.ith the u,ork ol the Freshnlan and
Sophomore 1,ears.
\ FRDSHlrAr,r vEAR\A .lt,l.4Ul: .\11 5,rUcrurr tor Sludcrts irr Erlucarion .l
\ Educatiurr 100: Per rLarrrhiu .. .... 0
* \jducariorr .{0l llrrr,ducriorr ro Educatirnr j
.. \Hducarinrl 48iJ: \aruriil Scielcc .. .l
-\ugli.lr .101.402: Fre.irnrrr Conrposirion 0\eography 425, .127 .... .............. . 6i*ibrar-.- Technique 4Ul .... Z
'*fusic .t01. 102: Siglrr Sirrsirrg .... . 4
-_-?hl rical Education +01, .toj . . ... 0
\Pslchijloq]' 401. .{01: (ie:rerat, Edlcarional .... ...6
Total senresl€r hours j4
\i.ucation sor, r.;".ipr"lollof.?l*,,11,1,u. n,"-
, nrerrtar\, Crade. .... .. J
t_ Fducarron 502: (;:neral -\lclhods of 1'eaclring in tlre- 2- l,o\rer Flcrlenrary Crades: For ftpper
..- Cradcs. register ior Educalion S0'3....... .. ..... . 3
'\ Edrcari.rr 506: Ob.ervatiorr and pracri(.e Teaching .....6
.i\Educatio11 520: -lcsts afld Measurements................''........ :
. -Education 5.lr: Comrnuuirv ('ivics ....... .. ...... ...... J
.I^ Frrglish 501, 502: Errgl;sh and Anrerican Lirerature...... 6/'-/*Histor . 501, 102: Lrnired Stales Historv. 6' .Physical Educari,r,, 40J, 404.. . ...................0
'-Spccch 510: !'unrlirnlentals of Specch................................ 3







t:uropean History (Seniot College Grade) ....................""' 6
trfatheflatics 401.402: Algebra, Trigonometry -....... ."' 6
Sociology or Eco:rornics or a Foreign Language " """" 6
Speech 620: Story Telling and Children's Literature"" 3
Total semester hours.....-..........
SENIOR YDAN
Chemistry or Physics. .. ...............:....10
Educatioo 607: Observation and Practice Teaching....... 6
l'oreign Languagc or History or English or Mathematics. 6
History 760: Lorisiana l{istory. . .. -..... ...-....... "' 3
Hygiere and Sanitation 500, 501 ........... .. ..-......-... 4
Elective: Music or Art... ..-.......... 4
I'otal s€mcster hours ... .....





Instruction ilr I'hysical 'Irairrirrg for fL,ur senreslcrs is reqrrired of
all students pursuing Teacher-'l-rairrirrg r:urricula-
Instruction in pcnmanship is givert all students of Teacher-Train_
ing curricula until thcy har.e acqtrired iacility arrd legil)ilitv in hand-
wri{ing, a requirement made by the State Board oI Education.
Library Technique 401 is lequired of all Teacher-Trairring
rtudents and may be taken in any year of the four years of thc
Baccalaureate Dcgree Cutricula in Educatiotl'
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T EAC I.I ER.TRAI N I N G SC H OO L
Thetc is conducted on the campus a u,ell-equipped ancl of-
ficered Teacher-Training School rvhich is kept "rigidly distinct
and separate from the college students, faculty, buildings and dis-
cipline." The school embraces eleven grades of the public school
systen of Louisiana, seven elementary and four secondary grades,
and its work confoms with the courses oI study of the Elemen-
tary and Secondary Schoots as prescribed by the State Deparbnent
of Education of Louisiana- Its faculty is composed oI twelve
specially trained and experienced critic teachers who are under the
imnrediate supervision of the Director of the Teacher-Training
Scl.rool who, likervise, is Associate Professor o{ Education in the
Depaftrrert of Educatiou o{ the College.
The student teachers are assigned to their special rvork in
observation and plactice teaching by the head oi the Department
of Educatiou and in turrr by the Director o{ the 'feacher-Train-
ing School to the critic teacher in charge of the particular subjects
to be observed.
Each critic teacher hokls one general meeting each rveek
with each group of student-teachers, as tvell as special confercnces
with individuals when it is thought necessary. While the major
portior oI the tin)e of the critic teachers is devoted to the instruc-
tiol of the pupils of the Teacher-Training School, adequate op-
portunity for observation oI rvise practices in teaching is ofiered
student-teachers, followed by practice teaching under the close
and careful observation oI the critic teachers. Every possible ef-
fort is exerted toward providing the most favorable conditions
for the observation and use of approved methods of procedure




RAYMOND I,ESI,IE REESE, B, S,, ASSTS?ANT PROFESSOR.
FitIlSHlIr\N IEAR
AGRICUI,'I URn 401 : Stor,[ I uLlgiug and Breed Tyfe.
Three hours. First senrester. One iectLlr'e and lottr laboratory
hours. No prerequisite.
4 study of the origin, rlative honres, aclaptability, and <listril>
ution of the inore important types and breeds o{ dontesticated
animals, together rvith livestock judging.
AGRICULTUI{FI 402: Stocb lulgitry and Breetl Tyltes.
Three hours. Second semester. A contintlation oI Agticulture
401.
A stucly ol the origil, native lrolr)es, adaptability, and dis-
tribution oI the nrore iirlpoltant types and breeds of rlomesticated
anirnals, togethel rvilh Jivestock jurlging.
A(IRICUI,TUI{}) 450: The Iieetlinll of Fartr Aninols.
'l'hree hours. First senrester. No prerequisites.
The principles of auinral nutritiol'l; the compositiou and di-
gestibility oI Ieedstuffs ; the selectior of f eeds ; lnlanciug rations ;
the economical {eeding of animals.
AGRICULTURE 451: Au.hnal Brcedingl. Three hours,
Secondsemester. Noprerequisites.
The principles underlying the breeding and selection of farm
animals. The application of these principles to practical breediug.
A consideration o{ thc nrethods used b}-. successful breeders of
the past and present.
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AGRICULTURE 452. Farnt Dairsing. Thlee houts' Sec-
orrd sen'rester:. Prcreqttisite, -A-griculture 51.
Nlilk protluction, the secfetion and compositiorr o[ nrilk: Iac-
tors affecting the quantity and quality oi nrilk: care atrd tratrage-
ment of the rnilking l.rerd, raising calves. geteral problems trret
with irr far rn drirlirtg.
AGRTCTILTURE 453: I'o try Productiou 'l'rvo hoLtrs'
Seconcl sernester. Prerequisite, Agriculture 451
The care, {eedilg, breedirrg antl nlattagttlrerll of the farrr
poultry l1ock: the use o{ iocultators an<l llrooclets; poultr-r' tuat'-
kcting, selection antl jrxlgirrg. General proirlertts iuwtlvcrl irt portl-
try gr orving.
s()l'HolIokE yrlF
A(;ItICULTURE 501. lil .iltaty 11a'1,vitt11. 'f h|ee hl)urs.
First serrester. Prelerluisites, Agricttlture'+51 4--c2.
'lestiug of milk aud creattr by the Babcock test. Llse of tl.re
lactometer; mcthotls o[ cream raisiug allrl separetion. N'lethods
of producing and handling cleau milk;the nriih h<ltlse, dairy utcn-
sils.
AGRICIILTUR'D -503: .5}i'irre Productiott.'lhree hours.
Seconrl semeste:. Prcreqni',,;tes. Agriculture 401, 4O2, +5O-
The feeditg, breeding. care a,ld r'rana{aenent of market and
breeding classes of srvine. General problems of srviue production.
AGRICUI-TURE 551'. Cottort Prodtctiott. Two hours.
First semester, Prerequisites, cor]sent of instructor.
History and deveJopment of cotton growilg; types and va-
rieties of cotton for various types of soils; cultural practices,
soils, fertilizers.
AGRICULTURE 55?: Vegctable Grozuing. Two hours.
Second semester, Prerequisites, consent of instructor.
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. Plannirrg. lrlarrting, antl equipiug the larnr parden. Fertiliz-
Ing, spravjng. marketiug. Use of hotl,eds ancl cold_frames-
., A.a,urt oI the gener.al prohlerns irrvulveri in the prorlrrcrionol lreet cattle ar){l shecl oll the farm.
AGRICULTURE .553
Tw'o hours, First sen.rester
AGRICUI.TUR
hours. First senrester
Buf Cattle aud Shecp production.
l)rerequisites. Agriculture 40l, 450.
JLTNIOR YE.{R
F, @7: l;oragc lluJ Pusture Cro.ns. Two
Prererluisites, consent oI instructor.
The growth. distr.ibutiot, culture and uses of forage and pas-
ture crops rvith especial attention to those adaptecl to"the South-
ACRICULTURIi ffiZ: Southery Fieirl Crops. Two hours.
Seco:rd semester. Prererltrisites, consent of instructor.
A study of the characteristics, adaptation, cultural require_
ments, harvestill.q and storage of field crops irr the Sorrth.
AGRICULTURE 6)3- I:ruit Growing- Trvo hours. Sec_
ond sefiester- Prererluisites, consent of instructor.
Problems of lrrcatiou, soi)s, planting. cultivating, and har_
vesting: protection against tliseases aud irsects; ge,:eiol prc,lrlerrs
involve<l in orcharcling.
AGRICULTURE 650: Drseasrs of Fanu Aninals. ,lwo
hours. First seDtester. prerequisites. consent of iostructor.
A discussion of the common infectious and noninfectious dis-
eases of larm animals; diagnosis, prevention, treatment,
AGRICULTURE 652: Soil piysir.r. ,Ihree hours. One
lecture, four 
_honrc 
laboratory. Seconcl semester. frar"q.,i.itar,
Chemistry 401, 402, consent oI instructor,
.. A study of the various types of soils; soil moisture, soil air;
soil stnrcture and its nrodifications; organic matter; acid soils; soii
life.
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AGRICULTURE 653 Diseases of Plottls
First semester. Prereqttisites, Biology 401, 402
structor.
A study o{ thc more imPortallt common diseases ivhich ale
inj,rrio.ts to the ct'ops o{ the fanr, garden' and orchard'
SENIoR YEAII
AGRICiILTURiI 701 : Soils ard I:crltliztrs' Trvo hottrs'
fi.rt .*r."".. ljrereqrrisites, Chemistry 401' jl02' jttr.rior stand-
ing and consent o{ in:tructor'
Thc nature atrtl sources of plant {ood; crop tequirel.rents'
rrnintenance and ircrease of fertility; effect oI green mantlres
and commercial fertilizers.
AGRICULTURE 702. Farm Mauageruent' Two houls'
Setond semester. Prereqrrisites, ser:ior standing ald consent oI
instructor.
A study of the nrcthods o[ Iarming adapted to- sotllhenl con-
ditions; selecting the {arrn; the orgarrization and developnrent 
ol
the farming sYstem, {arm records'
AGRICULTURE 75O. Fann Meois' Two hours' One
lecture, two laboratory hours. Second semester' Prerequisites'
conseDt of instructor.
Lectures, rlemonstration, and Practice in the selection of
animals Ior iarm butchering' The best methods of killing and
dressing; curing and smoking meats'
AGRICULTURE 752: Farw Maehinery' Two hours'
First semester' Prerequisites, consent of instructor'
The construction, adjustment, operatiou and repair of various
lrpes of farm machinery, Ior seeding, tillage and harvesting'
AGRICLILTURE 753:




Far*n Drainage and, Tetacing.
Prerequisites, junior standing and
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lilemeutaq' s,.rrveying rvith special application to tarm drain-
age anrl terracing; measuring, laying oll foundations, terracing,
ditcllcs, tile clrains anrl other problenrs oI such nature on the farm.
AGRICULTURE ZS4: Adz.,cncccl Dairying. Tu,o hours.
Secontl scmester. Prerequisites, senior stan<ling, cotrsent of iu-
stfllctor',
A study of sorne of the urore advaucecl problems of dairy
procluction. Lectures, assigned reedings, reports,
AGRICUL'I'URE 755 Forn. B tenuahiug. T.s.o hours.
Second semestei. Prerequisites, junior standing, consent r_rf in-
stftlctor.
A study of the talv products, gracling, pasteurizing. ancl ripeo_
ing crearn i uses of commercial starter; churring, salting and
rvorl<ing butter : nrarlieting.
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ART
F, EI-IZABE'fH BETHEA, E- DESIGN, ASSOC1ATE PROFESSOR'
llARY MOTTtrTT, B. DESIGN, INSTRUCTOR'
CHARLOTTE WILSON' B. DESIGN. INSTRUCTOR'
'jlte .rurlcttt slto l:as a Irtajol it: the School ol Arts arrd
Scieuccs lttal elect cottrses itr rhe Departmettt of -{rt for rvhich he
is eligible. il'he elcction of sttch courses must be approved by the
i"ra-.f ,n" departnlerlt in thich he is registered and by the he:rd
of the Departmerlt of Aft
-\rt 402 is oPcn to stu.lerlts itt the I)epattrne:rt of Edrtcirtion
only.
.\r't 475 is ofen to stu(lents in the Dcpaltmcnt of l-Iome Flco-
nou ics onll'.
Cre<lit iol Art 564 u'ill not l)e given to students rvho cxpect
to receive credit for Art 401 and Art'102 (Art l 2' and 3; or
{or.A.r't 401 arrd Art'17.5 (Art 1.2, arr'1 175)'
,A.l{T 401 : ,4rt 'Stttrttutc. 'l'u'o h'trtls liirst setlcster-
An clenretrtary cotlrse designed as a Iotludation for ail art
stutl1,. '1'he theori'anrl practice in the priuciptes ol tlesign' color'
an.l .lr'arui,',g a, a busi. fot au appreciatiorr of the litre arts and
craI ts.
A R'l .,1O2 : Art Sln,.turc fol Stur.lents in E<lucatitl:' 'l'rvo
hours- Secortd senrestel. Frcrequisite, Art '101'
A continuatiolr o{ the studv of the theor)' anrl practice in the
use of the principles of <lesigr, color, and drarving as applied to
the teaching of ait in the elemelltarJ school Bookbinding' {ree-
hand tettering.
ART 411 | EleuLoiary Design. One hour' Second semes-
ter. Prerequisite, Art 401.
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'Ihe pr:inciples ancl practice of clesigu as applied to decorative
ortarrent.. aurl, iu its Iarger setrse, to graphic e.\pressiot in all
forrus. 




Pre:'equisite, Art 401 .
Poittirg. Orre hour.
Training in the color sense to eccompany training iu the form
serse ir concur.rent courscs. The painting ot potterj, pl"";, ;;;
floryers ou simple backgroun<ls.
ART 450 : Frrchand Drauhrg. Trvo hours. First semester.
. ,1_"r-la, of the principles r.rnderlying all represeutative draw_
ing with rhe appiication of thesc l,ri,rcipll to st.t.tiug i.";;i_
hle and casts. Prohlems in or:e. vo, arrd three point perspective.
r rrc ue./eroprrent ol an alrpreciation o[ Iine proportion through its
deiineation-
ART 451 : f,lcchanical persJtcctiz,a. ,l.rvo hour-s. Secolrrl
seluester', Prercqrrisire, -\rt -150-
Sinple proiriclrs iIl one, two, and three poiut perslxctir.e rvith
enrphasis on the rrse of drarving tools.
_ 1RT 475: .1rt Strlitttrt Ior Sttulttrts itt Hotttr litottornics.lwo tl.,urs- Srct,rIl senrester. prcrerlu:.ite. Art -101.
A cr.rntinuation of the stu<iv of the priuciples ol design, color,
anrl drawing as a basis for the shrdy of costrme d".id;J';l
terior dss61x1l611 n,ith espccial emphasis olr display ancl iar*i,l"g.
ART 510; 'l'lreoreticol Dasigu- ,fwo hours. First senres_ter, Prerequisite, Art 411.
. Problems in pure <.lesign, beginning rvith the making of ab.stract, geometric, and conventionalized motifs and their.ip.,i,i*,
to..form corrsecurive patterns. rvith enrphasis ." .t".k .;;-i;;;:
follorved lr.v more advanced patterns \^i;h .-pturi, on ;;i;.;;;:
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mony. IndePendeut studies fronr anitnal' bird' 
plant' and florver
Iorms submitted weeklY'
AI{T 520: lVqter Color Pabrtitq' Tn'o hours' Second 
se-
rnester. Prerequisite' Art 431'
Tht painting of stilllife and florvers with attentiol to 
pic-
tor;"r ..,,in.rii;oi. the rrse o[ light and shatle' the.application 
o{
the theorics of color. attd the principlcs ot PersPeclrvc'
Cotttlosilion, lic'r each, one hour' l-'irst
Prcrerprisites, Art 4l 1, 421 ' and 450'
ART 530 and 531 :
and second semesters.
'Iht rlevelopmerrt of creatile eripressiorr tht oush the,c:xecu--
tiou ui .utj".t, chosen and conrpleted irrdeltcrrdently' \!eekty
erihibirion and criticism oi ivork'
ART 550: Adtanced' Freehal'd Dra"tirlg Three hours'
First semester. Prerequisitc, Art 450'
The <lrawilg ol figurcs ar.rd heads from casts Detailed at-
t"tti., gir"r. to 
"structu"t 
e and modelling in light and shade' Acl-
"rt 
.J i,.* in sketching in charcoal, cral'on' and pencil'
ART 564: Art Appreciatiott' Three hours First setnes-
ter. ( See note above)'
A study of the principles goverr.ring the use ol line' n.tass'.and
"oto. 
,. t i"si, fot critii'al appraisal The application of these
principles to the finc arts and to the ct'afts Notes PrePared l1'I
the lihrary ancl illustrated by prittts'
i\ltT 565: Picture StuLly' 'fhree honts Second semester'
-A.n introduction to the aPPreciation of the rnoderu 
masters of
,tlintir're f.ot,r the nineteenth century to the present da1". rvith
[o*ii ","pi""i. 
on the French, English' and American Schools'
N'oi". pt"p^t.a in the library and illustrated by prints'
ART 610 and 611: Atlaarcetl Desion' For each' tt'o hours'
first and second semesters' Prerequisite' Art 510'
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The application of the principles of art structure to the crafts,
book decoration, and to graphic illustration. The study of print-
il{ prrrcesses and rnethods of reprodrlction. (Not ofiered in 193}..
1e34.) .
ART 630 ard 631: Con!>osi/ioa. For each, one hour. First
an,l secorrl semesters. Prerequisitc, Art 531.
A contiuuation of Art -531.
ART 640 arrrl 641 : l[etolzvorkit!. l.'or each, t\yo hours.
First and ,cecord scnre-ster s. Prer-equisr'te, Art 402, Art 47.i, or
Art 51 1.
Thc execution of jeu,cky iu silver an<1 eold and of bowls,
hook-etrds, flat u'are and the likc. in cuppcr, brass. pervter, and
si)ver rrsi:.rg original designs. Laboratory fee, $3.00.
ART 650 arrd 651 ; Li.f e Dralinrl. For. each. trl,o hours.
Prerequisitc, Art 55t).
Practice in draw'ing flotn the head anrl figrrre ltsilt costrlmed
nlodels-
ART 66C: TctLhinq of thc Firu: Arts. Prcrcquisite. Art
402, or Alt .51 I and 550.
The planrrint ol a coursc o{ art appreciatiol aud thc nrethods
of presentatior in the elenreltary anrl high schools. Praclicc in the
folms of art to he talrglrt. I.aboratorv fee, S.3.CXI.
:\RT 666 t..d 657: History of Art. l'or each, three hours.
First and second selnestcrs, Prereqrrisite. Art 565.
A brief sruvey oI tl.re paintirrg, sculpture. and architecture of
ancient. medieval ancl nroderu periods. Notes preparcd in the
lihrarv and iilustratcd l)y prints. (\-ot offered il 1933-193-l).
,'\RT 670 and 671: ()il Pointing. l;or each. Lrvo hours. First
and second semestel s, Prcrcqrrisite-s, Art .520 and .i.50.
A course sinrilal in:rirrr antl rtrcthod to Alt,i?0.
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ART 7?8: Advantd [['a,rr Color Puirtting' Trvo hours'
Secoud semester. Prerequisites, Art 520 and 550'
Advance<l practice in the Paintiug of stilllife and landscape'
(Not ofleretl in 1933-i934) '
ART 730 alrtl73!: Cotnposiliorr' For each' one horrr' First
and secon<l semester-<. Prereqtlisite. Art 631'
A continuation oi Art 631
ART 750 ancl 751 : Flltrc Confositiotr' For each' two
hours. First aucl second sel'r'testers Prerequisite, Art 651'
Atlvauced Practice in the drarving ancl painting oi the figure
using costumed mode)s.
1
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COMMERCE 701: Adznnccd Accoanting. ,fhree hours,
Second semester. prerequisite, Conrmerce 700.
A continuation of Commerce 700.
COMI,IERCE 703: .4uditing. Three hours. Firsr semes-ter. Prerequisite, Comnrerce 701.
. Auditing procedure; balance sheet anri detailed audits ; specialinvestigations; working papers and reports.
COMMERCE 7O4: Income Tar. Three hours. Second
semester. Prerequisite, Commerce 701.
A study of Federal income tax la\{s; relations to b,usiness
menagement, and to accounting principles and practices; solution
or proolems; practicr in making income tax statements,
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EDUCATION
GUSTAT PR4DDN, PII. D., PROFESSOR AND DDPARTMtrNT 
}IDAD'
THO1IAS A. GREEN, M. A., ASSOCTA'TE PROPESSOR'
ANDY !UGENq PHII,LIPS, M. A.' ASSOCIATE PROTESSOR'
SAI.LIP ROBISON, M. A., ASSISTANT PROFESSOR'
The Louisiana Potyechnic Institute is one of the colleges
"orror"o 
ly ifr" Sor" iloard of Education for the professional
pllp^tJ.r' "t 
teachers. Through its Department "f Fd:Ti:l
b..h ofl.r, its fullest co-operal,ion to the State Board of Edu-
"-";;; 
-; 
giving the schoois o{ the state professionally trained
teachers.
The Department of Education is organized into four curricula
teading to lh. B".."lr,,re"t. Degree itt Education Pitl ,:1.-
riculunr is designed to prepare for a specilic typ€ ot teachrng
service. Therefore, the new student enrolling in the department
,iorrri' .or,"ut, the head of the department for advice in choice
of crtrriculunt.
Students comPleting the first two years o{ the -Elementary
Curriculum may obtain a proIessional elemcntary teacher s 
certln-
;;,;t,l j"t iife, This'git'e* to these students an equal rating
;; *td;.;; Iron the Tealher-'lraini.g Curricula in other higher
educational iustitutions of Louisiana'
Students who complete a {our-year curricu'lum are granted
the Bachelor's Degree a,,d are eatitled to teach in any approved
i-ri*tr.J."t in the state; and, to teach in any oI the accredited
.'.ioJ ilondng to the Association oI Colleges and Secondary
Schools of the Southern States
Students should read carelully the description of each course
as giveu below in order to take notice nf its prereqursttes'
EDUCATION 4@" Petmanshir' No uedit l'irst arrd
second semestels.
A non-credit cour-'e requi:'erl o{ all u'hose penmanshiP is con-
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spicuously deficient. All students enrolled irr teacher training cur-
li:,11 ,"],.",n 
Honre.^Iico,omics, rnrst pass 
" ;; i" ;;;;,"#;..No drl)lo,oa or cerlilicate u.ill be grarrtcd until this iequi..,rlent
has been Iulfilled.
(Open oulv to studelts in the Iilenrcntary Curriculum). Astudy of thc evolution of the Elerreutary Schooi with special refer_ence to the Unired States: present day prohlems of elementarv
e(tlcatlol'l arrd plans for its organization and adtninistration.
EDUCATION 401 .. I ntrotluction




ltraho'al Scietcc. Three hours. Irirst
A study is made of trecs, llo*.ers, birds, irrsects, weather ohe-
nomeua, and such othcr corlveDient nuterial as th" ta.ahu. 'r*y
find. valuable_ in bringing the child into 
"1r... ""*"* Jifr'iitwond about hint
F:DUCATION SOt. princiltes of Teaching in the Elemen.tary Grudes. Threc hours. First atd second se,"mesters. prere_
quisite, Education 401, psychology 402.
- A course. forr rlrc srudy of such topics as: objectivcs in teach-
lng,-o, ganlzatiorl r_rf subject lllarter, types of lessons. the recitation,
resson pta[ning, problems in class control, ctc.
EDUCAI'ION SOZ: t{ethods of Teaching in the LowerElententary Grades. ,fhree hours. First and lecond ;"r;";.
Prereqnisite, psl,chology 402.
. A critical treatmcnt o[ materials and methods il-l instruction
in the lower elementary grades.
EDUCATION 503: Methods of Teafiing in the ullter
Eltmentary Grades. Tltree hours. First and sJcond **;"i;;.
Prerequisite, Psychology 2102.
A critical treatment of matcrials and methods of instruction
in the upper ele.mentary grades.
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I1DUCATION 506: Obseruation an'd Practice Teaching in
tlte F.lcmcntary School. Six hortrs First and second senresters'
Prerequisite, Education 50l, Psychology 402'
EDUCATION .520: 7'esls ttttd Measuremtnts in the Ele-
*nntr:ry Srt oot- Three hottrs Fir st and second semesters Pre-
requisite, PsYchologY 402
A studi'o{ the aims, neecls' atrrl atlnrinistration of tlle stafld-
&rdi;ed a;cl nelv-type tests for neasutitrg the Product oI teach-
ing in the elementarY grades.
EDUCATION 529: Ctnnnrutity Civics' Three ^hours'
Fir*t ;; second semesters. Pterequisite, Ps1'chology 402'
A stu<ly of the basic institutions and some oI the main prob-
lems oI society in their tetatiol to the schff)l'
EDUCATION 605: Secot'dary Educatiott' 'lhree hours'
F'irst semester. Prerequisite, Psychology 502'
A study of the develoPment' preserlt tendencies' aud probaHe
futt.rre nf the secondary school ' Also a study ol important prob-





EDUCATION 606: Secondaty Edvcatiott' Three hours'
Second semester. Prerequisite, Education 605'
A general rnethods course for students p)anrring to teach in
the secondarY school.
EDUCI\TION (d)7 : Obsutqtiott stul Practice Tcarhhtg 'iw
tlte F.lementary Srlrool. Six hours' First and second semesters'
pre..qoirit, iclucation 506, Education 520' Speech 510'
EDUCATION (i)8: Obseruatiott q'id Pructice Teaching itt
the Secondar1.lclrool' Six hours First and second semesters'
Prerequisite, hducation 606, Psychology 502'
EDUCATION (t09 Obseraation and, Prlttice Teachi.ng in.
the Secoudary Sciool. Six hours- Fir,st and second senresters.
Prerequisite, Education 608, Iiducation 611, Speech 510.
EDUCATION 611 : 'Iest-r antl Measurnne nts in the Sec-
ottdqrt School. 'lhree hours. Ilirst senrester. Prerequisite, psy-
chologv -<02.
- A course designed to acquairrt thc student lyith the prilciples
and adnlinistration of standardized and nelv-type examinations.
Special stress is laid on modern nrethods of constLlcting tests for
use in one's own classroom-
I1DUCATION 615: Adntiltistration and Su,fervistolt ;n the
Eleruentarl .frlrool. Three hours. Sunrnrer session. prerequisite,
Education 502, or Education 503.
A course designed to meet thc needs of principals, teachers,
and supervisors rvho must direct the work of an e)ementary school.
EDUCATION 633:. Problems of Edtrcation- ,I'hree hours.
Second semester. Admission to the senrinar is onlv a{ter consul-
tation $,ith the Head o{ the Department of Education.
A seminar for advanced students o{ education, At each meet-
iug prepare<l topics for rliscussion are presented hy menbers of
grouP.
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EDUCATION 650 ltaterials atd trIethods in
Three hours. Second semester.
This course is the same as English 650.
English.
EDUCATION 651: ll aterials aud Metlrcds itr
Languaoe. Three hours. Second semester,
Foreign
I1DUCATION 652: Llateriats oud ltethods in Scietce.
Three horrrs. Second semester.
EDUCATION 653 : Materials sfld bl ethods in the ,lotial
,9rirlre-r. 'l'hree hours. Second semester.
'1
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This course is the same as History 653.
EDUCATION 655: Materials and Methoils in Hm* Eco-
nozdcs. Three hours, First s€nrester'
This course is the same as Home Economics 655.
EDUCATION 656 Matdals and Methods ir Mathematics'
Threc hours. Second semester.





PSYCHOLOGY 4Ol: Generol psychology. Three hours.
First-and second semesters. (Open only to students. enrolled in
thc Elementary Teacher Training Curriculum).
A general introductory course iu the studv of human be_
havior-
PSYCHOLOGY 402: Edu,mtional psychology. Three hours.
First and second semesters. prerequisite, psychoiog], 401.
_ A study of psychological principles as applierl to teaching and
learning.
PSYCHOLOGY 501 Getctal end Educ{rtional p.r.ytchotogy.
Three hours. First seme,ster.
A study of the fundamelrtal processes anrJ problenrs of hu_
n.ran behayior. AIso a consideration of the psvchological princi-
ples un,Icrlying leaching and learniDg.
PSYCHOI,OCY .502: Mental llygienrt. Three hours
Second semester. Prerequisite, psychology 501.
A study of nental health, problems o[ adjustmert and self_
management, the development of balance, poise, anrl personalily.
Also, detailed study of the hygicne of instruction.
PSYCHOLOGY (fr4 Sodal psychotogy. Three hour.s.
First and second sernesters. prerequiiite, ps,vchology 402, or
Ps1'chology 502, Sociology 501.
A study of the nature of social behavior, social stimulation
and response; a psychological analysis of society and social insti_
tutions.
{
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ENGLISH AND FOR]JIGN LANL;UAGES
IIERBERT L. IIUGHES, }h. D., PROFESSOR AND DEPARTMENT HEAD'
ADDIE ].OIS FINE, M. A.' ASSOCIATE PROTESSOR'
MADISON F. HALL, }T. A., ASSOCIATD PROTESSOR'
KENNNTH F. IIEW]NS, M. A', ASSISTANT PROFdSSOR'
GEORGq EDWARD PANKEY, M, A., ASSOCIATE PROFESSOE'
H. ]. SACHS, M. A,, ASSISTANT PROTESSOR,
EUCDNIA H. SMITII, M. A,, ASSOCIATE PROTESSOR'
VI1IIAN D. TURNER, M. A., ASSOCIATE PROTESSOR'
YILDRED T. WA]iKER, M, A', ASSISTANI PROTESSOR'
EUNICE COON WILLIAMSON, M. A., INSARTICTOR'
Thc {ollorving suggestions and requitemcnts are nrade chief-
ty {or English ,rl"1o., "na 
minors on the Acadentic Curriculttm:
Freshman or sophomore lvork, taken here or elsewhere' may
not count otr the 18 hours required for a major or the 12 hours
for a mittor. Thcse amounts for major and minor are to be con-
sidered a minimum; and majors are advised' in a field as broad
as English, to choose more if possible' For a language minor'
French will be useful in graduate work, and Spanish in commer-
cial frelds. Coutses not to be estimatcd in the 18 hours ntajor
or 12 hours nrinor are Iinglish 4fl), 401, 402, 501' 502'
Majors ancl minors in English are advised to takc some rvork
in Speech. Horvever, not more thall two advanced courses it1
Sp"".h -"y apply on the eighteen hours for a major' and not
-oru tt.,nn ot .'or. th. twelve hours f or a minor ' English 
majors
who intend to teach in high school should take a course in Journal-
ism (Journalisrn 633), and History 680, 681, to cotrrt rmorg
their electir"es. History 680, 681 are advised also for English
minors who itrtcrd to teach in high school linglish majors should
have tlrese and other arlvanced courses: English 606 (or 608)'
614,618, 619,6?2,625. English 622 is required o{ all nrajors in
English.
Students rvho have not completed English 501, 502 are not
permitted to enroll in adlanced courses in literature and compo-
sition.
ENCLISH 4(Xl: Comfosition owl Rhetoric. Three hours.
First and second semesters.
.Samc as lingiish 401, hut with two hours a week adrlitional
drill in sranrlr]ar. spelJiuX-, p(nctuatiolr, etc.. ro rr:ake rrP high
school deficieucies. Requirerl of freshnten rvho in pr.elirninaiy
tests show nced of such drill.
EIIGLISH 401, 4OZ: Compo-tition o d Rh.atoric. Six
hours. First and second semesters.
I,'irst semester (.{01): Ilevierv of g.rn.,,r,ar. spelling, punctu-
ation; study oI diction, sentences, paragraphs. Second semester
(402) : Strrrl-v r,f the folrt. rri (li:colrrse-cxl)osition, ar.gurncnta-
tilrr. ,1e"c11,,1'.,,, rrurration. Crerlit ior 401 (or -100) is only pr,.r_
visional until 402 is completed. Ijoth 401 (or 400) al<l 4i? are
rerluired o[ all fr-eshuren, aDd tnust ])e taken in nunrerical order.
NO'-IF.: F.sccptionallv comp€tent students whose average
gra<le in EugJish 40i is A are permittecl, on recommendation of
the irlstl uctor ar:d thc Ileocl of the Departlnent, to elect a course
in advanced composition (either English 6116 or 60g) insteacl of
402 to cornplete the -lireshrnan Iluglish course.
I1NGLISH 501, 502: Ideas and. Fonns in English and
Atterican Litcreture. Si-r hours. First and second ;emesters.
Prerer4risite, English 40l (or 400),40?.
A survey of the chiel literary types of English and Anrericau
Iitetature-epic, essay, ballad, drama, prose fiition, etc. English
501, 502 constitute a corltinuous course throughout the sesiion,
anrl tl:ey mu.t he tal<en in nurnerical order.
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ENGLISH 601: Awerican Litelature. Three hours. Both
sernesters. Prerequisite, Iinglish 501, 502.
An outline study of American literature Irom its beginling
to the present,
IiNGI,ISH (fi3- Technical Euglish. Three horrrs. Second
senestel. Prerequisite, English 501, 502.
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A course primarily for engineering students' A -study .of
reports, ietters,'and other kincls of technical writing' and practice
in writing these.
ENGI,ISH 6O5: Clraucer. 'l'hree hours' (Not given in
1933-34). Prerequisite, English 501, 502'
Selections from the Canterbury Tales; attention to the lan-
guage of Chaucer as a rePresentative of Middle English; his life
and times.
ENGLISH ffi6: Adoanced Cottrpositiot-Etposition and
Argum.cntation. Three hours. First semester' Prerequisite'
English 501, 502-
'lhe course is a stutly o{ the technique of the essay and other
expository t,-1xs; o{ inflrmal argument, construction of briefs'
toimat cteUaie, etc. Especial)y suited to preJegal stttdel'rts and to
members oI the college debating teams'
ENGLISH 6)8 : Adaanc ed C ottt position-N arrotion' thtee
hours. Second seruester. Prerequisite, English 501, 502'
The technique of nalrative types, Particularly the short stoly ;
literary appreciation of the short story'
ENGLISH 6'10: The Enolish N oael' 'lhree hours Sec-
ond sernester. Prerequisite, Dnglish 501, 502'
Development of the English nr.rvel {rom its beginning to the
end of the rlinetee[th century'
ENGI,ISH 611: The English Essay' 'lht ee hours' First
sernester. Prereqttisite, English 501, 502'
'Ihe historical develoPmeut of the essay in Ijngtish and
American literature. Analysis o{ thought a[d rnood in the essav
as an interPretation oI li{e.
ENGI,ISFI 614: English Poetty of th'e Nineteentlt Cettwry'
'fhree hours. Second seruester. Prerequisite, English 501, 502'
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. \tr'ordsvi'orth, Coler.idge, Byron, Shcllev, Keats, Teunyson
and Brorvning are the writers emphasizcd in the course. ,I,he'rise
of Romauticism anrl other literary developrnents of ttre niueteenth
centrrry are studied.
ENGLISH 616: IIitton. Threc hours. (Not given 1933_3{). Prerequisite, linglish 5Ol, SOZ.
An intensive str.rdy of the major poems of Miltou_,,para_
dise Lo-st," "Paradise Regained,,, ,;Samson Agonistes.,, Selected
prose oI the poet: his life arrd times.
ENGLISH 618: Slxohesieare. Three hours. First serres_ter. Prerequisite. English 501, 502.
, 
A *10, o{ the principal plays, including conrecly, history,
and tragedy. Attentiorl to pre-shakespear."n ,lr"-. una to .or,_
tenrporary Elizahethan drama; the life and times of Shakespeare.
ENIGI,ISH 619: Contemltorary Draurn. Three hours. Sec_
ond semester. Prerequisite, English 501, .502.
_.^ .,Sr:.l.ntr_1.. advised Ilhough not rcquired) to take English618 before taking 619.
A study of clramatic influences as they unite in drama of the
present time.
. ENGLISH 622. Histt.try of the Eu.glish Lauguage. Threehours. Second semester. prerequisite, F,ngfish 50i, im.
A study of some of the okler forms of the language; its <1e-
velopmeut ; its present characteristics.
ENGI.ISH 625: Contemporarg English and American l.i,ter-
ature, Ihree hours, Second semester.
. A brief survey of the tendencies in English antl American
literature of the twentieth century, with emphisis upon poetry.
ENGLISH 650 (Same as Education 650): Materials anrt
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lllcthods itt Sccottdtrrr Sdw'l Etgtish Three hortrs' Sccond se-
mester. Jrrercqttisite, Englirh 501. 502, and Psr-chology 5ut-
Olrjectives and mcthods in teachiug literature and composi.
tlon in the high school. Students should complete this course
rvith cretlit belore enrolling Ior ptactice teaching in high school
English.
]OU RN,1I,I SI,I
JOURNAI-ISI\'1 633: Nett's ll/ titittg ' lintee hours' First
semestcr. Prerequisites' English l0l a.r.d 402'
Beginning course in net's writing Theoretical study oi
,r"rrap"i.. st)'le and mechanical terms, supPlementcd by rvork on
l'he iech '1ilh, studeut nelvspaper. Opetr to sophomores as rvell
as juniors and scniors.
JOURNAI,ISX{ 634: Cof y Ettiting Ttuee hours Sec-
ond semester. Preretluisite. Journalism 633'
Advanced course, continuation o{ Journalism 633' dealing
rvith metho<ls oI efiting coP-v and rvriting nervspaper headlines'
Theory supplemented by work on Tlt'e Tth Talb'
NOTE: Individual practical instructit'ru' t'ithout credit' rvill
be ofieretl to any sturlent Iv'ho has had these two courses itr 
journal-
;sm an<l *'ishe" to gain {urther expericnce by working on the
stafi of the stuclent nervspaper'
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SPEECH
SPEIICH 510: Priuciptcs of Speech. Three hours. First
and second senlesters. No prererluisites.
Elementary speech training, specific to indivirlual needs, ancl
based upon diagnostic study of iudividual differences ancl abilities.
Training embraces distincr tltterance, yoice improvemer)t, pru-
nunciatiorl, and speech iu the everyrJay social anri busincss rela-
tionships.
SPI1ECH 612l. Public Sfeabing. Three hours. First an<l
secoltd sefi]esters, Prereqr:isite, Speech 510.
Elementary public speaking for students rvith bnsiness and
prolessional irterests. Selection and arrangenlent of material,
style, and delivery. Constant practice iu speech making.
SPEECH 613: Intcrfrctativt Reading. Three hours. First
semester. Pferequisite. Speech 5l0.
Students rcquired to irrtcrpret selections in all lonns oI litera-
ture. Arranged for those rvho expect to tcach reading, to teach
literature, and for those rvho expect to direct declamatiou work
in high school.
SPEECH 6?0 i Interl|re tati.on of Child.ren's Literahue.
Three hours. Second semester. prerequisite, Speech 510.
Arralgecl for gra<le school teachers, Study of technique ancl
practice in story telling, poetry speaking, and childreu,s plays.
Investigation oi materials. Course is based upon the relation-
ship of child psychology to creatiye self-eripression.
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FOREIGN LANGUAGES
All students of a foreign language, either French' Latin' or
Spanish, are advised to complete a year's sequence *':h:::--lll
time interval betlveen courses, or to take two years ot requlreq
;;;k i" o". language without any ttnriecessary interval between
courses.
StudeDts who present entrarce creclit in French' Latin' or
Spanish and desire io register for couLses in the same language
will be required to take a placement test'
Students who present two units in foreigtl lauguage (Freuch'
f,"tit, ip""i.fri for entrance will not be allowed to register and
receive ciedit for first-year courses in the same foreign language'
Students who Present four entrance units in the same loreign
lansuase will not be allowed to register and receive credit for
"ouir.J 
b"lo* the third year of this same foreign language'
FRENCH




Reading, granrmar, prose cornposition, the
FRENCH 501, 502 : Intermediale Ftench' Six hours' First
and second semester.s. Prereqrrisite, French 402' or two years oI
high school French'
A review of granrmar atrd compositiort, hut with enrphasis
rupon reading ability. Drill in the comlnonest irregular verLrs and
idioms, followed by intensive study of three abridged novels'
FRENCH 601: Modern Fren'ch Granunar' Three hours'
First senester. Prerequisite, French 502, or four years of high
school French.




of the prilciples of motlern !'rench (sounds, lvords, inflections).
The fonnal stud]' is accorupanied by the analysis and explanation
of texts and by practical exercises in composition. Prescribed
for all nho are preparing to teach French.
FRENCH fiZ: The Freu.ch Slnrt Slor1,. Three hours.
Second semester, I'rereqnisite, French 502, or lour years of high
school French,
Reading of the greatest short stories of France. Special
study of idioms, modes and tenses.
FRENCH 62O, 621: Svvcy of French Lit{qttr.re. (Not
given in 1933-34). Six horrrs. First ancl second senresters. Pre-
rerluisite, French 502.
A rcading course in the novel and the tlrarna. Inteuded pri-
marily to {rLmiliarize the student rvith the nrasterpieces of the
Freuch novel and the drarna. An intensive study is nrade of one
work of each oI the {ollowir.rg writers; Voltaire, Daudet, X{usset,
Rostand, Sardou, Curel, Cl.rateanhriand, NIoliere, Corneille, Beau-
marchais, Itlaubert, Ralz,u, 7-o1a, N'Ier iuree, Loti, I,'rauce, Bor-
deaux. Rolland.
FRIiNCH 701,702: l;rr,nch C'lassicql l)rarua. (Not giveu
ir 1933-34 unless as uany as five strldents apply {or it). Six
hours. First ald seccrud scnlestcrs. I'rcrequisitc, Irrench 620,
621.
'I'his cour-.c iucludes a studv o{ the neo-classic lnoverlelrt
prececled l-ry a study of Aristotle's Poetics and llotletr's L'Art
Pocticyrr,'l'hc urore iDrportant plays of Corneille, Ilacine, Moliere,
and Beaunrarchais are studiecl, with emphasis on theil' neo-classic
elements.
LATIN
LA'IIN ,+01, 4l)2'. Illtncntort 1,a/iri. Six hours. First aucl
secontl semesters,
Designed {or those bcginning thc study of [.atin. I.in.rphasis
.]::.-
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is placed or the relation of Latin to English. The applicaliou of
fundanrental principles oi Latin graurmar is stressecl iu trausla-
tions and prose conrpositiorr.
I,ATIN 501, 502: Citrtro ord L'irgil. Six l.rorrrs. First
and second sernesters. Prercrluisite, I.atin 401, 402, or ttl'o years
of high school l,atin.
First semester: Selected orations of Cicero. Secoud senles-
ter : Selections frcm Yirgil's Aeneid.
I,ATIN 601, 602: I.iuy, Tatitus awl Plittl-. Six hours.
First and second semesters. Prerequisite, I,atin 501, 50?. (Given
if the demand is sufficient).
First semester: Livy (Book XXI and Selections) aud Taci-
tus (Selections). Secon<l semester: Tacitus (Selectious) and
Pliny (Letters). The style and the siguificance of these authors
are considered.
I.ATIN 603, (fr4; Oz,id, Catullus, Horace. Six hours.
First and second semesters. Prerequisite, Latin 501, .502.
First seruester: Ovid (Selections lron the M etam.orfhoses';
and Catullus (Selected Carm.ina,). Second semester: Catullus
(Selected Carmina) and Horace (Odes and Epodes). Emphasis
is placed on interpretation of the rvorks of these poets and their
relation to the Augustan Age.
LATIN 605, (fi6: Roruau Comrdy. Six hours. ltirst and
second serlesters. Prelequisite, Latin 501, 502. (Given if the
demand is sufficieut).
First semester: Selected p)ays of Platttus, Secotrcl senres-
ter: Selected plays oI'l'erence. A study will be ntade of early
Latin drama. Outside reading assignments.
NOTE ; The conrrections of Latiu with the English languagc
and literattre are emphasized in all the I,atin courses.
LOUISIANA
SPANISH +C)1,4O2
First and second senlesters
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SPANISI{
F.lamentu^,1 SforisL Six hours'
For stutlents rvho have no knorvledge of Spauish' Reading
ancl grammar.
SPANISH 501, 502: Interm'ediate 'SpotisD' Six.hours'
firrt'"na- .".ora semesters Prerequisite' Spanish 401' 
402' or
two years of high school SPanish'
Reacling, granrmar, revierv, a:rd compositiou'
SPANTSH 614, 615:'4ttu'tnctd Slarris/r'--Six-hours 
First
antl seconcl semesters. Prcreqrr;site Spanish 501' 502' 
or tour
years of high school SPanish'
The drama and the novel of thc ni eteerth century in Spain'
*t,h ;t;;;;;,tr; works studied To alternate 
with Spanish
620, 6?1.
SPANISH 6?0, 62': Sun'ey of Spanish Liter.aturt ,Six
froorL- (Uot given in 1933-34) First and second seruesters'
Prerequiiite, SPanish 501, 502'
A brief study ol al1 types of Spanish literature t1"1,11"
twelfth century to the twentieth' To alterlrate \Yith Spanrsh 
ot+'
615.
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HOME ECONOMICS
EDI,EN GRAHAII, M. A., PROFF,SSOR AltD IiEAD or DEPARTTTIENT.
ANNA IDTSE, M. S., ASSOCIATE PROTESSOR.
}IERLE BURK, M. A,, ASSTSTANT PROTESSOR,
The main purpose oI this department is to give, along with
a.standard academic course, special training Ior ho_e r,iaking.
AIso because of the constant demand for home economics teacir-
ers. for the secondary schools of Louisiana 
"na 
otU", ,i"tarG.
training of teachers has become of equal importance. Til ;;_
ing of this subject after graduation, with the responsibili;; ;il,
laboratories, serves as additioual training to, horil. ;;G 
-' '
Other fields for which training is ofiered are those of ex_
tension work, business positions inlhe field ot no." ..oro_i.",
commercial demonstration, dietitian in hospitals and ott.. irrrii-
tutions, and welfare worker,
^ 
Thc_rvork of this department is along four principal lines:
first, fnods, cookery, and nutrition; second, clothing, textiles, and
supporting arts ; third, administration of the home. irom. -rrr""-ment, and child care: fourth, methods of teaching ho*" ."ono,nj."
and practice teaching.
The physical plant {or instruction in this course consists of
l*: lr.i:| buildings.with adequate and up_to_date equipment ineach. 'lhe main building consists of w.ell equipped'laborarories
and 
_lecfrrre 
rooms for fooas, clothing, h""r. ;;;;;;;, ;;-;;-
Iated subjects.
The other building, ,,Home Management House,,, is a five-
room cottage with large basement for laundering, equipped withmodern electrical appliances. Four senior ,tuaJntr'i"'u o"ii"n
register for this one-term course and in that time d" 
"fl tir; ;;;kof the home-under the supervision of one of tt u i,"t*"to.r. ift.is a practical application of the students' pr.vioos wort 
'in'fooil
nutrition, dietetics, experimental cookerlr, child carg and ;;;;
management. A baby of from 6 to 26 months oI age is cared for
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b), these students in the house. Each girl entertains in various
.vays so that the unusual home activities as well as the usual ones
are experier.t ed. 'I'his cottage is also headquarters for variour
social features on the camPus.
The teaching staff is composetl of three specialists in home
economics besides the critic teacher'
The Home Economics course is oPen to any high school grad-
uate, regardless o{ whether or not she has taken this subject in
high school.
HOME ECONOI{ICS 401 : Tetttiles to l Prin'ciples of
Clothing Consutn\tioa. Two and one-half hours' First and sec-
ond semesters. Two lecture hours, one laboratory hottr'
A stu<ly of textile fibers and iabrics clesigned to make the
purchaser oi textile material discrinlinating in her taste it1 .tte
"election 
of faltrics and clothing and arvare o{ her responsibility
as a consumer.
HOME ECONOMICS 402 r Pattern aud Clotiting Design
and Construction. Three hours. First and second semesters'
Prerequisite, Home Economics 401'
A course in the construction, alteratiou and use of pattel.lls;
the use of commercial patterns. Fundamental principles of gar-
ment selection and construction. One lectute, fotrr laboratory
hours per week.
HOME ECONOMICS 405 : Food' Study and Preparation'
Three hours. First anrl secoud semesters Laboratory fee' $2 50'
A study of the properties of foods, their nutritive value and
place in the <liet;the principles and methods of cookery applied
in the planning, the preparation ancl serving o{ meals One lec-
ture, four laboratory hours per rveek.
HOME ECONOMICS 505: Dietetics' Three hours First
and second semesters. Prerequisite, Home Econonrics 405 I'at>
oratory fee, $2.50.
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The practical application ol the priuciples ot nutrition to the
planting of diets for various ages and corditions; the preventiorl
and dietetic treatment of deliciency diseases. One lect[re, four
laborahrv hours per week.
HOME ECONOX,IICS 510: Costrane Design ou(l Adaauced.
Clothing Constntcfriaa. ,r..a hours. First semcster. prerequi-
site, Holne Econorrics 402.
Application oI the art principles in costume design, outliues
of costume history. A detailed study of clothing selection an<[
advanced clothiDg construction. One lecture. four laboratorv
hours per weeli-
HOME ECONOMICS 514: Fn ly Clothilg. ,liree
hours. Sccond semester. Prerequisite, Home Econornics 510.
The planning, selection aud coustructiou of clothing for the
faruily including infants, small children, and adults, rvith emphasis
on clothing ccononics and up-keep. One lecture. Iour laboratorr-
hours per u'cek.
HOIIE ECONOMTCS 618; /arerlor
hours. Irirst semester. Pretequisite, Art 401,
Detoratiou, 'fn o
A stud;, of the principles rvhich underlie the creation of
artistic homes, harnronious house furnishings, period furniture,
wall decoration and draperies, stuclies in planning horne srtrround-
ings. '-lrvo lectrrres per rveek.
HOME ECONOMICS 650: Econo,trr.ics of tlu Hotrsehotd-
Two hours. Iiirst semesrer. prerequisite, all freshman and sopho-
more Home Economics courses,
The economics oI the household; its administration aud
finance, Tlvo lectures per week.
HOME ECONOMICS 609: Erlterhnental Cookery. ,lhrrr
hours. First senester. Prerequisites,Chemistry 520, Home Frco-
nomics 405. Laboratory fee, $?.50.
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A scientific investigatiolt oI the principles and practices of
cookery. One lecture, four lalroratory hours per rveek.
IIO}IE F,CONOIIICS 667: The Chtnish'.t of Food, and
Nulrition. Fivc hours. First semester. prerequisites. Home
Ecorromics, 50.5 aucl Chemistrl- 520. Laboratory iee, $2..50.
A study oi the food stuffs. their properties, digestion and
metabolism, Three lectures, forrr laboratoty hours per u,eek.
HOX,IE ECONONIICS 614; C'hi!d. D.lrtlof ntcnt. Three
hours, Second sentester, Prerequisite, Honre Economics 505.
A str.rrly of thc physical. mental, social. and emotional life and
developruent o{ the inlant and youug child rvith emphasis on the
corlstrllctive entertai[mcnt al1d play life of the child, including
toys. stories, ancl lrla-r' equillmcl.lt. '1'1vo lectures. t\,!.o laboratory
hours per lveek.
HOtvlE ECONOX'IICS 709: Denrottstratiou Cooke r\.
Three horrrs. Second serrrestcr. Prerer|ri.ires. Horr:e Ecurulnics
505 ancl 609. Laboratorv iee, $2.50.
The principles and practice of {ood demonstration irorlt the
standpoint of the teachcr or the contnercial denonstr-ator. One
lecture, four lahoratorv hours per rr.eek.
HOIIE: EC1ONONIICS 750: Hontc tlatugnne tt. Srx
hours. Second se[lester, Prerequisite. ]Iome [conomics 609,
709,650.
A terrn of resideuce in the honre nul')agement house in u.hich
all the activities of thc home are conducted b-v the stuclents uuder
the direction of the teacher in charge.
HOIIE ECONONIICS 655 ( Same as Education 655 ) :
Home Econowics Xtethod.s, Three hours. First semester. Prere-
quisite. Psychology 502 and Sociology 502, Home Ecouomics 514
and 609.
An application of the principles o{ psychology and sociology
'5 
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in the study of the organization and methods of teaching Home
Economics in the high school. Three lecture hours per \Yeek.
HOME ECONOI,TICS 608 ( Same as Education 608) :
Practice Tetching in Home Economics. Six hours. First and
second semesters. Prerequisite, Home Economics 655.
Directed teaching of high school Hon.re Economics subjects
daity in the training school. Six hours per week
LIBRARY TECHNIQUE
XATELEEN GRAEAM, M. A.' LIBRARIAN.
UAUDE GOYNE GREEN, ASSISTAI{T I.IBR*{RIAN.
VERA CLINCEN, B. A,, ASSISTANT I.IBRARTAN.
IIETTIE IIALE. B. A,, ASSISTANT I,IBRARIAN.
LIBRARY TECHNIQUE 407: The flse of Books and
Libraries. One hour. First and second semesters.
This is an introductory course {or freshmen, designed to help
them in the use of reference lvorks, magazine guides and other in-
dexes, as well as ir the use o{ such library tools as the card cata-
tog antl inlormation files. The concluding lessons will be taken
up with the making of bibliographies.
LOUISIANA POLYTECHNIC INSTITUTE V
IUATHEl\,IATICS
P. X. SMITH, Ph. D., PROTESSOR AND ACTING DEPARTIIENT EEAD.
,AMES I.. EUTCEESON, B, A., ASSOCIATE PROI'ISSOR.
ERNEFT M. SHIRI.{Y, B. S., INSTRUCTOR.
TRANCES IVHI"E, M. A., INSTRUCTOR.
RtrTIl ,OHNSON, Irf. S., INSTRUCTOR.
The courses in the department are arranged to fit in rvith the
general courses and also to give students majoring in mathematics
a thorough preparation for teaching or gracluate liork.
-Mathernatics rnajors having not previously done so will berequired to take course 40J, For a major or a nrinor the follorv_
ing courses are prescrihed: Nfathematics 4O1,402,404, 501, and
502. In addition, courses 600, 601, and 602, aud six semester
hours above ti0? will be required lor a major. For a miuor six
semester hours above 502 will be required.
... ,StLrdents having had onl_y one year oi high school algebrawill be required to take course 400 in lieu o{ course 401.
MATIIEMATICS .1OO: I troductory College Algthrt.
?hree hours (class meets ilail_v). First and second 
"1.,rl..i""..- 
-'
Algebraic operatiorls, factoring. linear ancl systeu)s of linear
equations, exponents, radicals, quadmtic equations, svstems of
e(luaLiolis involvirrg qrraLlrarics, r.ariations. progressions, and loga_
rithms-
]I,IATHE]T,IATICS 40I :
First and second semesters.
College Algebro. Three hours.
" 
Exponents, radicals, graph of a function, rpndratics, systenrsof equations invoiving quatlrarics. variarion. progre.sions, and
logarithms.
MA1'HEIIATIC S 402 Trigononrefry. Three hours. First
and secolld semesters. prerequisite, Mathematics 400 or 401,
(except for engineering students).




Solutions of right triangles, reduction fornrtllas' {uuctions 
o{
""r.*i ",rgf"" 
arrd c,f multiple angles' trigonometric equations'
an,f i"r"t." Iunctiot-ts, solutiotrs oI oblicpre triangles'
\'IATHEMATICS 403: Sotid G eomeh'1t' Three hours'
S.*rJ t"*"i"t. Prer"equisite, Mathen.ratics 400 or 401'
Lines ancl platres, polyl.redlons' c1'linders atrcl 
cones' and the
sphere,
I'IATHDI,IATICS 404: *Izalcetl Collc1t: Al'1lebrc' Tbree
hortrs. Second senrester. Prerequisite' [lathematjcs 
400^or 401'
and Nlathematics -102 (or sinrultarreously t'ith course 4uz)'
Complex nulnLrers' theory ol equations' pernn ltatiun' , 
al ld
cornbinations, 1r-olobility, parrial fractions' detertltinants' 
atrri rn-
finite series.
5Ol'. Plane Avalytic Geometry. !'our
Preleqttisite, I[athematics 400 or 401 and
Cartcsian co-orclinates. equation of a curve and the locus- ol
", "q.].ii.",,f," 
straight line, the circle, the parabola' ellipse' hy-
pethola, and Polar co-ordinates'
X'IATHEMATICS 502: Solirl Analytic Gcon'etty' Three
hours. Second semestcr. Prerequisite, Mathenratics 501'
Cartesian co-ordinctcs in space, the plane and thc straight
line in space. quudric surIaces, and tratlsforntation ot co-ordt-
nates.
I\IATHEIIATIC S 507 : trtathewatic'r of Agticulture' Three
hours, l'irst semester.
Drawing artd gr-aphic solutions, ir)ditcct lneasurement' trigG
nometry ald introductory surveying, revierv o{ elementary alge-
bra, Iogarithms, and progressions'
MATHEMATIC S 508: Llathunati'cs of Al4riculture' \hret
hours. Second semester. Prerequisite, r\Iathematics 507'
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*, .9o.r:r"1 irterest, aruuities and depreciation, averages andmrxhrres, sinrple machines, composition ai,,l resoluiion of-forces,
IvL{THE}I.{TI('S 601: Calrrturs. ,l.hree hours. Firstand second sL,mesters. prerequisite, l{athematics 501.
Vatiables, functions atd linrits, differentiation of algebraic
Iorms, various applications of the derivative. successive alff-.r"niil
ation and applicalioos, differentiation of trauscendental fril;;:
and applications. differentials, and cut.lature.
MATHEI,IA?'IC S 60l: Calcultrc. Three hours. First andsecond semesters, prerequisite, Xfathematics 600.
,--. 
Integ.atio., rrf elementary forrns. the definite iutegral, calcu_
latron ol areasr {uqdamental theorem of integral calculirs and ap_plications, integratio[ of various devices. centroirls, fl,r[;;;;,
and work-
MATHUITATICS ffiZ: Calt:uhrs. Three hours
mertcr. Prereqrrisite. Mathelrutics 502 arrd (Ol.
First se-
. Xlean.valrrc theorem and applications, expansions of func-
ttons, partial differ-enriation and applications. intrltiple integrals,
monrent of inertia. volumes and areas b.v multiple irrt.g."t.] 
"rjortlinary dilTerential equations.
I{ATHE TATICS 60J: Tht Historical Det.tloltntett ofMathentatics. Three hours, li.il.st semester. prcrequisite. Nlathe-
matics .501, or sufficient teaching experieDce.
Mathematics of antiquity and the eart.y uliddle ages.
The istoricol Dca opnent of
Second senrester. Prereqtrisite,
The mathernatics of the latter part of the mirldle ages andmodern times.




hours. First semester' Prerequisite' six semester 
hours below
conrse 501'
Simple interest, compound interest' 
presert value and com-
,or"I" ii".our,. equation of Payments' the difierent annuities'
H.rilrl,at""ro'.i,*;ng f"'i'" atPreciation' and valuation o{
borrds.
I'IATHENIATICS 6O6: Jlathenotics of Busincss 'a'nd'
rrrlrrrr-SiJ*t,.s. ]'hree hours' Second semestet' Prercquisite'
Ivlathematics 605.
(a) Business \fathematics coutinued; Building and loan
.*;;;;, probabilitv and mortality tables' life. *":1:::.iy
liI" i,.,"uru,i.". (h) Business Statistics: Sampltng taDutarrorl'






i.lr'tln,'t, irr,l.* rltltnbcts, seasonal fluctuations and cycltc 
appttca-
tion,characteristiccurves,cun'efitting'flormalprobabilitvcurvc
and the probabilitY error'
IIATFIENI.{TICS 6'56 : -r\'Ioteriols attd ll ethods in T earh'
;,," ii"n Scltool tr[athentatics ' Three hours' Second semester'
ij.'.r-#.'", ia,henratics 501. or sufiicient teaching experience'
The uatrtre o{ mathel.ntics atld the outline oI the course'
-*t oi. J t.""tting arithmetic, algebra' 
plane and solid geometry'
aud an introductios to the teaching o{ trigonometr}"' ]uo"y 
t:
lected p.oblen',s will be solved to illustrate the lundameutals-
ir".iri"*pir.lt will be placerl upon the intetpretation and solv-









similar aucl homothetic figures' nredians' bisector
ii" ,,i,.,.-point circle. (Not ofiered, 1933-1934)
Three hours.
or sufiicient
rvith elements given and ir.rdirect,
s, altitudes, and
MATHEIIATIC S 70?: College Geonetrt''




Thc- onhocentric quadrilareral, the Sinrsotr line, rheorems o[Leva and Menelaus. the harmonic secion, orthogorul circles, poles
and.polars, co-.axial circles, and inversion. 1fir, ,f"rJ,'ieSi1934).
DeEnitions of ordinary and partial differential equations; of
degree and.order;o-f ur.iora typa, of solutions. Equations of
the. hrst order and first degree, equations of the ftrst order and
ilg_|:: 
o,.gt*,singular sohrrions, apptications from geomerry and.
pnysrcs, lrnear equations with constant coefficients 
"nd 








706: Diferential Equatiots. Three
Prerequisite, tr{athmatics 601.
707: Diferential Equutioas. Three
Prerequisite, Nfathematics 706.
708: Theory of Eqtrrltiotts. Three
Prerequisite, Mathematics 600.
. Special - rnethods of solving Iinear etluatiorrs of the secondoroer,- srmrltaneous equat;ons, total difierential eqtrations, andpartial differential equations of the first u"a frlgl,". i.,le.s. '
_ Complex numbers, De Moivre,s theorem, primitive nth rootsof ttnity, elenrentar-v theorems on the roots of an equation, analv-tic criterion for the constructi bilir v s-ith rhe stoighi "d-.-;dcompasses, reciprocal equations, solution of the cub,i-c and luarticequations and their discriminants. ordinary and ;nn""tlnn t"rig.;ir,
isolation of real roots, and solutions of numerical .,Irrti;r;. "6i;;
offered, 1933-1934 ).
ITATHEIIATICS ?(D:'l'hcory of Equations. Three hours.
Second semester. prerequisite, Ilathimatlcs Z0g.
. Determinants. systems o{ linear equations, svmmetric {unc-
tions, 
_ 
elimination, resultants. and disciinrinants. ' lXot ofu.J,1933-1934).
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MUSIC
LELAND L. BROWN, B. MUSIC' ASSOC]ATE PROTESSOR'
DORIS BURD EASKEI.L, INSTRUCTOR'
ui"r*, troa*,ros, B. A, AssIsrANT PRoFEssoR'
STELLA BOOLES KIDD, B. S., INSTRU TOR'
IIUSIC '101 : Sight-Silging' Trvo hours' First semester'
Oral and written dictation' Required of students in certain
Honre Economics and Teacher-Training curicula'
IIUSIC 410: Sotfeggio' Three hours' First semester'
Sight-singing and dictation' For music students only'
MUSIC 450, 451, 550' 551, 650' 651' 750' 751 Piano'
Voice, oi Violin. Three hours First semester' Admittance by
consultation lYith the instructors'
MUSIC 501 : Solfeggio' Three hours' First semester'
Cortinuation oI Music 410' For music students only'
IIUSIC 510: Ilanuony' Three hours' First semester'
Elementary harmony, beginning with scales' intervals' triads'
and harmonizaikrr of melodies and basses' seventh chords' modu-
letions, and foreiSr tones.
MUSIC 607: Practice Teachi'ttg of Public School Musir'
Two hours. First semester'
I'IUSIC 6ll: Counter!'oittt' Three hours First semes-
ter. Prerequisite, Music 510'
A study of elementary pollphonic music' also the writing o{
tso, thre€ and lour voice counterpoint'
MUSIC 620: Historl ol Music' Thtee honrs' First se-
mester.
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The course covers the whole periorl of nrusical history of
lT,ll:r:],t nir. giving paniculur atrcutiou ro the corrrposer" andPeno(s th€t have had the greatest influence orr n:Udern music.lne arm rs to enable the studerrr to undersmnd an,l enjo, theworks of all periocls.
IIUSIC 630:
senrester.
Urcital Af,lrcciorlon. Trvo hours. First
_ A cultural course in tlre appreciation of music. The obiectof this course is the attainmerrt ot 
"pp.""i"iir." f i.,*l*' ".i',ir_dividual understarrding of the rvorks of the great rnasters. Nlusic630 is open 
_to 
all takirlg the Acadcnric ,rra f "".fr"r_ir"iJ",courses. It is required of all nlusic students.
MUSIC 6Jl: ltusinl AS,prrciatiott. ,fwo hours. Secorrdsenrester. Prerequisite, trIusic 630-
A continuation of Music 6J0. For nlusic students only.
_ LIUSIC 660: ltethotls of Tcaching ptfilic School Music.r \1o nours. ttrst selnester
I,IUSIC 710: I tltrurltc ]ttation. Three hotrrs. Itirst semes_ter. Prcrequisite, Nlusic 510.
A study of thc individual characteristics of the various in_struments 
-comprising 
the modern orchestra of th" ,r.;;r;;:a rvhole, The arrangement for the orchestra ;';ili'.;standard compositions.
MUSIC 760: Adaaucetl Honnony. Three hours. First se_mester. Prerequisite l\,Iusic 510.
. Revierv of trIusic 510, 5ll. Contrapuntal analysis of BachtWell Tempered Clavichortl anri harmonjc 
"""1;;;;J";; ;;;;form of Mozart and Beethoyen,
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APPLI ED btu fl C-PI AN O FORT E
NIUSIC 4-C0: Freshttwtt Piolo' 'lhree hours' First 
se-
mestef .
Nlaior arrd ntitror scales: conunou-chord arpeggios' 
with in-
,.,,;;i1."' fiiit;':'i;h*i o{ T"hni" begurt Czernev's'octave
lirit"t. " 
i'*i,.d ntrmber of studies by Czernv' Liebling and
ii"r"., * oS.4o, 47' Bach's tlYo-part Inventions'
\{USIC 451. Three hours' Second set}lester'
Sonatas by Haydn, Ilozart' Beethoven 
Selections from
classics an<l modern cornpositions'
MUSIC 550: Sofhot ore Prorro Three hours 
First 3e-
mester'




Schoot ot Technic continued' Studies
*i*,.i111,?t C*tnv op' zlo and Cramer's 84 
studies'
N{USIC 551: Sophonrore Piorro Three hours' Second
semester.
Bach's three-part Inventions' Kullak's octave 
studies'
kti; i; classic and modern compositions'
Se-
MUSIC 650: lunior Piono' Three hours' First 
semester'
Scales in double thirds and dominant and 
diminished-seventh
",J;il:: 
'piit*' i"i'J ;t rechnic completed' studies selec-
ted from Clementi'
MUSIC 651 : ltmior Piano' Three hours' Second 
semes-
ter.
Oradus Ad Parnassuru' Chopin Etudes' 
Bach's Well Tem-
*r"u"ttii.n.iu 
-CJ"t""' pit'"t bv classic and modern com-
posers'
,rg51g 7'50: Se or Piano
'I'hree hours, First semester'
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Chopin Etudes; Bach,s Well Temperer.l Clavichord. Compo-
sitions by Beethoven, Brahms, Schumann, etc.
IIUSIC 751 : Senior piono. Three hours. Second semes_
ter.
. Conceft pieces by classic and modern composers. prepara-tion for recjtal program at graduation.
. Students havirg no previous training iu violin, rnay be re_quired to take the preparatorv course before thev are atlmitted toIIusic 450.
, . Students taking the nrusic course with violin as their maior
strbject. are required to play in the Tech orchestra. ff,., ,rr*tpcrtorm at least once each term r)ur-ing the Junior anrl Senioryear.
.To pass frorn the Junior to the Senior vear, a satisfactoryperformance <-rf a Bach concerto is required. T; ""_pl";;-;;Senior year, a satisfactory performance of one of the fotiorving isrequired: Jlach Pracludium in E major; Mendelssohn a;;..i;
Bruch Concerto.
A course in viola is ofiered sinilar in outline and r.equire-
ments to lhe violin course. The corrr-se is recomrnenderl 
".naai.ll,to those desiring lo play in the orchestra.
PRDPAR,\TORT' COURS]I
_-- \;iolin schools by Tours and De Beriot. Studies b_,* Sitt,\trloh]{arth,Dont.Solosusingthe6rstfivepositiorrs
TTOLIN
FRDSIIMAN YEAR
FresJunon trziolin. 'fhree hours. First se_MUSIC 450:
mester.
. Schradieck scale studies; studies Ly Mazas; Sercik, Gruen-terg; Sitt; Kreutzer.
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\IUSIC 451 ; Three hours Second semester'
i.i"., Sa,, Concerto No' I' De Beriot Air Varie op' I: Sitt
rA.l"i-" i" a; selections by Bororvski ; Bohm ; Leonard ; Saint-
Saer. ; Dr,tlt; Massanet : Tschaikorvsky; Cui'
SOPHOITORE YEAR
MUSIC 550: Sophonoro Violirt' 't'^hree hours 
First se-
mester.
Scales and arpcggios in three octaves Forty-trvo 
studies. by
K,J;;;" ir","r"itai"t, op' 36 ; Sitt Eturles' op 80' Book 
I
and II; stuclies by Domerc ancl ltodin'
IIUSIC 551 : Three hours Second semester'




B-.h;;.";;;tt A minor an<l D minor; De Beriot Concertos'
ill-a-Jil.6; Corelli Sonatas: Ries Suite No' 3i BTth:len
ffi;;t it c ""a F; Wier,iawski' 
t'egen<le; Solos by Kreisler'
NIUSIC 650: Junior l/iolirt' 'lhree hours' First semester'
Stndies b1' Fiorillo, Rode' Dont' Rorelli' De 
Beriot; scales'
IUUSIC 651 : Three hours- Second semester'
Concertos. Ilozart, Godard' Bach' Mentlelssohn' 
Bruch'
ivIUSIC 750: Three hours' F'irst semester'
Wieniawski' Vieuxtemps' Six sonatas for the violiq 
alone
bY Bach,
MUSIC 751 : Three hours' Secoud semester'
I-a Folia Variations by Corelli' selections by Sarasate' 
Kreis-
ler and other modern comPosers'
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I/OICE
NiUSIC 450; Iireslynnn Voicc- 'I'l-tree hours. First semes-
ter,
Eletuentarv instructiotr in breathing, tone placing, vowel
forn'ratiorr. Sinrple sorrgs.
IIUSIC 45t : Itrc,shtnqn Voicc, 'I'hree hour.s. Second se-
mesteL
Corrtirluatiort of tr4rrsic .150. 't'exts: Vacca and Conconce.
I\IUSIC 550: Soplontore Voicc. Three hours. First se-
nleiter.
ljxerciscs in voc;rlization for dcvelopmeut of technique.
Study oI simple classics.
I{USIC 5.51 ; Sol,houort. Three hours. Second semester.
Continuatiotr of N,Iusic 5.51. Text: Conconce; pauline Viar-
dot, An flour of Study, Anthology of Italian Song, Vol. I.
MIISIC 6,(0. Jtmior V oir:c. Three hours. First semester.
Preparation of relrcrtoire of songs and arias.
f.I USIC 651 : Ju,nior L'oice. "fhree hours. Second semes-
ter.
Continuation of Nlusic 650. Texts: Conconce, Fifty Lessons
in Voice; Pauline \riardot; An Hour of Study, Anthology of ltali-
an Sougs, Vol. IL
MUSIC 750: Senior Year. Three hours. Iiirst semester.
Developnrent oI tone and technique. Intensive study of o!,era,
oratorio and the best English, French, Italian and Gennan song
literature,
I,IUSIC 751 : Sotior l/ear. 'I'hree hours. Second semester.
Continuation of Music 750. Texts: Marchese, The Art o{
Singing: Landi, Exercise tlu 'l'rille, preparation for a graduation
rerital.
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SCIENCE
G, CARROI.I, HI],MAN, PH. D,, PROFESSOR AND DEPAITII4NT ITIAD'
ROBERT TOSAER CI.ARX, M. 4., ASSOCIATD PROTESSOR' BIO]'OG}.
M. EAYNE FOI,E, JR., ASSISTANT PROFDSSOR' BIOLOGY'
EDWARD S. 
'ENKINS, 
B. S., ASSISTfiTI PROTESSOR. CTtrMISTRY.




An iutrodttctorl; course tlesigued to acquaint the student with
the funclamental facts of the biological sciences as obtained fronr
a series of type forms of the simpler Plants and animals' Three
hours lecture and {our hortrs laboratory per week. I,aboratory
fee, $3.50.
BIOLOGY 4Q2: General Biololtl- Five hours' Second se-
mester. Prerequisite, Biology 401,
The stucly of representative types started in Biology'101 is
continued aud concluded with a study of the higher organisms'
The studeut is introduced to the more important lalvs o{ heredity
and their applications. Laboratory fee, $3.50.
BIOI.OL}Y 4O3: Bacteriologl. Four hours' Second se-
mester. Prerequisite, Biology 401.
The purpose o{ th,is coutse is to present the phases o{ Bac-
teriology that rvill be of most importance to the teacher o{ honre
econr.rmics ancl have an inlportant relation to home life. Three
hours lecture and two ho*rs laboratory per week' I'aboratory
Iee, $4.00.
BIOLOGY 5Ol Zoololly- liive hours. F'irst semester'
Prer equisites, Biology 401, 402.
'lhe student is introtluced into a sonrervhat extensive study
of reprcseltative types of invertebrates. their structures and life
Gc ?ral lliolozt,. Five hours. First and
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histories. 'l'hree hours lecture anrl
week. [,aboratory fee. $J.00.
NS'I'ITU'I'E 99
four hours Iaboratol_y per
,, 
Br9]'"c.). 502: Zoulolr.t. l.'ive horrr.. Ser,)rd scnreslerrlcr({ilrsrtes, Iiiol,,gr. 401. l0Z, 501-
., 
'l llis c,-rtrr'.c ii rlcsicrrcrl ro acrlrrairr the studert rr.ith sr_lrre oIrn(' lr(Jl_c conlnl,r,t Iurn]s ili vcrfel)t.JIe.. their structLlres, life Iri._tor-ies arrLl t.conrrrrric irrrlrrr.1a,r.e. The :trrrlerrr i, .;.;,;,;;;,i',,,rrr^r' llp sulne rrrrrror l,rol,lenr Iirr jrrvesligatiorr. ,i,lrrcc hortrs Iec_ture an(l [or1r hours ialnratory per rvcek. I_abolator_1, f"". $+ OO.
CHEMISTRY
. 
'1.'lrc cuurse. ,,llercrl irr the Departotent oI Chernistr-v are de_sig'rred for rho,c sruclerrtq rvho wish to acquire i;; il;;{ourrciatiorr for profcssiorral 
".o.f, ;., Ch"-i"i.,r,- f;;';r;;;#students. and for those clesir.iuc
as part or,h.i. s",,;;r'J;";.i;:,.'"*" 
knowledge ot the subject
,,\ll st[dents who take Chenristry are requirerl to regist€rfol Clhenristr-y 401,40?, Lasic coulsc rvhich r.5 ly16rqq1ulqitc for allcourses iu cheutistry.
. Strldents lvho expect to nnke Chemistry a profession shouldmajor- rn Cheuislrl. and shoukl secur:e the .d,il^;;;;"in I\lathcnratici and phtsics
....-,.,S,,,1:*. 
iutending to st.rdv Medicine shoukl take as muchrvrirli ir. ('trcnrisr'v as ,.ssi'te. i.r..". +oi. Joz .l,.i;;i;il."
r-equir erl Coru.ses -_c1-5, -ql6 rrrd 60.5. 60(r a." esser,tial ,*f .i ".ia
]:,1i,,,,,,:u,l1i lo.:,itrt trr i:r,r ;t,r,riri,,r.t ",,.t i rlt;;,;,.,,i ;:;;::',;Isrr.\' ts re'lr,rr(rl lirr- arlruis.i,rrr t,
i. i',,,,,''-l;;;;;r;' ;:;;;:jillll,':,,i,,11::'i:i::"";::1I*.il-,' "*,
( tflItr1 t s1,I{Y .{01 . -loi :
iivc lr,rur.r. Irir.t and...,,,,,, .",,,,:a:l';;."1 
chrtiti'ttrl' 1", cach,





two trvo_hotlr laLoratr_t_v lxriocls each r""f.. i"fr*","r,fec.93.50.
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CI{EMISTRY 515' 516: ALlvaucad Inorgani'c^ChemMry''
F", ;;:;;;;"';;,,,,. ttl'-" anrl scconcl sernesteLs' 
Prereqttrstte'
ChemisttY 401, 402'
The c,-rttrsc rleals tnore thorr''rtghlv 
rvith the thcorics atrdlrin-
"1"f",'li'"t"*1"'1' 
than is poseil'le in an introductory 
cottrsc'
!HIJ;,i;:;;';; o;i; i" ;"i'," 1,1;",1'j:^,:":]:::l*,*llT;
The discussion is non-mathemallc
a foundation for the later tt"t"" i''t Phvsicat 
Chenristry l'hree
lectures each week'
CHEMISTRY 520: OrgutLit Chcntistrg' 
Six hours First
,"*.r"*.'- ft.t"quisite, Chenistry 401' +0?'
,lhe 1udame.tal theories ?n,l rrrincioles of that 
division o{
.n.,n|*:r';;;i"fi'l '' i" *"r''in"'"",pou"d' 
* t---Tl:- Tll
il.;;i"l li",t'"'"i""'" u'* illu't'ot"'l h', :i'r'"1""*:illJf
study of typical':P'"tt't1t'l:".:,',n1,:d';;'ih; ;;nts o[ Home
Registration for this course.ts H".;* ;; ttl*-to,r. t"to."-Economics. Three hours ot'lc
;;;'-; "r.h *t"k' 
LaboratorY fce' ${ oo'
CIIEIVIISTRY 6{)l' $)2: Organic Chentistt-y 
For each'




.h"-;;';iJ'il to do x'ith the conrpounds 
o[ carbon 'l he
principlcs of the scicnce "t" 
itlt'"t*tt'l-'l'y the. Preuarallol-;1d
i,,,ry'.t,tf it"r reprcsentativ.es r,f the fatty and. atomattc 
sertes'
Three hours of lectrues an<t tt'o three-hour lal-roratotl 
periods
o.t *."t . l,aboratorY fec' $4 00'
CFIEMISTRY 605 : Qttalilatiuc Atxtlysi-s 
11ntu houl s'
Fi,",";;;;;;;' Prerequisite' chernisttv 4o1' 402'
A cortt se devoted to the study o[ s1-stcnr:ttic '1':"U]:l-']':.1:t'-
:;ir. 
'i"-;h; i;;tes arrl recitation r+'ork' special attentiolr 
rs grven
,r',n"',i""*,*f fo,n6ation,,f anarticrl chemistry 
Nttmerous
l'r*i",r,. ""ii'" tcqtti'etl 
on" hnur nf l"ttu" and' tl'o three-hour
il;;;,:;;' ,;';;' euch u'eek r-ahoratorv ree $400'
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CHEMISTRY 6J6: Quantitatiae Analysis. F'our hours.
Second semester. Prerequisite, Chernistry 401, 402.
A course devoted to the study of elementary quantitative an-
alysis. It consists of a carefully selected series of quantitative
determinations, designed to give the student as wide a range as
possible o{ typical methods of quantitative maniptrlation, both
gravimetric and volumetric. The theory will be ilhlstrated by
solving various types of problems, One hour oI lecture attd two
three-hour laboratory periods each week. Laboratory {ee, $4.00.
NOTE : All students who register ior Chemistry 605, 606
will also register for Chemistry 515, 516 as a companion course.
CHEMISTRY 607, 608: Ad.vanced S antitati?.,e Anolysis.
For each, {our hours. First and second semesters, Prerequisite,
Chemistry 606.
A course devoted to the study of the theories and principles
of quantitative analysis. The laboratory work will include a study
of characteristic procedures, illustrating gravimetric and volu-
metric analysis. Assigned readings, reports, and numerous prob-
lems will be required, One hour of lecture and two three-hour
laboratory periods each week. Laboratory fee, $4.00.
IIYOIENE AND SANITATION
HYGIENE AND SANITATION 500: Petsonal Hltgiene
atd Elementary Sanitation. Two hours, First and setond se-
mesters.
'I'he principles of anatomy, noflnal body functicus, and of
personal hygiene; elelnentary treatments of the predisposing and
actual causes of disease; a study of the ways and means by \Yhich
disease may be avoided.
FIYGIENE AND SANITATTON 501 : The Science of
Health and Diseose, Trvo hours. First and second semester.
Prerequisite, Hygiene and Sar.ritation 500.
Arr advanced treatment of the prohlems of persoual hygiene
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r'r.ith spccial emphasis on the as!)ects o{ disease ard group hygiene.
A stucly of the causes and prevention of the rnore prevalent con-
tagious cliseases: {r-rllorved lry a study of working principles of
health conversation, sperial emphasis beiug placed uPon water
supply institntions alld the various agencies emplol'ed in the dis-
posal of industrial, rlornestic and other wastes; upon the sanitary
handling of food stuffs, sanitaly supervision of public markets,
dairies, public baths, housing. anrl other agercies that alTect public
health.
PIIYSICS
Oeneral Physics Ior Engineers and Non-Erlgiraeerillg Students
PHYSICS 501 : Three hr:urs of lecture and two trYo-hour:
laboratory periods each rveek. Prerequisite, I'Iathematics 401,
402. Five hours. First semcster, l,aboratory iee, $2.00.
nfechanic-t. l,iquids at rest;air pressure; statics, solids at
rest. motioll, force anrl motion; work, euergl,. and power: rota-
tior; gravitation, elasticity, and sutface tension: kinetic theorv of
gases.
H{{1. 'l'enrl)erature and expansiou; quantity of heat; hcat
transfer: clEflge of state I heat engines and thermodyDamics.
,Sorlrrl. Vibrations i wave nrotior: tnusic; musical insttrt-
nrerls; the voice; architectural acnustics.
I)HYSICS 502: Threc lrottrs r..rl ler:ture aud trvo 1u'o hout'
laboratorl- lxr-iocls cach rveek. Pretequisite. Ph1-sics 501 F'ivc
hours. Sccond semester. I,ahoratory iee, $?.00,
Electricit t and X,[ agncti sm. Nlagnetisttl ; electrost.]tics ; elcc-
tric currents: chcmical elTects of currents; thermoelcctricit,' :
heating aud magnetic elTects oI culrettts; in<luced curretlts; getle-
rators and motors; alternating culrents; electric oscillatiotrs alrtl
waves; conductiou of electricity thlough gases; electron trbes and
their applications.
l.ight. L)luantity, nature, and speed of light: reflertic,n alld
relractiou of light; lenses and curved reflectors; optical instru-
lL
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melts ; djspersiou arrd spectra; difiraction, color and interference ;Polarized light: X-rays and crystai slructure: pt,ut*t..tri.itf. 
"r.iiumlnescence ; radioactivitv.
PHY-SICS 5T: Household, phtsics For Students of Horue
Economics. Three hours of lecture ilnd trvo two-hour luboratorf
periods each week. First semester. Four hours. I.aboratorv IeJ,
$2.00.
IFIYSICS 6te Radio.
Prerequisite, Physics 502. or
Iiirst senrestef.
Three hours r.rf lectrrre cach week,
l.lrrgineerirre 401.'l'hrce horrrs.
This course is offered to those students whose interest in the
subject makes them wish earnestly to gain a thorough knowleclge
of and familiarity with the frrnclamental principlel underlyiig
radio. It is primarily a lecture course. but there is sufiicieni
equipment available for experimentation. The greater part of the
semester will be devoted to the study of electricity, with special
attention given to high frequency alternating currents and con_
rected phenomena. Son:e of the srrbjects aie: Sound. Speech,
aod Music as related to hroadcasting; Electron ,I,heory; In<luc-
tance; Calncitance,, Resonant Circuits; Electron.,.gn"ti. Roai_
ations; Radio Transmission and Reception; Vacurrm Trrbcs; Ra_
dio Frequency Ampli6cation.
PHYSICS 6lt Rad.io. (Continued ).
,- . Srrperheterodyrre receivers; Design of R, F. amplifiers and'.[uning coils. Audio amplification : Ioud speakers : tt e'trrtt.ry of_
erated receiver ; the porver suppJy unit; electric receivers ; automo-bile and aircraft receivers; phonograph pickups anrl .ouna 
",rrpli_fier systcms: short rvave reception; vacuunr tul)e applications ar:d
photoelectric cells: televr'sion : sound rnotion pictures-
Three hours of lecture each rveek. prerequisite, physics 610.or Engineering 612. 'Ihree hours. Second serrestcr.
PHY.SICS 6?5: Il otlcm plrysics. ,Ihree hours. First
semester. Prereqrrisite. physics S01, 502.
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Historical inttuduction; review- oI mathematics; alternating
.u.r*,,- itt"orl' of radiation: moving charged bodies; the elec-
;;;; ,' ;h"t;-il.t; photoelectric cffect ; X-ravs; Bohr theorv oI
spectra; periodic law and atomic structure'
PHYSICS 626: Modent Plrysi'cs (continued) 'fhree
hours. Second sehester. Prerequisite' Physics 625
Critical Potentials ; radio ald telcvision ; radioactivity 
and Iso-
top", ; g.opiyri.. ; astrophl-sics ; relativity; specific heats ; high
fr"q."rr.y io,uld ,r.u".; recent ideas in ptrysics'
LOUISIAN.{ PO],Y'IECHNIC 1NS1'I1'UT E r05
SOClA]. SCIENCE
GARNTE W. MccrNTy, M. A., PROFESSOR Al{D DEPARTMENT HEAD.
IOEN 4. MccEE, pH. D., ASSOCTATE pROrEssoR
AMOS W. rORD, }r. A., ASSISTANT PROFFSSOR
I,AWRENCE J. FOX, M, A., ASSISTANT PROFESSOR,
. Courses in history {or lreshmen and sophomores are soplanned as to aflord the student a broad historical background
against which to project his social heritage. .lhe ,O,r"n."J 
"1rrr."in history are specialized with a view to preparing tL.trA*t
more fully for specialization in the study oi H"toryl
. . 'Ihe corrrses in political science, economics, aud sociology are
designed to acquaint the student with the fundamental ;#Jipie"of 
.our. civilization. Organizerl social control ,frr"rgi " p"lH;laction is set forth in political science. ,l.he 
"r"."tl"t 
-iuntr.", 
ofour urban civilization can be understood only through the;;yof economics and sociology. Furthermore, the studirt ."; ;;.
]nlf the. Prepararion_ for the professions today only after havinglaid well a foundation in the study of psyclological, ."oro_i",
and sociological principles. The courses in economics and socio-logy are so planned as to give a student this furd""l.;;i p;;_
ration.
The courses fron rvhich a major or a minor in the various
social science subjects may be chosen are the {ollowing: Econo_nomics 501 and .502 ; Fconomics 609, 610, 6l?, il; 
""; ;;;.L."*:r.lt 62.5 and 6?6: History 607, 610. 6r r, OSO. OAr, )60'r;rr5J; Political Se.ienec 501, 502, 650 and 651; Socioiogv SOf, Stja608, and 609. In no case nray a conrse be countej in either anrajor or a minor, if credit is secnrecl for it belore th" ,hr.l";;;;";
attained junior standing. These courses should be taken in se_quence groups after the student has consulted with the head ofthe department.
.- _ 
The following combinations of courses constiture the no._
sible related subjecrs for a major for .tua."t, trf.;nf ii;;#;




Anv six oI thcse: Econonrics 501' 502 608' 6]0' 
612' 614 and
629 constitute a major in Eci'nomics; or History 6u/ 
lnay oe.surr-




650 ano 651 ; or Geographv 625' 626' mav he
sulrstitute(l ior anY two of them'
History of Civilization 610' 611' History of Lingland 
(80'
osr, t;JHi""tr 607'7ffi (or 653) constitute a major in llistory'




of two in another social science constitute a 
malor
in Social Science. Iror iustance' History 610' 6ll History 681)'
;i:; ilt;;ics 501, 502 woulrl constitute a tnajor in Social
Science.
The following combinations of courses constitute 
the possible
,"frtJ'rrii".r, io, " rninot for 
students taking the academic
course in Social Science :
Any two grouPs of twos in History listed above 
constitute a
Any four courses in Economics properly chosen
a rninor in Economics'
Political Science 501, 502' 650 anrl 651 constitute 
a mi or
in Politrcal Science'--' - 
,so.inlogy 501, 502,608' an<l 609 consiitute 





425: I'rinciPles of GeogralthY. 'l'hree
constitr.lte
A studv o{ geographic principles anrl man's. 
relation to socral
",r<1 
e,roiron*ent"l influetrces: climate' location' 
land lorms' surrs'
il;i;;-";.;, water b.dies' transPortation and commun'catro11
facitities.
GI1OGRAPHY 427 : Grcgraphy of Louisiana' Three hours'
A course to familiarize students witl the main lactors' 
cul.
,"r"i;J;;;;';i, *hi"h o'" influencing the {evelolmgnt ot l'ouisi-
"n", "na 
at inspire a deeper appreciation of our State'
I,OUISIANA POI-YTECHN]C INSTITU'I' E to7
(IIIOORA P}IY 6?5
F'irst sentester.
Eroront.ic Ctoorrt ph1,, 'I'hr.ee hours.
, 
.\,.trrrly ol Beotritphic lacrors involvctl in thc ecouomic, in-
li|jlli ^ra 
conrnrer,.iat tlevctolrncnt oi rhe trni(c(l Stales and
LIIJaJLIRA PFIY 626: Ilcottoatic Geography. ,fhree hours.
Seconrl semester. prcrequisite, Conrn.,e..""62i,
, .\,srr,lI ol ger,graphic iactor, involvcrl in ihc ecorronric, in-,ir::l""] 
:,o cor mercial <levelopnrenl of t.arin .,\rncrica, Europe,,'\sra. Alnca, an(l Austral;a.
ECONOMICS
_ ECON(INIICIS 507: prittciples of E t: on otrti.cs. ,lhree hours.
First semester. Not open to freshnreu.
An introd[ction to econalllic or.ganization aud economic terrns.A srrrvey is rl:ade of the larvs of price, competition,.raarf,,,",ra
tlemand, monopolv, rnoney, banking, foreign iracle, o*f ifr.tu.i_
ness cycle.
ECONOMICS 5OZ: principles of Econotdcs. ,I.hree houts.
Second semester- I,rerequisite, Econonrics 501,
A continuatir_rn oI Economics 501. Study is nracle oI railroacl
1.:roblems, insurance, \!?ges, relrt, rlistributiori of weath, i_r.,ig.r_
tion,- tariff, problems of agricrrlture. and other nro<iern econo-mic
prob)enrs.
ECONOI{ICS 608: I.abor probletns. Three hours. ()f_
lered in Summer, 1a34. prerequisite, ljcororrics .<0t, 503.
I *1ar1 "t the development of a 
.,rvorking 
class,,, tlre phil_
osophy of_ individualism as against collectivism in industry;
groMh and effects o{ machine production, combinations of laL'or
and capital, aud their relation to Iaw and government is made.
Possibilities of unelltloyment insurance are scauned,
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ECONONIICS 610: Fablic Finattce Three hours 
Not
ntf"rJin lgSf-tgS+. Prereqttisite, Economics 501' 502'
A studl r,f public revetrucs' putrlic expertrliturct ,i'11,'::
principles ,,i .,,r,,,l govertrn'rerrt finance Emphasis is Placed.on
thc need frrr rc{orm iu lllarry preseut ta"'ies' and upon possible
n"*' ,n.tra"a of revenuc 'l'he sales tax' propefty tax income 
tax'
and other il1'lportaflt taxes are investigated'
ECONOI\'IICS (t1?: I;inanciul Organizutiort, - 
'I^hree hours'
S".orJ.rr,,"st.r. Pr-ereqttisitc, Econon.rics 501' 502'
'l'hc essetttials c,l a sorurd trloucl' aud bauking structure 
re-
ceive close attentiou. A study is madc of negotiable instrumellts'
.."r*",-l.,i"f 
-r"n*, 
stocks anil bol1(ls, illvestment lranhing; like-
;;;h. ulri of brril<ling and loan associations' x{orris plan 
bantrr-s'
{orrrl .,,-,r.:lit irtstittttions. antl thc Fe<leral Rcserve System 
ate grv-
eu close scttttinY.
ECIONOL{ICS 611 ' I ttatst'tnents l'hree hours Not o{-
t"r"a in tqS;-S+. Prererluisite, Economics 501' 502'
Investigation is nta<le o[ the various tyPes o{ stocks and 
bonds
availablc for illvestmclrt pllrposes: the pt:erequisites of a. sound
investncnt Progralll; atlalysis of business Iactors; oPeratlllg 
ra-
1io. .i .orp-.:,;.ns. A irial progranr 'I practical -benefit 
is of-
i"a"A ao.t, ,t.ta"nL during the course, to pcrrnit a cliversified 
cx-
perience lith leading sccrtrities on thc market-
lac()NOI\'IICS 629: Prirtciplcs of Marketing' Three hours'
First semester. Prerequisite, Ilconomics 501' 502'
The course is to acquaint thc student with the nlethods 
and
chaunels o{ rrtarketitlg both agricrrltr'rral and industrial Products
Ati.,rtion is given t'lrolesale and retail outlets' market suweys'
;;;J;-;,;,".t, irrrfair co'6titi.tr, ancl othcr currerlt matketiig
problenrs.
HISTONY
HISTORY 407 " European C'i'-il'izotitttt' 
1500-1830 Three
hotrrs- Iirst and second semesters'
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Startitrg with an examination of European civilization at the
openiug of the sixteenth century, the course will proceed to a
"iudy 
oI ove.r.o, expansion, the l-rreakup of religious unitv, the
derrelopnrent o{ classicism, rationalism, and romanticistn, and the
rise and partial declirre ol ruonarchical absolutism
HISTORY 402'. l)uropcan Ciailizatiort, 1830-19'13 Three
hours. First and secorld semsstel's.
AIt atteulpt will be made to trace the rise oI mechanized in-
dustly, the growth of nationalism and imperialism, the extension
of popular government atrd sociat reform, the developnent of
corterrporary culture, and the emergence of present day interna-
tioual problems.
HIS'I'ORY 501 : II'istoii ol thc Lln;ted S,ofes, 1492-1830'
Thrce hours, First semester.
A general survey course rvhich will elnPhasizc the s<.rcial and
politicai life oI the later colonial period, the rise of the indepen--dence 
movement, the separation lrom Jingland, the Conlederation
period, the establishment of the Fe<leral government and the
grorvth oI democracy durirlg tl.re first third o{ the nineteenth cen-
tury.
HIS'I'ORY 5O2: History ol the United 'Stal?r, 1830-1933'
'l'hr ee hours, Second semester.
A stutly of the causes of the War lletwcen the States and the
new natiol ihat has cmergecl si[ce that sectional conflict Eurpha-
sis will be placed on the lise ol the cotton kingdom, anti-slaverl'
sentitncnt, reconstruction, the ncw industry, the settlem€nt of the
\Vest, the growth oI Enrpire, thc position of the United SLates
in the World War and the after-war re'adjustments'
HIS'|ORY 607: l)couortric lli,story of the Ulited States'
Three hours. First sernestcr. Open to juniors and seniors'
A study of the economic forces and institutions in American
li{e irorn colonial tin.res to the present. Account is taken oI the
grolrth oI population, territorial expansion, agriculture, labor'
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comruerce, nranufactlrres, tariff, finance, transportation, and com-
mrrrrication.
HiSTORY 610: History of Ciz,ilizatior f ron the Earliest
Tirues to thc Strugglc of thc Ol)timat$ antl the Popu.larcs in 133,
B. C. 'l'hree hours. First seDlester. Prerequisite, Ilistory 4O1,
402.
'l'his course will feature a survey of Greek civilization frorr
the Earliest Times to the death of Ale.tarrder the Great. A study
of prehistoric civilization in Italv aud the developnrent of Ronre
to 13.3 Il. (1.
HISTORY 6ll: Rotnqn and Mediez,al Hi.nory, 133 B. C.
to 1500. Three hours, Second seurester- Prerequisites. History
401, 402.
A study of Roman Civilization, beginning with the struggle
of the Optimates and the Popuiares and including a survey of the
political, religious, economic and social development of medieval
times-
HISTORY 653: Thc Teaching of the Social Scrences.
Three hours. Second semester.
The same as Education 653- A study is made of the various
schools of thought concerning the field of the social sciences. The
literature on the teaching of these subjects is studied with special
emphasis placed on the teaching of history in the secondary school.
HISTORY 680: The Historl of fr,nglantl frotn. the Eorliast
Tintes to the Middla of th,e Eightunth Certary. Three hours.
First senrester-
After studying the ideas and institutions of the peoples that
were an.nlgamatetl into the English nation, and examinitg the
composite civilization which ensued in the later middle Ages, the
student will endeavor to understand how such factors as overseas
expansion, the rise oI the commercial classes, and the development
of the modern scientific spirit modified the medieval civilization
and laid the foundations of rrodern England.
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FIISTOR\' 681 'f irc llistort ttf Englatd Sincc thLt Mitl'dle
of rlttt Eightccnth Ccrrlrtrl'. 'lhree lrours' Secoud serllesler'
Contertt of thc cotlrse n'ill Le the develoPmetlt oi civilizatiott
as it is toclay irr Iinglarrcl. aurl the rvork will involvc a study ot
such topics as the rnechanization of industry' the rise of democrac}-'
the grrwth of irnpelialisnr' tlle n'lovcnlellt for tlre entatlcipation of
"'onr.,.,, 
th" stlrrggle for sociat illstice. anrl the re-organiz-ation of
thorrght ancl crtltttrc,
HISTORY 760: Histort' of I'otti'siuntt 'fhree hours Sec-
oncl seurester. C)pen to iuniors and seniors'
A stucly o{ Iirench ancl Spauish explorations' establishnrettt
antl grolvth of the French colon!', the Spanish periocl' the Louisi-
u.rn irt.cl.,osc and the Anrerican 1n iocl : a strrdy of local condilions'
tetlclal relatiolls ancl Lortisiaua literature'
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POLTl'ICAL SCIIiNCIi 5O7 " Go''tttttutnt 
i th' Li ttitecl
.flolcs. Three hours. First seilestcr'
A stucly of the delclol)llreut of our fetlera] alld state goverfi-
ments. Political parties' elections. the national congress' the cabi-
n"i, nu, 
"our, 
,y.t"rr,r, .,',.1 the adurinistrative officials are etrpha-
.ir".i. Sp".i.t ,li..l.,.tin,l i-' trtade of the orgatrization of L'rttisiana
state goYernmerlt.
POLITTCAL SCIENCIi 50?: (; oltL'l' tttttrts of Eto'LtTcrttt
Naliolts. Three hottrs Secotrd senrester-
Surveys are made oi the nrore inrportant liut'opcan govcrtl-
nrerts, with emphasis on the similarities ancl cliffereuccs rvith out
o*n g,,.,"r,rr,.,.t1. Political couditious ate notetl in each country
*itf, ip."i*f reference to the 1te\ver political philosophies of Elg-
lantl, I"rance, Germatry' Italy, and l{ttssia
POT,I'IICAI, SCIfINCE 6'50, 651 : Etrsittc'ss 1'cto 'lhree
hours each. Irirst and second semesters'
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SOCIOLOGY
Corrtracts, their lormation, operatioll and rlischarge; principal
and ageDt relationship: t(:rts; bail[rents; sales; negotiablc instru-
mcnts; pattnerships; corporations: ltankrtqttcy.
SOCIOI-OCY 5Ol: Princihlts ortd Elt.nrettt-t of Sociotogy.
'l'hrce hours. First sernester. Not open to freslrmen.
'I'his course is designed to ai(l stu(lerlts in observine social
phenomeua aud in recordirrg their observatiolrs: also, to gui.le them
in reading and interpreting the litcratur:e oi the srrbject.
SOCIOf ,OGY 502; .Sacl,r/ Pothology. ,lhree lrour.s. Sec-
ond semester. Prererluisite, Sociology 501.
In this course a study is rnade ti{ the defective, depen<lent,
and delinquent classes of society; of the conditions anri factors
coutribttting to thc production and existence of these classes. the
hest rnethods of treating aud caring for thenr.
SOCIOLOGY (tt)8: The i'arriiy. Three hours. First se-
mester. Prerequisites, Sociology 501, 502.
A study rvill be matle of the various fornrs of lamilv life that
have been erected upon thc biological Iotur<iation. I{odern phases
of the problern of the adaptatior of the familv to the varied con-
ditions of Urban arrd Rural envirouments.
SOCIOI,OGY 609: Racial qn.l Rural-LIrbon ,gocie ty.
'l'hree hours. Second semester. prerequisites, Sociology 501 a;d
50?. or Economics 501 at:d 502.
The study of the ethnological, phvsiological, anrJ psycholoeical
racial difielences; of concepts, isolation, assimilation, arrralgama-
tion, nationality, race pride anr.l race prejudice as thev affcct rural_
urban societv.
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PHYSICAL EDUCATION FOR MEN
G. M. AOH',ER, DIRECTOR.
E. M. SIIIRLEY.
lOR JI]NIORS A:{D SDNIOES ONLY
PHYSICAL EDUCATION 500: Theort ond Pra ice.
'Iwo houts. First serlrestcl'. Prererluisite, Freshman arrd Sopho-
more Competitiorr.
A coursc uhich fanriliarizes the student rvitl.r the theory. psy-
chology and dcvelopment of foothall teams: ilclu<ling training,
conditioniug ar(l an illtinate strtdy of fundamcrttals and strategy.
PHYSICAI, IjDUCATiON 5O1,: Tlrcorv and Ptactice.
Two hours. First atd second scmcsters. Plererluisite. Fresh-
man an,l Sophonrore Courpetitior,.
The coaching of hasketball, in addition to a slud)'and prac-
tice ol various systellrs.
PHYSICAL EDUCATION 50?: Thcory atul Practice.
Two hours. Second semester. Prerequisite, Freshnran and Sopho-
n.rore Competition.
Basel,all, track, and field events, itt PrePal'ation for coach-
ing. Al1 phascs of these sports are discussed and placticed irt ac-
tual competition. '.I'reatment irnd prevention of athletic injuries
and 6rst aid measures.
PHYSICAI, DDUCATION 503:
Two hours. First and second senresters.
and Sophomorc Competition.
Minor sports. Participation and instructiotr is offered in box-
ing. wrestling, golf, lerrrris irn(l srvimming.
TlLe ory and Prutice.
Prerequisites, Freshman
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PHYSICAI, EDUCATION FOR WOMEN
CHRIS'IIIIE MOON, A.8., ASSOCIATE PROAESSOB.
All rvonren students are required to take four semesters of
physica) edrrcation or its etluivalent-
PIIYSICAL EDUCATION 401 ; Field. 17ocAcy. First se-
nrester. No credit.
PHYSIC.T\1, ]iDUCATION 402: Baskctltall, First senres-
ter. No credit.







PH YStLlAl, EDI.:CATION 410. 411 : Indiuih.tal C -tttt-
lrosiir.r. No credit.
For thosc u:rablc to talte other cotuses oiferetl.
PHYSICAL EDUCAI'ION 5O4:. .4daq c(d Tcarrrs. Sec-
orrd setrester. No cre<lit. Prerequisitc, Physical Educatiou 4O4.
PHYSICAL IIDUCATION 520: Ganes lor Platgrou.ud
auLl Elcnentarnt Grodes. First scmester. No creclit.
PIIYSICAI, IiDUCATION 521: hloLlu t S2orts. Scc-
on<l semester, No cre<lit.
Vollcy bal1, indoor baseball and sirnilar sports.
PHYSICAL EDUCA'IION 540. 541 : Folk Dancing. Flrst
aml second semesters. No credit.
PHYSICAL EDUCA'I'ION 550, 551 : Tumbling. First
and second sernesters. No credit.
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PHYSICAL EDUCATION 630 Theory and prkciples
of Physical Eduation. First semester. Three hours.
Includes discussion of ideals, aims and objectives of physical
Education and methods of organization, and administration. pre-
requisite, Iour semesters of Physical Education.
PHYSICAL EDUCATION 63l : pqgea?r*!,. Second semer
ter. One hour. Prerequisite, physical Education 631.
PHYSICAL EDUCATION ffi, 661: Ndtural Dancirrg.
First and second semesters. No credit-
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SCHOOL OF ENGINEERING
rRANK BOGARD, M. E., DEAN'
REGIN.{LD A. UCFARI.AND, }I. S., ASSISTA:'IT PROFESSOR' CI\IIL
NNGINEERINC.
WILI.IAM L. MITCHEI,I,, I{ E, PROTESSOR' ITIECIIANICAL ENOINEER'
ING.
TREDERICK T. IIORSE, M. 8., ASSTSTANT PROFtrSSOR' MECHANICAI'
SNGINEERIN G.
IIARLEY J. IiEI'IIKDN, M' S', PROFESSOR' EI,F.CTRICAI' ENGINEERING'
ROBDRT S. WYNN, B. 8., ASSTSTANT PROTDSSOR, DI'ECTRICAI'
{NGINEERING.
The profession oI engineering in continuing its manilold
service to society recruits its members nraiuly Irom the graduates
of technical schools. The School of Engineering offers a course
oI instruction and study for the specihc purpose ol preparing
).oung mer tor entry into this professiou. The degree granted
uponlhe conrpletion of the required course of study is one of the
Iollowing :
Bachelor of Science in Civil Engiueeriug.
Bachelor of Science in llechanical-Electrical Engineering'
A faculty of six instructors and a student body oi approxi-
mately one hundred and fifty men at Preseut constitute the School
of Engineeting.
Two buildings are deYoted t<-r engineering One contains
class rooms, dra{ting rooms, and laboratories; the other, a shop
buikling, houses forge, foundry, pattern, aud machine shops' The
machirie shop is equipped rvith lathes, planers, drill presses, grind-
ers, and unilersal milling n.rachines, together with the requisite
tools for bench work. The courses in machine shop serve to ac-
ouaint the student with the llature, methods, and problems o{
,L.hir," 
"hop 
practice, and to give him an operating knowledge of
machine tools.
A cupola is used to produce the n.rolten iron for casting in the
combined pattern shop and foundry' A gas-fired' crucible-fpe
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furnace is used for the non_ferrous heat ru[s. Flere the student
begirrs with the constructiol of the rvooclen p"tt".rr-ur,a loifo*"
f".- llT.* through to.the production of tLe finished castings.I he pattenl shop is equipped with woo<I-turning lathes and bench
tools, lvhile in an annex building are lo"ated u"plarrer, b;;J;;*,
and circular sag.
^ . 
Practice w.ork in surveying is carr-ied out on the extensivc
rech campus and adjoiuing groundi u.ith tra,tsit, leyel, and olanetable. Field_ rr.or.l in 5g1ys.1.i11g is acconrpaniecl ty .f"r, ,"",I .*-
ercrses and lecntres illustratiug the theory ol srrrve_ving.
.Laboratory *,ork, given in the jrurior and senior yea1.s, servesto give forrn arld substance to ntost o[ the technical theorv orc_sented in tl.re lectures. A small esperirnental boiler. t*" toli,
generators, a horizontal slide-valle engine, a Corliss engine, alocomotive injector.. and r.eciprocatirg .ta"ru punp. 
"r" "u'oil"Ut"for experiments on steam. ,l,hese are further supplemented by
measuring equipnreflt such as ca]orimete.s. irdicatois, O.aui np-
paratus, etc.
At irternal conrllustion engiue. alternatitg artrl clirect_cur-rel]t motors a,ld gencrators. a rotat\_ co[vcat(]r, 1ra[sfolnters,
capacitors, ind[ctances. n]eter-r. etc.. corltplcte tlte equipDrerrt [,.rr
rnechanical_ ard eicct1.ic.1l exl)erirneutal erqgirecring. 'S,,itobl" h-y_
thaulic and rnaterials testing erlrlil)nrent i" p.o"ia",i.
. The engineering curriculurr is arranged to allow spccializa-
tion in civil or iu mechanical_electrical eng"ineering drrirg ti; i;;
t_wo years_ of the four-1-ear cour.se leacling to tir. bo.calaureate
degree. These courses l.nve beet planncd"with 
" lrl.ru to tryl,rga sound foundation for general technical knowledg" ,r""a.j typractitioners of civil, mechanical, or electrical 
"ngi""..i,,g. io#f_ur ther degree of specializatiou is permitted in the senioi year ofthe nrechanical-electrical curricrrlunr by allorving ,fr. .t"a.ut i"
select, in addition to his other work, eiiher a thrJe_term .orr.; ;;
shldy i[- mechanical engirreeriug (option A), or a three-term
yurs; of study in electrical engineering (option B). The candi-
tune lor a degree must complete all of optiofl A or al] of oprion B,
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and will not be permitted to substitute courses
those in the other.
EXPENSE,s






In addition to the regular collegiate expelses 
listed "]t:^-::::
i" ,fri, Jdoeu., the beginner in Engineering- ls requlrel-ro P;rj-




.*i.i ir.r. ot,ilit i, upp'n'*i"ratelv $1200 tll t:Pn"rnor:: il,:
.I"tr"U'i. or*n"," t 'tld" 
rule 'l'he cost of this instrument wrrl
;;;';;; i*, to Year but witl be about $5 oo'
Courses in rhe engineering curriculum for 
which special lees
"r";;;;' 




Chenristry labotatory, 401' 402--each "" ' "' ' ' $1'75
SOPHOUORE YEAR
Phvsics laboratorY, 501, 502-each
F,ngineeriltg lalxrlalorY:
JUNIOR YEAR
Enuineerirtg laboratory 65l 652---each" ' ' ""' '
En"ui,,e".ing shop 661 662-each ' ' ' ""




Engineerirrg lal)oratoty' 75l' 752' -<ach " '." """ 
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Engineerinq 402. . ...
Engineering 452. . ....




























Semcster hours in sophomore year
























LEADING TO DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE
IN MECHANICAL-ELECTRICAL ENGINEERING





























































Semestet hours in junior Year














Economics 502... .. . ....
Engineering 702.... ... .-.-----..-.-
Engioeering 712........ .... .....---...
tsnglneerlng
tsngrneerrng t.+- ............... ...... - ---
Ensineering 7SZ . . .. ..
Options:
ra) Engineering 7I6.
(b) Engincering 726 ... ..




P-Pra.tical @urs.s h shop, draEiEg, taboratorl, ed. 6'ld edk'
it- Tle.retical c rrrrr. lecrur.q. r.citahd!' 'td 
proDr'h!'
a:: s.n.!rer h!, s crr,lit.
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ENGINEERING 4Dl : Ertgitteeritrg 
OrinttaLiott' One hout ''
First and second semesters'
A survev ol the whole ficlrl oi errgirreerh:::::::] .il,l*
in cngineering.rin*,ii'l1ll::'j,X*.."iii':'-.#""""i; hi.,.r,tiun
and technical aid to carcer ']'"ltll" ,*,.rr.' O,lirunrett oi rhe
to the srate -n.u]g,:::'_::r::'"T',io;;' p*r.onol unlt,".. rhe
freshman to engineerttrg moucs '
ethics qf the professiott of engttrcertng'
ENGINEERING 402" Elerxeutary 
Etectricily' Three hottt s'
First and second semesters'
I-essons in practical elef,tricity: magn€tisln' 
nragretic' i[duc-
riofl. voltaic electricitv' *"h't ;,t;;e;;' 
ohnr's !arv' electrical
work and Power'
ENGINEERINC 451: lfechsrticdl 
Drotuing Three hours'
First and second semestets'
Practice in tl.re correct use r-rf 
rlrawing instrunents' t *J1'
,,i";i:, ;;"';;i'; :-::::::::'T ::,f;::H';[ lil:;i",,:',",l.
hand letterrrlg' tllres .r ' I'N'v'* ri.r,,"ry 
"-".t in. prr,.. Pro'-
taili*g anrl dimensiontttg "t 
"t ""i.rr,"l,, 
,ri rrrfu... and inter-
Ienrs in rotatiol "l *']l-:-,^ l.fi..,'alll"'a.,,,iJu"iion ""a 't't'it-section of solids Tsometrtc P'
ing of conrmon fasteners'
l:,NCl NEERtN(I 452: ll celtoniral










,*J;:";Ji;;i assen'bli"s . Frcehand 
sketchi'g o{ ntaclrttte
.lcnrents. (lriginal nrechanrcal ora\$il)gs 




ENGINEERTNG 501 : Ileat Ergincering. Three hours.
First semester. Open to sophomores.
A study of fuels and their combustion; furnaces and stokers.
Equipnrent alcl practice in firing of oil, gas and pulverized coal.
Elerneutary heat aud work with introduciion to the content and
ttse of steam tables, Steam boiler tvpes and details. Steam plant
auxiliaries. Eiementary thermotlynamics oI the permanent iasesand stean'r. Steam ancl gas cycles in theory. -itir especial .ite.,-
tion to the Otto. Diesel and Rankine cycles. Lectures accompanied
by weekly exercises and problems. (The student is required to
purchase a slide rule for calculations),
ENGINEERING 5OZ: Heat Enginrering, concluded. Three
hours. Second serlester. prerequisite. Engineering 501.
Stean cycles in practice. Steam engines, valve gearl gover-
trors, Calcrdation of power, valve setting, and efficiency atLry_
ing loads. Study of steam turbine types and mechanical construc_
tiou. Theor1, c.r{ impulse and reaction nozzles ancl blading, with
anrl without corrsirleratiol of lrictiorr. Study oI the Mollier rli"_
granr for srearn. The Otlu arrd Diesel cyclcs in practice. Gas,
gasoline. anrl hear-r uil errgine iypes, raling, artd perforrnance.
lgr)rtron. carburetiou, arrd fuel injection. l.u.o and fotrr_cycte
tyPes. Calculations invoJving volumetric and tbetrral eliicieircy,
power, and partload operutiorl. I\,Iechanical details ol internai
comlrustion eDgiI'les for arltomotive, aeronautical. .rDd statiolrary
tlsc.
FINOINEI1RING 5i1: Des1yi.y,;\r," 0aotnetry. Three
huurs. Fir-st arrrl .ccor,l :cnleslers. I'rere,Iti:.ile. Errgiueer.ing ,l52-
A stucly of the relative direction of lines antl planes_ True
shapes and sizes of portions of planes, and sinrilar problens.'l'raining in developrncnt oI clc:r.arrd ]ogical reasorrirrs abiiirv.
stre<sirg rhe qtralir.r.of visiorr. Sirrrple aurl higher ,"fotiJr.ri ,(.
Iroirrt. the lirre. i.nd rhe plane. lnrersccrio,,. ,,I li,,.r. plrn.., 
"nJcrrryerl surfaces. Shades arrd shadorvs.
ENGINEERING 552: Geners,l Surunirg- Three hours.
First and secolrd senlesters. prerequisite, l\fathematics 402.
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transit Field practice is given tn actual sur-
n'"ts of land. Compuratiorrs oi area and drarvtng ol 
platls; urt-
Ieiential and profile leveling, runnirg contours' 
etc'
ENGINEERTNG 601 : llechan'its' Three hours'. F-irst
*nl;;;;;- P;.*uisite, cedit or registratior in Nlathematics 601'
Applied ancl analytical mechanics' The statical 
analyses of
concurrcnt, non-concurreflt. coplanar' and non-coplanar 
Iorce.s'
Pra.tical opplic"tiotts o[ statics to determinatioll ot stresses 
rn
"4"".r1.* structures. 
Static antl kinetic friction with applica-
;:;;;j?., ;", i,"k', tt' centroids and centcrs o[ gravitv'
Moment o{ inerta.
ENGINEERING ({2: 1[echanics' concluded Three 
hours'
Second semester. Prerequisite, Engineering 
601'
\Iass moment of inertia' Kinematics and kinetics oi rectil-
fir"";, ;;;i;";i' ,nd combined motion' Work and power' 
Prin-
ciples of imPulse and momentum'
ENGINEERING 611: Direct Curratls' Three 
hours'
First semester. Prerequisite, Engineering'lO2'
General principles of construction and operation t1 ,',, !
".r".ti"at "rrd -o,ra,. 
Arnrature reac'tion and comfiIutat'o['
?"ii".. ***,t"", speed regulation' efliciencv Systems of .n:o'
ar-.'.ii."r]- i,o.age' batteries' Eooster systenrs D' C- wiring
,""a Oi.tritr,i"" syJems Armature rtinding problems and 
charac-
teristic curves.
IINGINEERING 612" '4lt,tnatitlg Currents' Three hours'
Sccond semester, Prerequisite, Ilathematics 
601'
Electric fields ancl the energy stored in them' Alternating
voft"g"s 
"rla 
currents; instautaneor'ls' tnaxintum' average' and ef-
il-iiu'"'u"t.r.r- Study oI vectors; rectangular and polar- coordi-
,li.",-"rJ"o-pr"* quantities' Alternating reactions;-inductance'
;;;"*";-;;;.r"n.", i*p"d""t"' phase a,gles Solution 
of
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series and parallel circtlits. Power of single and polyphase sys-
tems. 'Wattrneter con stions. Hysteresis and eddy current
losses. Alternating current instruments, Problems.
ENGINEERING 621; Hytlraulics. Three hours
semester. Prerequisite, Mathematics 601.
First
Hydrostatics and hydrodl,namics. Hydrostatic pressures as
viewed in balancing columns ol the same or different liquids, and
in pressures on submerged surfaces. Elenrentary theorv of grav-
ity dam stability. Logarithmic plotting of hydraulic test data.
Energy and velocity relations in the flow of .r€ter, Converging
and diverging flows. Pipe and canal flow. Solution o{ looping
and branching hydraulic distribution systems. Hydraulic ma-
chinery in theory, construction, and operation. Centriftrgal rvater
pumps, impulse and reaction turbines. Water hammer and surg-
ing.
ENGINIIERING 6?2: Strength of laterials. Three
hours. Second seffester, Prerequisite, credit or registration in
Mathematics @1.
The resistalcc ald properties of engineering materials, in-
cluding the theorv and practice ol design of sjrnple tension, com-
pression, and shear members; riveted joints; simple, overhanging,
and cantilever lxams- Shear distribution in beams; beam de-
flections; continuous and statically indeterminate beams. Column
theory and design.
trNGINEERING 631 : Firnnciql and Legal 7'echnique.
Three hours. First semester, Open to juniors.
Fundarr:ental financial calculations, trasic cost and vestarc€s,
unit cost detennination, Determination oI size of systent for. best
efficiencl. and <letermiuation of size and type of units. Essential
elements of a legal contract, competerlcy o{ agents, corporations,
etc. Engineering ,slrccifications, ioslructions to bjcklers. form of
proposals, etc. Thc l'ritilg of specifications.
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ENGINEERING 641: Plane Suraeyitrg' Four hours'
First semester. Prerequisite. Engineering 552'
\'Iea.sursnents of litres, angles' and cli{Ierences o{ elevation;
adjustments oI surveying instruments; miscellaneous surveyrng
prubla-"; plane tahle surveys: stadia nrethod: city, topographical'
antl ntining surveYiug.
ENCINEURINI; 642 " 
llttilroad Surveying and Earthworb'
Five h-or.". Sec<.rnd semester. Prerequisite' Engineering 641'
Reconnaissance, prelimirrary, and location surveys Railroad
arrrl highway.imple c.,r,ocs ):l1'deflections' tangent ofi-set' chord
pr"a""-"d, 
"na 
oth., methotls. C)bstacles to curve locations' Re-
Lr""O, .on,porna' an<l spital curves; turn-outs' crossings' and
"orrr-ta"iiorr.,' 
earthu'ol'k diagranrs anrl computations; vertical
curves.
ENGTNEERING 651: I utiLtt LI ethartjcal I'oborator"'s' Two
horrrs. Seconcl semester. Prerequisires' Jjr:girreering '50?' and
crcrlit ot rcgistrati<-lr il I'lngiueerirrg 621
CaliLratiort of steanr gattges and therluonleters 'fests of
l')ortlal'r{l ccnrellt; ccmeut mortat itl tetrsion antl compressiou' con-
crete iu cotnpression 'fcsts oI lrrick; compressiou traDsverse'
and ahsorption. Strengtlr o{ I':eans antl colurnns Materials itt
tensiot't, cornltression. and sheat. L)cternrination of the modulus
o[ elasticitv. Sctting o{ et.tgitre valves Gas engine adiustment
arcl operation. Cas anrl steam cngiue oPeratioll and power from
intlicator diagranrs. Brake tests. Ceuttilugal and reciprocating
l)rinrp tests. Ftiction o[ water flow in pipes Calibration 
of ori-
frces. u,iers, antl meters.
I1NCINEL.]tTTNG'652
houts. Secoud selllestcr.
registr ation in 612,
! uttior Llectrical Laboratory. "lwo
I'rerequisites, Engilcering 611, arrcl
Application and llroof of Ohm s law Resistaucc rleasurc-
-"nt" Ly .t"" o{ \Vheaistoue bridge, by voltmeter 
method' by" Mur-
11 anrt Varly loops. Ternperature-resistance coefficient ol con-
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ductors. Permeability of metals. Magnetic leakage of a dynamo.
Calibration of meters, Effects of armature reaction on a dyramo.
Magnetization and hysteresis curyes. Tests of circuits containing
resistance, inductive, and capacitive reactances. Resonant circuits.
ENGINEERING 6f1: Pattern L[aking and l"owndry Prat-
/ice. Three hours. First semester. Open to juniors.
Practice in the making of simple patterns and core Loxes,
illustrating principles of draft. shrinkage, and paftings. Pattern
design drawing from machine design drawings. Lrstruction in
bench, crane, and floor nrolding in green sand. ()reen ancl dry
sand core nraking. Mixing, melting. and pouring of non-ferrous
n:etals and alloys, including aluminunl, hrass, bronze, gun and bell
metal. Cupola op€ration and lnaintenance. (lorrrputation of iron
mixes and cha.rges. The metallurgy of ferrous nretals. Problems
of {oundry management and production dcsign. Attention is giv-
en to coordinating pattern making and foundry practice,
ENGINEERING 662: l[arltine S/rop Prc.r:licc. 'l'hree
hours. Second semester. Open to juniors.
l,aying out rvork; chipping and 6ling plane sutfaces ; scraping
and finishing. Precision grinding and drill press work. l,athe
practice in external and internal turning ancl Enishilg, Ircring,
practice in txterral and intenul turning and finishing. boring,
and screw thread cutting. L)se of the bed plauer and crank shaper
machines. Milling of plane surfaces, spur and bevel gears, straight
and spiral teeth. Design of cutting tools, tempering and grinding
of tools. Practice in the machining aud assembly oi fourrdry
castings.
ENGINEERING 677: W elding and Heat Treotittq. 'l'wo
hours. First semester. Opcn to juniors. (Not offered in 193.j-
34).
Theory of elcctric aud oxy-acctylene rvcl<ling. lrractice in
oxy-acetylene weltling. Hardening, tempering. aud rlrarviug of
steels. Use of gas and eiectrical heat treating furnaccs. Nornra)-
izing, annealing, carLur izing.
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ENGINEERING 681 : Ciail Euginaaring Dtaring- Two
hours. First semester. Prerequisite, credit ot registratiou in
Engineering 641.
Free-hand lettering, titles, topographical conventions; re-
alignmert lrcation and contour problems; maps, plans. and pro-
files,
ENGINEERING 682:. Cixil Engineating Drawing, con-
cluded. Two hours. Second senlester. Prerequisite, credit or
registration in Engineering 642-
A completc topographical map of some area of large exteut
is ruade from original field notes. Simple, reversed, compound,
and spiral cnrvc problems.
ENGINEERINT; 701 : I{inamqtirs atd Khetics. Thret
hours. First semester. Prerequisite. Engineering 602.
A stucly of the mechanics of nrachinery. Kinematic analysis
of variors linkages, cams, gears, and I'rapping connectors. An-
alysis of velocities and accelerations by vectof polygons and cen-
tros. Special methods. Graphical anrl algebraical solntion of aJr
plied and inertia forces in machine parts Dynamic balance in
single ancl multi-cvliuder engines. Governors. fl.vrvhee]s and speed
regulati<-rn,
ENGINEIiRING 70?: l[achittc /)e.rigrri. Three hottrs'
Second semester. Prerequisite, Engineering 701.
Strength o{ trachine materials. Maximurn stress theories.
Factors of safety. Design of tank and boiler joints. Screws,
pins, kcl's, and other fastenings. Springs. Design of power trans-
mission machinety; belts, chains, gezrs' Clutches and brakes.
Shafting, ball, roller, babbitt, and bronze beariug design ln-
troduction to the use of manufacturer's data. I.ectures rvith
problems, including complete design and detailing of some as-
sigled machine.
ENGINEERINC 711l. Power Plant Engiteering. Three
hours, First semester. Prerequisites, Engineering 5O2, 6?L.
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'fhcory and practice of the mulern stationary power plaut
with especial atteution to economic selection and lavout. Variable
load antl the cost o{ power servicc. Rates. The power plant
building. I)iesel plant design. Stream flow, <lams, mass crrves,
and flow liue of the hydro-electric plaut. Hyrclo station equipment
and perforrrrancc. The principal vapor cycles in theory and prac-
ticc. C;*cle desigr and heat balance computations for Rankine,
rcgenerative, reheating, aud binary vapor cycles. Study of modern
heat transler theories, Selection oI steam boilers, .rvater wal)s.
and superheaters.
ENGINEERING 7tZ: power




Selectiou r.rI equipment and design of the steam-electric plant.
Steau engines. Advanced theory of the steam turbine. pre-
dictiou of turbine operating conditions at full and part loads.
Conderrsers and condenser auxiliaries. The interrelation of boiler
turbine and condenser. Selection oI equipment relating to the
combustiort c,f frrel : corrvc-r.ors. stokcrs. l:urrters, Ians, etc- Feed-
nvater trcatlneltt. Hcating aDd evaPomtion of feed.ivater. pip-
ing problents. S.vstenrs oi piping- Electric system ecluipment
aud la1.out. ()enerators, switches, control, and protective rlevices.
Design ol statiol circuits arrd selection of condrrctors. Supply ot
energ), to auxiliaries, Power plant instruments.
ENGINEIiRING 715 ; Thennodynarutcs. 'Ihree hours.
First senrester. Prer-equisite, Engineering 502.
A study of the conditions surrounding the cloing of work,
with and without consideration of heat changes, and the trans-
formation of heat into work in the steam engine, intemal com-
bustiou engine, ref rigerating machinery, compressors, etc.
IiNGINEERING 716: Itefdlluatior aul Air Condi.tioning-
Three hours. Second semester. Prerequisite, Engineering Zl5.
'l'he thermodynarnics of refrigeration and refrigeration cy-
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cles. Design, c.onstructionr aud operation of refrigerating plants'
Direct and indirect systems o{ heating with live steam, exhaust
steam, air, and water. Layout of heating and ventilatitg plants'
Ventilation and its relation to heating.
ENGINEERING 722 | Industrial Orgartization' Two hours'
Second semester, Open to seniors.
Principles of industrial organization and management, includ-
ing industiial finance, wage systems. {actory organization and
location, and the planning of Iactory buildings. Industrial ten-
dencies, organized labor, Iactory legislation, personnel service ac-
tivities. Introduction of the young man to business activities'
ENGINEERING 724: Sentinat. One hour' Second se-
mester. Open to seniors.
Opportunity is ofiered {or technical discussion, reading of
a".igrrJ p.p..", informal talks by instructors and professional
engineers, <lebates on matters of technical interest' Instruction
in oral delivery. Seminar further serves to hring the student
abreast of current engineering thought'
BNGINEERING 725: Electrical Eqaiputertt' Three hours'
First semester. Prerequisite, Engineering 612
Study of transformers; constant Potential, constant curr€nt,
instrument, and auto-transformer. Vector and circle diagrams,
regulatiou, losses, efficiency, and rating. Induction motors (single
and poly-phase): torque, slip, power, regulation and efiiciency'
Reptdsion, split-phase, an<l shading coil types. Alternators ; wave
forms, armature reaction, reactance, resistance, regulators, losses,
efiiciency, regulation, rating, parallel operation, synchronizing,
hunting. and pull-out. Synchronous motors; vector and circle
diagrams, stafting, regulation, test data. Rotary converters; volt-
agi and curreut relations, heating, power factor and rating, syn-
"hronous 
boosters, inverted converters, hunting. Problems'
trNGINEERING 726: Electrical Eq*ipruent, concluded'
Three hours. Second semester. Prerequisite, Flngineering 725'
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Rectificrs ; mercury arc, hot cathode, thyratrons, vacuum tube
oscillator. Study of dialectric circuits; insulation, condensers,
charging currents, losses, diaelectric strength, voltage gradient, in-
sulators and bushings, corona, spark-over. cnergy. Shn.t t."n.-
mission lines; resistance, inductance, capacity, graphical methods,
regulation and efficiency, phase control. Commercial wave forms,
Fourier's series, distorted waves, constant and pulsating resis-
tance, inductance. and capacitance, analysis of wave forms. 'Pro-
tective appliances; cr'rcuit breakers, ground wires, lightning ar-
resters, power limiting reactances, light cells. Long transmission
lines; general equations, hyperbolic functions, preliminary calcu-
lalions, regulation. and efficiency.
IjNGiNEERING 731: Rcinfon:ed. Concrete Coustrt ction.
Thtee hours. First semester. Prerequisite, Engineering 622.
Concrete and steel in combination. Principles underlying the
design of integral parts of reinforced concrete structures such as
beams, girders, slabs. columns. footings, walls, etc. Retaining
walls, long colnmns, flat slabs. Classroom dcsign of a reinforced
corcrctc stt-ucture. Reinforced concrete ecofl omics.
ENGINEERINC 732; fuIarcrials ol Constntction. Threr-.
hours. Se"cond selnester. Open to seniors.
The principles o{ coustruction underlying the laws of the
strength of materials oI construction. Manufacture and general
properties o{ materials. Testing machines and methods of testing
materials oI construction. Concrete yield problems.
ENGINEERINC 741 : Structu-ral Engineering. Three
hours. First semester. Prerequisites, Engineering fil and 622.
Lectures and drawing work in the analysis of engineering
structures, with emphasis on the graphical method. Conditions
for maximum and minimum loading of beams, bridges, roo{s, and
buildings. Computation of stresses in beams. Drawing ol stress
sheets Ior common styles of roof and bridge trusses. Analysis of
bridge portal and lateral systems. Introduction to structur* de-
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sign for shear, bending, and axial stresses. Structural connections'
Plate girder bridges. Deflections.
ENGINEERING 74?: Slntcturul Engineering, concluded'
Three hours, Secontl semester. Prerequisite, Engineering 741'
Analysis of economic sections, best rivet spacings for plate
gir<lers. Beanr and girder bridges. Stress analysis ald design
if members for truss type railroad and highu'ay bridges' Nlill
type buildings. Skew ltridges, trestles, and other special cascs'
Lectr',res accon'tpanied by problems in selection of structural men.r-
bers and the design o{ structural connections
ENGINEERING 735 : Hightr Sur"xeying Four hours'
First semester. Prerequisite. Engineeting 642'
'friangulation, measurements and corections Ior base lines,
astronoruical surveying, precise leveling, higher surveying prob-
lems and co putations.
ENCINEERINC 751 : Seflior M echortical l.aboratory'
Three hours. First semester' Prerequisite, Engineering 651'
Tests of lubricating oils; viscosity, enrulsibility, flash' and
burning poiuts. Heat value of gas and coal' Proximate analysis
of coal. Flue and exhaust gas analysis Transfer of heat through
pipes and tubes. Horsepower and mechanical efficiency of steafl
"rrgir".. 
Power and efiiciency oI air compressors. Thermal-
mechanical etriciency of gas engine, steam engine, and steam tur-
bine, Eraporative test on steam boiler.
ENGINDERING 75?: Sc*ior Electriral Lahorqtor\' Thtee
hours. Second semester. Prererluisite, Engineeriug 652'
Regr.rlation and elliciency of D. C. motots aud gcnelators'
Compounding o{ D. C- rlynamos Construction and test of Edi-
son three-wire system. Tests of commutating pole dynanros'
Efficiency and regulation of trans{ormer. Addition of A' C'
voltages. Scott transformer. Parallel operation of altertrators'
Regulation and efiiciency oi an alternator. Tests of induction
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motor for torque, power, slip, and efiiciency. Syrlchronous and
inverted converters. Heat run on a dynamo.
ENGINEERING 761 ; Adz,ancetl Civil. Enghrcering Drow-
ing. "fwo hours. First semester, prerequisite, Engineering 642.
Preliminary railroad and highway maps {rom original notes;
paper locations; complete piaDs anrl pro6Ie rnaps: tracins anr)
bluepr-intilg.
ENCINEERING 7A: Ad,aun.ced Ciail linqi ccri o Drou-
iug, cnrrclruled. 'l'hree hours. Second .eme.tei. l,rereqLrisite.
Engineering 7.{1 and registration in Engineering 2,12.
The practical application of structural engineering to struc-
ttrral steel design and draiting. Deiailerl calculariorr.. io. , .n,.,.,-
plete steel structure, i. e. bridge, roof, or building, Ceneral and
detail drawings, bill. of material, and estimate ol vueight. Courses
742 and 762 are coordinated so that thc theory srrirles the pl.actice.
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REGISTER OF STUDENTS
1932-1933
Ackleo, G. W., Soph,, Engr.... ......
Adams, Cecile, Soph., H. E. . .....
Adams, Sarders, Jr., Ac.... .................. . ...
Akin, Loys Claire, Fr., 4c... ..
l\lden, Lowell W,, Fr,, Art..
Alden, Zclma A., Soph,, Pre-Med............
Aldredge, Ernstene R., Fr., Ed,...... . . .. . ..
Alexaflder, Cleo, Fr,, Com- ......... ...
Alexander, Etta Lec, Sr., Com.......... ...........
Alexander. Mary Lois, Sr., H. E.... ......
A,cxander, Neva Dell, Fr., Ed..................
Alcxarrder, Oren. Soph,, Agr......................
Allen, Harwell Leonard, Fr., Pre-Legal.
Alsbrooks. John W., Jr., Cont, ..... ......
Anding. Elizabeth Virsil, Fr., 4c......
Anding, Malcolm, Sr., Etrgt.. .......
Afldrews. Lynn H., Soph., Engr, .....
Andrews. Reita, Soph., Ed............ .
Andrews, Sudie Lee, Fr., H. E..............
Andrews, Victoria John, Soph., Music......
Armstrong, John Darington, Soph,, Ac.
Atkins, Enrery Loe, Fr., Engr..............
Atkins, Lois, Soph., Com.
Atkins, Ruby, Fr., Com.
Atwood, Helen, Soph., Ed....... . . ...
Auger, Helen, Fr, Ed..................... . . ...
Aycock, H, 8., Jr,, Ed.......
Aycock, Mildred Eliz., Fr., Ed.............
Ayers, R. W., Soph., En8.r........... .
Sabcock, Milton. Fr., Ac'................ . ..
Bailey, Lois Lotrise, Fr,, 4c......... .
Bailey, Mary VLginia, Fr., Ac. ..............
Eak€r, Albert, Fr,, Com................. . .. .
Baker, Genevieve, Soph, H. E...............
Baker, Iva Nell, Soph., Ed. ...... ...
Bakcr, Jack Norman, Fr', Enar. ..........
Baker, Otis Lce, Soph., Ac..... ....
Baldridge, Camitle, Sr., Com......... . ...
Baldridge, Cathleen, Soph., Ac...... . . .
Barham, Ruthel. Fr., Ed........... .......... ..
Barksdale. Dcll, Soph., 4rt.......... ......
























... ... .....Ruston. La.



















Barron, Bonnie E., Sr,, H, 8........
Baffon, Gertrud€ Maxine, Fr., H
Bateman, Louise Elizabeth, Fr., H.
Baxter, J. Franklin, Soph., Com....
Bays, Emma Lucille, Sr., Ed.........
Beatty, G€orge Rolend, Soph,, Pre-Med.
Beatty, Paralee E., Fr., Ac........... ............
Bennett, Coy S., Soph,, Ac..... .............
Bennett, Iva Lee, Fr., Ed...................... .....
Bennett. Sara Emily, Soph., Art..... ........
Bentley, Elizabeth, Fr,, Ac........................
Berry, Benjamin I, Soph., Pre-Legal........
Bethea, Elizabeth, Post-Grad.
Bice, J. D., Sr., Ac. .................. . .....
Biles, James C,, Fr., Pre-Legal ... ........
Bird, Ruby, Fr., Ed.
Eittick, Mabel, -lr-, Ac. .. ........ .
Blackwell, Martha, Fr., Ed. .
Blakewwod, Lcwis Junious, Soph,, Engr
Boddie, Robt. B., Fr., Ac,... ......................
Bogard, Ben T., Soph., Engr. .
Bolin, Bedford Forrest, Soph., Engr.........
Ilond, O. Stan, Soph., Pre-Dental
Bonney. J. C,, Jr., Ac................. ........ ..
Bowman, Walter ('., Jr., Engr-. ....... ...
Boyette, Winifred Evelyn, Fr., Ed.....-....
Bradford, Danron G., Soph., Com..--........
Brasher, lris, Soph., Ed. .................. ....... .
Braswell, Myrtle, Soph., Ed............ ... .......
Bratton, Mrs. Robt. Ed1lvard, Sr-, Ac.........
9reazeal, Maurene, Jr., H. E-.....................
Breazeal, Stanford, J r., Ac........
Breazeale, Mary, Jr., H. E.. ...... .. ..
i3reed, Llewellyn, Fr., Ac, .... ........
Breithaupt, Mary .4.. Sr., Ac. ................
Iirett, Nancy Jaoe, Soph., H. E-........ ..
fireser, Henry. Soplr., Agr......... ...... ....
Brcuer, Mary Frances. Soph., Ed-.. . .. .
itrice. Mildred, Soph,, Ed...
Bridgq5. .Aini. Mae, Soph-, Ed........
Brister, James C,, Fr., Ac................ ......
Brodnax. Crover C., Fr., Engr.......... .....
Brooks, Charles Jack, Sr., Ac......................
Brooks, Jarnes Lawrence, Fr., Eagr.........
Brooks, John Ma,lison, Fr,, Ac.. ...... .
Brooks, Krrmit Johnson, Fr., Com..........



























... ... .clarks, La'
.. ......Marion, La.
.. .... .. Minden, La.
. .Oak Ridge, l,a.
... ............Li1tie. La-













.. Oak Grove, La,
............Rl,ston, La"
..........Ruston, La.
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Urowl, Corlis Ragin, Fr., Engr.
Browr, Don E.. Sr., Ac.....
Brorvn, Ernest W., Jr,, Ac.
Brown, Louise. Fr., H. E..
Bryan, T. H., Soph., Engr. ... .. ...
Buckle]'. Frark 1V., Fr., Fre-Legal..
Burk, Cornelia Eliz.. Fr., Ac-....
Burk. Jack. Fr,. Engr.
Burkhaltet, Harv.y D,, Jr., Pre-Med.
Durns, Ethel Elaine. Fr., Ed... .....
Ilurns, Willie Dee, Jr., H. 8,.... ......
Burrow, Richard, Fr., Pre-Med-..........
Burt, Erarrces Marie, Fr., Ac,.... .
Burt, trlargaret EIizsbeth, Jr., 4c....
Cagle. Grly B., Soph.. Ac... ....................
Calahafl, Hortense. Fr,, Conr. ......
(laldnell, Dan Lagrorre, Jr., Ed..... ..
Caldwell, Will-rer L., Soph., Ac.
Calhoun, Clara Annie, Soph., Ed......
Caltoway, Mary AIice, Fr., Ed...........
Canrp, Mabel, Fr.. Ac.
Campbcll, Jack Andrew, Fr.. Engr,.
Cantine, Rita Ward, Soph., Ac. .........
Carathers, Laura. I,r., Ed........... . .
Cargill, Barnett Rabb, Jr.. Ac. ..
Cargill, Neill e L . Post-Gtad,, H, E.
Carlton, CIayton, (... Jr., Com............
Carnahan, Edith, Scph., Com........
Carnahan, Jamcs Russell, Fr., Eagr..
Carter, Clintor Davis, Soph., Engr...
Cashion. Alma Nclle, Ir-, Ac............
Caskey. Elizabcth. Fr.. Com.
Caskey. Willie Mac, Fr., H. E. ..........
Cathey, Tritus. Fr.. Ac.......... .. . ...
Causey, Hartlord, Soph., Agr.... ..
Caver, Charline, Soph.. H. E.............
Cawlhon, Ardis, fr., Ac..... .... . ...
Cawthon, Jamcs Dance, Fr., Com.
Chambless, Bernice, Soph., 4c...............
Chamlrless, Haret, Fr-. 4c.....................
( handler, D. W., Soph., Engr...... ........
Cheatwood, Mary Alice. Fr., Ac-......
Cheonault, Ernest Nelson, Jr., Eagr
Chcrry, Robert M,. Fr., Ac.................
Clanton, Henry Y., Sr., Engr..............




























.. ........ Ruston, La.
-,,,.,,,,,,,,.' Ruston, La.
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.......... .. .Ruston, I-a.












L Iark, A'Vilda, Sr., .Ac.
(.lark, LIare S1., Fr,, Cont.
C lark, Henry Ellis, Fr., Com, . ....
tJlingan, Alfred Young, Fr., Com.
( oares, Violette, Soph., Ac............
Coats. Emnra Lou, Sopb.,
(--obb, Willard, Soph., Ac
Lockerhanr, John llcnry,
Cockerhaor, Loxla S., Fr
Colc, Alethia, Soph., Ed....
Com
Cole. James Pcrrr. Jr.. Ac.(i'le, Lula Vae, Sr., Art
Cole, Printice H-, Fr., Ac.
(-ole, ('na L., Purt-Grad., Ac.
( ole, Virginia, F'r., H. E...... .. ....
Coleman, JanTes IJ., Sopb., Pre-Med
('olemar), I'larllr'1, Soph., Ed. ......... ....
( olemarr, Sibyl, Fr.. lid.
Collins, AIbert Alexander. Sr., Ac- .....
( ollins, Della, Fr.. lld.
CoJlins, Rodman Vere, Fr., Pre-Legal
t ollins, Sally Rurh, Soph., Ed.
( oltirr, Alvcrne, Sr., Ed.... ... .... .
Colvin, C. E., Soph., 4c.... ...................
Colvin, Emerson, J.., com..
Colvin, (irrald Gleflll, Fr,, Engr. ..
Colvin. Hazel Marie, Jr., Ed....... ...... ..
t olr i:r, J. 8,, Sr., Agr.
Co)virr, Joe C., Sr.. Engr.
(olvir), lUf,rticl OIa, Fr., Ed. . .....
( olvir, Mary Jo, Sot)h.. Ed. ..... .. ......
Colvin, Maty Ro,e, Fr., 1id. ................
Colvin, Irtoua ['1.. Soph., Ed-...........
Colvin, Roslllr Virginia. I'r., Ed........
( olvin, Ruth Lea, Fr.. Com. .................
Conreaux, Carl Eduard, Fr., Com.
( ook, Nona H.. Jr., Ed.
Look, Paul \\., Fr', Ac...
,CnornLs, Jack Srewart. Fr', Engr' ....
Coolcr, Ann C., Jr-. Art
Coopcr, David RePd, Port-Grad ..
aourtrey. Ernette. L'r'r Ac.
(ox, E. tr{rrrtll. Sr.. Ac........... ......
(.ox, FraDk M., Jr.. Engr............ ...
( ox, Wyannie L,, Jr., H. E. ........
(.ralt, Ral,ie, Fr'. Ed...
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Craig, John William, Soph.. Encr.
erailh6ad, cr"uai e.,-Si..'ai-.:... ....
Crane, RoLbie, Fr., H. E........... ......
Crawford, Beroard V., Ensr,...
Crawford, James C., Soph" Engr-.............
Crockett, Wfi. Enrmett, Fr., Engr. .....( row, W_illianr Reginald, Fr., Ple-Legal
Crozicr, Herschel 8., Jr., Engr.. ..
Cruse, Etta, Fr., Ed.. .. .....-
Cupit, William \Yalker, Soph., Engr. .
Cupp, Carolyn Mercer, Fr., Ac, ..
( upp, Margaret, Sr., Ac, ...
Dale, Robert Preston, Fr., Ac.
Daniel, Addie, Soph., Ed......


































































Ltaniel, Wm. Cerald, Fr., Engr...... ....
T)avidson, Boyce Colvin, Fr., Com.
Davidsou, Haughton Chas., Soph., -[,re-Legal
Davie, Anne, lr., Ac.........
Davis, James \\'arrerr, Sr., Ac........... .... ..
Davis, Lois, Fr., 8d... ...... ......
Daniel, Louie, l'r














Deloney, Hugh Cumbie, Sopb., Engr.
l)elony, (arrie Irene, Sr., H. E,.
Delony. Joe Eugene, Jr., Ac.
lJew, Elsie, Jr-, Conr.. ...
I)ickcrson. OIive, Soph., H. E. ... .....
Digby, Thclmah A., Jr,, H. E. ............
Dillion. Donald Kerneth, I r., Ensr- .. .
Dillon, Raleigh, Fr.. Ener. ...........
Dowling, Woodrow, Fr. Ac.
l)runrmontl. Gladys, Jr., Ac...
I )rurrrmond. Pearl, Fr., Ac-
Duchesne. Roderick C., Fr., Engr,.....
Dudley, Grace. Soph., Com.......
Dudley, fat Lf., Fr., Pre-Medical ....
Duke. Calvin R., Soph., Engr.............
Durden. Conley L., Sr., Ac..... ..........
l)r:rham, Edwin W., Soph., Ac...
T)urham, Geo. W., Fr,, Asr.. ............
Durham, J. Byroo, Jr., Ac. ......
Durrett, Curtis, Fr., Engr..
Durrette, Dot, Ir., Ed....... .. .....
Durrctt, Glenora, Fr., Ac.
Durrett, Kenneth, Jr., Agr, ...... . ......
I)utsch, Frances Elaine, Fr., Ac...... ..
Dye, Joyce, Fr., Ed............... ... .........
Eastwood. C. S.. Sr., Ed-.................. ...
Eckles. Duris I., Soph,, H. 8.........
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lrc[les, Loujse .E., Fr., Ed...t_cktes. Lucjllc 8., Fr.. Ed-l-durs, lred Ket.cr, tr.. En".r-d,,rgton, trrary l_ou,_Fi,, Ei_l.dr!ards. Lilli;n q' a-'
s'[!::i't]i i:l*"i,', i'.,.c"*.f,ltrngtor! J, C., Sr., Ac. .....L11rot,,lfar.garct Knbrr, l-ost_drad,L ts, Lolrrsc, SoDh.. Ed.Lnlmons, -\l ar.js, Sopll.. Ed.Err,,rJ, IJ(,rolhy R,. lr-- Erl
f.nloe, A. '] ., Fr.. Ac
Enloe, LoltiE IIa. r-; i:.,-
I'-triUettc, Robcrt R., ]S.r,l. C"-.rll,l,s, lrnerr ,4ll<rr, Fr., Ac........
L\.rIs, r_dvth Rose, Jr.. MLrsic
ll.ranc, Mr-. Eva, trord. Sr. H F
l--r.an.. -\tn ie Ari"e, t; i;- 'Lrerr , \laric, SUph.. Ert.Erting, _Lallic \t.., Fr., H. E...talirr, 1'crc], L., Fr.. Ae.r
L-r liin, Wayue, Sooh.. ,lirI arleJ, Altna. S""h Fa"
Farnrcr, Evcretr. 'Fr.. A;r..... .r.rrnr.r. L.orena \.ta1., Soph., Ed.r arnrer, vtv,ar), Sr.. Ed.lea/el. R. W., Soptr.. Ac.l.rr(r. l\tary (:rldweIL t,r.. Coh




Flennikcn, T. E,mo. Fr,. A;.
Iosle. -Rcderick Benrrr. Jr., C;;...Iord, Jarnes p., -br.. EnarFor,l, T,er,nard Llvdc. FrI Ac
F-ord, Lillian, Sr.. E.t
I-.,stcr. Fmnrelr L. lr.. Ac
Jro.rer, (ila rlt.s, Fr..- Ed
Fosrer. Miriarrr, Sopjr.. Ea .l-_o!tcr. Ra\, Soplr.. Ac.
F o.trr. RrrL. Fr.. !:d
Fou Icr. Dotley Maric, Fr.. Ei.Fo*lcr,_.Ezelle .Arnie. Soph., Ed- ...r re'\', Llrlton AIlen, [r.. Eno.
I-ullcr. EIuirc. Fr.. .{i:.
Frrllrr. Henly P., Succial
f'utr'i. Harold F.. Spicirl, Ac. . ... ...l.utch. Janres R., Special. Ac.
l- Lrtch, Rubr. Fr.. Ed.
Caar. F. [f.. Fr.. PrF-T."-"r(i;fine). JoIn E,t.v'r'.t.- S-;T" E;;;.r.arro\rav, V rrgtnra. Iir,. Com_Cirntt. Hazel, Fr., Fd. .....
f,ant t. Iralrli,re. Fr.. Ac.C^rr^rt. r .:s 1.. lr., A. ......
.. . Mer Rouge, La... Mer Rouee. La
Plaiu Dcaling, La
...Shrevgptrrg, 1.
......Farmerv;lle, La...... ....Rustoll, La,.. ... Oakdalt, La.... .. Marrghanr, La........ .Ruston, La.





''"" ..... Girard, La.
. .. .. Rustou, La.
l{uston, La.
... . Deltidder, La.
.... ....... Ruston, La.
Forest. La. ( hathanr, La.
... rluneer, l a,
....... Hilly, La... Hico, La.
... Chou(,ra,rt, I-a.
..... Choudratt, l,a.... Chorrdrant. La..... Ruston. Lr.
Plain Dealile. L,r_.... Waverlv. La... ...... Drrbacli La.
.Clarks. T-a-
...... Mansfleld, T_a.







..... .... Hico, I-a.
.. Jonesboro, I-a.
,,,,, '..,.,,,, ' Hico' La..... ..... Hico. La.... ..I-isbon. La... .... Hico. T_a... l{anghaor, La.





. EI lforado, Art<_
.... ..Ruston. La,
....... Arcadia. T_a... . Arcadia, La..... Maud, l\{ iss.
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(;ateu'ood. Buford Echots,
Catv. Mildrcd, Fr', H. ll
t;auiier. H. Il. Fr., Ac.
Gavnon. Mrs Eleanor D,
f;il)bs. Geor(c T., Jr.' Fr'
Holly SPrings. lrf iss
... .ShrevePott' La'












. C"tumt ia, I-a'
..Ruston, La'
. El Dorado, Atk.







......... . Bernice, La'
......... Dccatur, tr{iss.
. .. . Lfatir.rn. I-a.
...Tonesboro, La
Hico. L..
....... . ... .Bastrop. La.
....... ...Duhach, La.




. .......... Ruston, l,a.
Lillic. La.
Lillie, l.a.











..... .... Calhoun, La'
....... .Dorvnsville, La.
....Ruston, La.







(,illrert, C. J.. 9... \c. :(;ilbert. Iohrl, Fr-. l're-Legxl """
(;il.:rrase, (). F.., Jr,, Engr' "
cil1. trlildred, Fr', Cont'
i;;lt- \1o,," ,\.. lr.. Ar'
Cill, \\'. N., Sot,h. Errgr' - """-(iilliland, t l"urle \lnrond. tr- Ac
(;;h1rcr. IlilrEar<t Ii., Jr.. ll' E ' '
Gilnrorc, A. F., Jr. .\J :
Cir.xl. Iaure. Frarrk l'r.' r'ngr'
ai'.',s.'Llizahcth, Fr" Ac, ""'
iiolshv. Ics et. Jr'. Ac.
(;oorlion. \\-m. \\'.. I:r', (LtI" ' ""'
(l.,oduilr. Louis J, Er' l'ngr'
C,,is. Ahrra, Fr.. \tu'ic
ioss. Marcarct Fliz., I'r'. Ed'
Cnn arr, Janc, Fr.. Id.-..
Co""", ]ofrrr.",, T. !r" Pre Lesal(;ornc. Ialle, I'r" .\c......(irittou.'lrle l l\f., Senior' Ac ""
( lrahanr, l\fcrle. Sr', -{c.
crecn ( atlln \\ ' \('
ircerr. Cathelinc Lucillc Jr', ( ott: "'
Lirccn, Dola Avalllr. Fr', -f'c '
(;reen. Fnirl (-lark SoPh.' t'd'
(;reen. Joe Torn. Fr.. Agr"""
Crcen. ltvrtle Iva Jr,, Ac ""' ""'
l;recn, 'frunran J Fr.. ( ntn'
('reer- Cra1iford Harold l'r', Ac'
(;reer. !red Baker, Fr.. Ac-
Crifiin. l. S., SoPh Fngr' -'
i;.iiilii. "c-i,ri"'ia. Fr', -Prc-trfedical '
Griffnn, Hcloise, Sr', Cont " ""
(lrieshy, Lenore. SoPtr.. 
'.Ed'(;rio(hv- trIarsarel' I r. tscl "" "
i;ro"th."Charlie Fred, Jr. Ac'
(;uun. l'Iarr Alice, Fr' Ed """
r';rrnrr, Ruhy, Sr'. Ed. " "I:,,.+.' t\f,rv l).. Sr.. A(
u-"ir"y, tii^.L^r"t Standlcr- Fr" \rt
Hale. Elizaherlt' .Jr.. Fn --IIrll- Alvernc Janc, SoPh. Ld ""
I f alt. Wnt StarrleY, Sonh ' Lom- "'
HanLilton. Brlll'. F r" 't(: ,, -l-rrmilron- Golda \tax Jr" hr' L - ""''Iiiliii;;, liarj"rre Nelr,- Fr" F'd "
H,mrnetr. Harrt J., Jr'' JI' r'ngr'
HamnreLt, Lillian lfary Sr" t.rl"
Hamnton., John E., Jr', Lngr' -.
Hamm,_,Lrd., Il au,lie l.ee,5r., r o-
Hanks. Miss \\'illic, F r'' Lo ""
Hanna. Alice. Il.. tI E .
Hardv- Jnhn 5 Jr''-Ac "' ""'

























... . ....Jonesboro, La.
. .........Bienville, La.
....... .. Stroog, Ark.
........Winnsboro, La-
............... Bunkie, La.















... ... ....Ferriday, La.
. ....Dowtsville, La.






.......... Oil City, La-











. Wcst Monroe. La.
............ Rustofl , La.
.-... .......Ruston. La-









































James F., Fr., Ac,
Hays, Ilfrs. Tva Farrell, Fr., Ed
Hays, Lois Nobles, Fr., Ac........
Hays, LoreIza, Fr.. Ed- .............
Heard, Mrs. C. R., Jr-, Ac.......
Hearrl, Darrelle Lee, Sr., Engr....
Heard, Myrtis Lee, Jr., Ac.......
IIcard, Patsy 8.. I"-r., Com.........
Itcarrr, Mildred, Fr., Ed-... ...........
izabeth, Soph., Ed
Hearne, Holus C., I r-, Ac.
Ileame, Marshall M., Fr.,
Hearon, Murvise, Fr., Ac
Hcckler, Pearl Marguerite,
llemler, Louise, Soph., E
Hendersoll, Martlta, Fr., A
Hendrick. Corinne I.. I.-r., Ed
Hendrick. Heler Kathlcen, Sr.,
Henrl', Ilerbert C,, Soph., Pre-
Henry, J. I., Jr., Engr.............flilburn, J. D., Fr., Engr.....
I{i11, C;ladys Marie, Fr., Ac- ....
Hill, )Iary Lee. Ir., Ed.
Hil1. Wayne Leo, Engr...........
Hilllrao, Flores, Jr., H. E..
Hiltor:, Charles Wincc, Soph.,
Hilton, Helen Ifay, Sr., H, E..
Hines, Fred, Fr,, Com............
Hinton, Arnie Belle, Jr., Ed..
Hinton, Burton H., Jr., Ener..








llinton, Roy Donald, Jr
Hobbs, Mattie Olivia, Jr.,
Hodde, Ben, Fr., Ac.........
Hodges, Verda, Jr., Ed. .
Hodges, Woodrow Lucicn, Sr., Ac.
Hoffpauir, Audrey Bess, Sr.. H. E.
IIoffpauir, T)oris Gene, Sr.. Ac. ...
Hogan, Arch Wm,. Soph., Ac.. ..
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Hogan, O. W., Jr., Fr., Engr................
Holbrook, Paulire, Soph,, Ed.. .... ....
Holder, Lois Emma, Soph., Ed......... ....
Holladay, J, RayIord, Fr., 8n9r...............
Holland, Edythe M., Fr., Ac,.
Holland, Jalrrcs Dudley, Fr., Ac,............
Holland, Virginia AD,1, Sr., Ac.................
Hollinshead, Clyde W., Jr., Engr. ................
Hollis, Mary, Soph., Ac...
Holloway, John, Soph., Com,........ ..........
Holrnes, Edward Lce, Jr., Engr........ ...
Hol.Ees. O, M., Soph., En9r....... ......... ...
Holstead. EuEene Henderson, Fr', Engr..
Holstead, John Burnham, Fr., Pre-Legal
Ilolt. Doris. Jr., Ed... ............
trood, Maxwell, 1"r., 8d....
Hood. Sterlins Wesley, Fr., Engr...........
Hood, Viola Vest, Fr., Ed.. .... ...... ......
Horton, C. Edward, Jr-, Ac..... .. ..... .
Hovard, Clayton, Fr., Ac..................... ... .....
Howard, Elizabeth, Sr., H. E,............. ....
Howard, Eunyce, Sr., H. E.. ..............
....... Choudrant, La.
,.., 
' '...,.,,,,,, 'Viviafi, La.
.......... .... Dubach, La.
................ BaetroP, La'
.............Jonesboro, La.
. ... Ruston. La.
..............-...Ruston, La.
..........Haynesvil1e, La.

















........... . Sim8boro, La.
' .........Winnsboro, La.






















...... ....... Dulrach, La.
.-...........Shreveport, La.
,.'.,,,, '.',,,,,, ',Dubach, La,
,.-.,.,,,,..'',,,,,,Ruston, La.







ones. lnell, Fr,, Ed








































.. .... ...Ruston. r_a.
..New Orleans. La
..............Marion, La.
.:.............4ns1ey, La.. .. .....Ansley, La.. .Haynesvillc, La.






















Jordan, Virginia D J
a
H., Fr,, En


























Keene, George Franklin, Sorrh., Com
Kelly. Margaret, Soph., Ed.
Ke lley, Orce Esther
Ke lttrer, Lewis D Soph., Ac






King, 'Deon, Soph., Ac.
ing, Sidney, F'r.
Kinnran, Marguerite, Soph Ed.




Ii!1otts, Elva T,ee, F
Koonce. Joy L., F1.,
k.,
H,









Kyle , [.eon E., Fr., Corn












Larance, Elton I Fr.,




Larancc, William Blake, Fr., Asr. ....
Larson, Louise. Sr., Corn. .........
Latinrer. James H., Fr., Ac,..........
Lalirner, Louise, Sr,, 8d............ ....
Leachman, Sara, Fr., Com. ..... .. ..
T,eckie, Gordon R., Fr., Com..........
LeFevre, Doris Leunetta, Sonh.. Ac,.
I.eftwich, Holly \{cCorklc. Fr., Engr
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Leitwich, Virginia Ivtary, Jr., H. E
LeGendre, Cecile, Soph., Mr"t....-............ ...
Lewis. E, L., Irr-, Pre-Legal..
t.ewis, J ack 8., Fr., Ac..........
Lewis. Mrs. Kate H., Sr., Ac. ...........
Lewis, Nettir Cornelia, Fr., Ed..
I-ewiE. Thomas eharles. Souh., Ac,..
Lewis. lVilliam A. 1., Fr., Engr' ...........
Lincecum. lohn Randolth, 5oPh, Ac-.......
Lincecum, Mabel 8., SoPh., Ac...
l-;'rd.ev- Howard H.. lr.. Ac.....
Lnrdsai, Hubert Clydi, Soph-, Pre-Legal
Lincr, Sarah E., Fr-. Ac.
Liltle. F,lwrrI W., Sr., Etl-.......
Little. IrlaDita D., Jr., Ac.. ........ ...
Lloyd. Waltrr 8.. SoPh. Engr,...
Loc, Gl:lrliola, S.,, Ed............
I-oftin. Eula Lee, Jr., Ed.
Lunra.Y, Burt, Soph., Ertgr,.
Lomax, Nl ildred, Fr., .Music.
Lnmax, Virginia, Fr., Music
LuLt. Marcus. Fr., Ac. ...
Love, Jimlaie Lee, Fr., Cotn. ...........
I-ove, l'ercy P.. Spccial......
Love, \'illiam A., Fr', Engr....
Lowe, Eldrerl Ford, Fr., Ac........
Lowe. \vilburn M., Fr
L.owrey, Dale, S h., c,






























































Llrrrv. Thonras William, Fr.,
Lyle;. Ctrarlic Harper, Fr', A
Lvnam. Ethel. Soph., Ed.
trIiBride. Charles Napoleon,
McBlide, Daisy D., Jt., H.
Mc Bride, Ethel, Fr., Ac......
Mc Bride, Irairv C., Sr-, Com. .... ... .
-VcEride. lohn W., Fr., Ed. ...... .....
Mccain, R. E., ['r., Com- ...
McCaUum. Barbara, Fr., Ac.....
McCall$m, Cerald, Fr.. Engr..
trfc(:artv. Frances. Jr., H- E. .. ........
trfcCaslind, Williarrr lVf ., Soph. Sci.-Agr
McClearr. Owerr L , SoPh., Ac. .. ..... .
\,l cClenrftrn. Harold. lr., Engr'. ......... .



























tr{cEtroy, I1. Jackson, Fr.,
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)lcCee, .tscarriche beard, Specjal .
ltcCee, Larhcrine C., Fr-, Com............
rUcCeE, Hazct, Sopir., .Ld.
.nlrGehce, Julra \lebu, lir., Ed.....
-\lcLuirc, l-ilLau Richardsori, Soph., -Ed
-\tclIlloslr, Derwin, I;r,, Ac............ ..
-\lt'Ka1, Charlcs Nl., Jr., Ac...........
Ir1<.lr.re, Lrliia.rr Ura5', -Fr., H- !,... ......
YcKiuney, Lleruan L'alvin, Ir., eom........
IlcKilncl, Sunshine, Jr., Ac-. ...........
VcLaurirr, D. 1., Jr-, Ac.
.\1r:IIahat, Howard 8,, Fr., -t,rc-Legal
VcIl illlal, (Jeorgc, Ir., ,{c.
ItlackeJ, Doris, !r., .4c,
f,Iadrlen, Ilclon Ueane,5r., Conr.
irladdcu, Mary !-lizahcth, Sr., Ac. .....



















Ilartin, Alton, Soph., Sci.-Agr.. . ......
ldartin. Elhel \\instofi, Jr., IL E.
l\tartiD, Ratherinc W., Fr., nc.
-rIartin, Mary EIoi.e, Soph., Ed- .........
Martir. ltattie Sue, S.r,h-. Art
Martir, Thoftas P., Fr., Pre-Legal .......
LIason, Alhert, Soph., Errgr......... ..... ...
Matthews, Aswell H., Fr., Pre-Lcgal . .
14atthews, Henry Thonrpson, Jr., Engr
.Valhe$r,Thon,as, lr., E',pr..\ta). Sara Karhrl'n, Fr., Acad..... ...
l\tay, -fhr-rmas E., Sopl'., Art
trfays, Billie, Sr., -Ac- ..
tr{a1s. Esthcr, Snph., H. E.
llat's, Harrictt C., Fr., Arr .....
trfeachunr, Zackey Donnetl, !r., Ac.
lfeans, Jesrie L., l'r., Ener.
Marbury, William Ardis, Fr.,
tr,Iall, Lodi, Fr., H. F-.....
Ilall, Mildred, Soph., 8d....
.lllannirg, Aunic Zclle, Fr..
Manry, W. Cecjl, Soph., Ac
Mitchell, Edwi,r, Fr., H. Ii
trIitcbell, l,eila Long, Sr.,
i\,{itchell, Lois, Sr., Ed... ..

























. Shrevcport, La.. NIer Rorge, l-a.
. Ir{any, La.
..... ...Peason, La..... Quitnlan, l-a.
West l{onroe, La.










Medica, Nick, Sr., Ac.
trfencfcc, Robert Dillard, Fr.,
lfeyer, John Samucl, Soph.,
Michie, Kathcrine Cora, J r.,],tiller, Leiehtorr Dar is. Fr-.
tr4inccy, Jamie Laurie, Fr., '






















T. A,, Soph., Com
oph.. Music
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I{olcrirf, J. Murrah, Soph., Sci.-Agr'...
]loucrref, Jue Ower, Jr., Engr'..... ..
llol1criel, Joh[ William, Soph., Engr.
Lloucriel, Mildrcd Mae, Fr., .\c. .........
f,loncrief, Sallrc L., Sr., Ed,
I[onr,{omery, \V. C., }r., Eogr,




Ilorris, -\aroo Browrr, Fr., Pre-Medical
-\lurris, Ann, J r., Art....
-\rurris, Sarah Bell, Soph., t're-Medical ....
lloss, Bernice, Soph., Ed. .... ......
-\4oLrnt. Marsarct, Soph., ( om. ..........
NIulheim, Ber) A., Fr., Engr. ........ .....
.\lullcns, lr)Ice, Soph,, Ac. .........
I{urphy, Irrez, Fr., Com.
Ifurphy, Holly Rose, SoPh.,
llegratto, L. G., Fr., Ac. ...
Neilson, trtrs. J. -{., Soph.,
Nelson, Clara, l'r.. Ac'....
James rUilton, J r,,
loyce Rutb, Fr-,







































. . ....... Hitly, La.
,. ,,,,,,,,,. ,Hilly, I,a
Ililly, La



























... .. ...Choudrant, T,a.
irlcu s.,rne, tr{yrtle Gene,











Nr:rris Allice, Sr., Ac
Norris Cecil C., I Conr






















(.)'Ouinr. Daniel T., Fr-, Pre-Medical
(Jwen, Annie Belle, Fr., nd
Oxford. Walter H., !'r., Engr
t, Louis H Ir.,Padget

















Parish. Robert T., FT
Parker. Eula Mae. Si)ph., Ed
Parker, Faye, Fr., Ed
I'arks, He Ien, !'r., Ed
Parnell, Mrs Lannie, Soph., Ed.
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Pattersorr, Helton. Sr.. H. E..........-
Parterson; J^"s;;e; F;.; A;...... .........
Patterson, Rhodes A., Jr., Ac. ........
Payne, Sue, Soph,. Ed......... ..... .
Payron, Edwin A,, Sr., Engr...
Ilayton. James Wilson, Jr., Encr.......
Payton, Mason Thomas, Soph.,- Engr.......
Payton, Pauline, lr.. Ed. . ........... .
Pearce, Alverne, Soph., Music..... ........
Pearce, Laverne, Soph,, H, E,. ...............
Perkins, Wilbur L.. Sr.. Ac... ... ..
Perry, Woodrow Wilson, Fr., Engr.........
Petrie, Dolores, Jr., H. E.................... .......
Pettigrew, Ann, Fr., Com.......
Pettus, Herschel. Soph.. Ac.
Phelps, Clara, Jr., H. E......
Phillips, A. M-, Fr., Com.
Phillips, Jeanette, Fr., H, E.......
Fhillips, Jamcs ltr/ayne, Jr., Errsr. ... ...
Iihillips, William Russel, Soph.,- Ac- ...
lipes, Mrs, Mahcl E, Carrer. I'r.. Com.
Pirkle, Mrs. Jessie Nobles, Fr,. Ac..........
Pittard, Roy C., Fr., Ac,
Poe. Hattie Joe, Soph., H- E.
Pogue, C. E., Sr-, Ac.
Pond, Mrs. May Field, Soph., Ed....
Ponder, Alice, Soph., H. E- ...
Ponder. Lorraine. Jr., H- E.
Poole, Gladvs Vireinia. Fr.. H. E,
Posey, Eugene Victor, Fr., Engr.
Posey, James H., Fr., Ac.
Posey, Jo Ellen, Fr., Ac. .........
Poulan, Henry T., J r,, EnEr....
Prcaus, Frederick T., Sr., Ac....... .......
Ireaus, Harry. Jr.. Fr.. Ac... .....
Price. Fosler Sims, Soph., Ac...
Pricc, Fred William, Soph., Ac.
Prothro. Edna C., Sr., Ed.
Prudhomme. Homer M., Jr., Engr. ........
Pryor, Mary Jo, Soph., 8d........
Puckett. Leonard, Fr., Com.
Quinn, Leah, Jr., Ed.........
Rabh, Jesse H,, Ac.
Radaz, Francis Charles, Soph., Engr.........* Radaz, Wm. Molloy, Fr., Ac. ...
Radescich, Andre*. Will, Jr., Jr., Engt....
Ramsey, Florene, Soph., Ed...
Ramsey, James Joe, Fr., Pre-Medical ..........
Randle. Robert O., Soph., Fngr,..
Itasbury, Murray Poole, Fr.. Ed.
Ratclifle. Wallace Vernon, Soph., Pre-Legal
Raywinkle, Bill Edward, Sr., Ensr. .....
Reagan, Wilburn 8,, Fr., Ensr,. -.... .. ...Ilector, Bonnie Sue, Fr., Com...... ..........
Ileed, Rena, Sr., Com..






















...... .. ..Ruston- La-
. ...Rr1ston- La-
...... Alexandria. La-
















. . ..Shreveport, I-a.
. . Farmervillc. I-a.
........ .oit city, La..... .Oil City. La.. .. Winnfield, La.
... Farnrerville. La.
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Rceves, Joseph T., Fr, Pre-Legal .
Hegan,' iiLar,i i, r,'i., ta.......'.-...L................... . ' ..
Rcgister, Avis, Soph., H. E.......... ......... ........ ..
Regisrer, Johnie Maude, Fr., 4c.... .. ..
Reppo,rd, L hrist ine, Fr., Ed.....
Rhodrs, Hernran Anson, Sr., Engr,........ . . .
Richardson, J. Ward, J r., Engr..... ........... ..
Richardson, Louise, Fr., Ed.......... .
Richardson, Samuel Milton, Sr., Ed............. .......
Richardson, l'homas Alled, Sop.h., Pre-Medical
Richmor)d, (ourtney, Sr., Ed.......... ..
kicks, }Iarion Gritfin, Fr., Engr,.... ...
Riddle,Audrey, Soph,, H. E............................
Riddle, Thelma Margaret, Soph., Ac.. ............. .
Rineharr, James T., Soph., Com-...................
Ri<cr, Babs, Fr., Ed.... ...........
Riser. Bessie OIive, Fr-, Com....... ................
Itiser, Beth, Soph., H. 8............................. . . ...
Riser, Irma, Suph., Com.
l{iser, James Thurnas, Sr,, Ac...... .
Itiser, Manning, Fr., Ac..........
l{isinger, Burton, I.'r., Com.
Roan, Incz Vivian, Fr., H.
Roane, Mabel, Jr., Ed.....
Robbins, John Shulrel, Fr.,
Robersofl, tr{ary Esther,
Roberts, Edgar Paul, Jr.,
Roberts, l{argie, Fr., Ed.
Roberts, Mildred P., Sr.,
Robinsofl, Curtis, Sr., Engr'.........
Robinson, F. Jtrlia, Soph., Ed....
Rol)ison. Atva Edward. Soph-. C
Robison; Robert \\rarren, Jr., Art.
Robison, Sarah, Fr., Art ............
Roberts, Roberta Mae, Sr.,
Roberts, Wm. Orvns, SoPh.
Roberts, Woodrow William,










































. .. Rtston. 1,a.
.. ... ..Rustorr. La.
. . ...... Saline, La.
... Elizabeth, La-




..... .... Forest, La.

























Russell, Edna, Sr., 8d.....
Russell, Ernest Jamcs, Sr., Ac.
Ru6sell. Kittv, Soph,, Com.........
Russell. Mary 8., Jr,, Ac...........
Salles, James G., Fr.. Engr'
Sandefer. I. A., Fr., Ac. ... ......
Sanders. Fred, !'r., Engr. ...........
sandi{e;. Wavre Estelle. Fr., Ac.
i"".;ns. Tulii Estelle, Fr., H. E.
Sartor,- Mary Lorr, SoPh, E4 -
scoscins. Daisv Baxter, speclal.
Scoit. Mariorie, Soph,, Ed...........
Seale. tack. Fr., Pre-Legal.........
senn. iV- Lambert, Fr., Ed.......
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Shackleford, Seth Ramon,
Shackleford, Tro}. R., Fr.,
Shadow, Hale R., Fr., Ac.
Sharmarr, Hilda Lucile, Sr.,
Shar&an, IUyrtis Oligia, !-r.,
Sharman, ll'helflra Adelle, Jr.
Shea, Mrs. Everil \ridrine, Fr.
Sessums, Roy T., Soph., E
1..
ic.
SeDtell, Beth, Sr., Com...-












...... .. Ruston, La_
















































H,EShell, I{rs. Alverne \\rag
Shell, ts, F.. Post-Grad.
Shell, Dudley P.. Sopl
Shell, Leah, Sr., trlus
Shell. rllildred, Fr.. H
Shell. William L., Fr.,
Shepard, Janice, Jr..
Shepard. Ruth. Fr.,
Sheppard, Sallie D., Jr., ........ .. .
Sherman, Era, -Ir.. H. E.. .............
Sherlrin. Srre Bill, Fr., Ed..........
Shiclcls,'l'homas. Jr., Ac...................
Shioo. Beatrice. Fr., Com. ...........
shi;le\. Nfelonec. Fr.. H. E.
Shivelv. C. Wayrre, St., Engr....
Short, Ausden 1\ralden, Fr., Engr.
Sieler, Rernice, Fr.. Ed ....
Simmons. Mattie Sue. Sr., H. E.
Simmons, S. leu'el, Fr.. Ed..
Sirnmons. Victoria, Soph.. Ed,. ...
Simnts, Opal, Sr.. H. E.
Sinlr s, Orla, Sr., H. E. .........
Sims, Evelyn, Soph.. Ed........
Sirns, Rankirr, Sr-. Com.... ............
Sims. Robert B., Fr., Com. . ............
Sinclair, Robert Lee, Fr., Ac......
Sisemore. Lallase, Jr., Ed.
Skinner, Edith l4ary, Fr., Art.......
Slade, Jack, Fr., Pre-l{cdical...........
Slater, Edwin E., Jr., Ac.............
-sledge, Elizabeth, Sr.. Erl. ..........
Sicdge, Henry Rupert, Jr., 4c... ..
Smelley, Hazel, Jr.. H. E.....
Smellcy, Janres NIasorr, Fr,, Ac.
!:mith, Albert Lee, Jr.. Fr.. Ac.....
Smjth, Amelia Luci)e, Fr., Ed..
Smith, Annic Louise, Fr., H. E..
Smith, Doris. Jr., Ac.. ........ ..... .....
Smith, Eskridge, Sr-, Ed-............
SmitL, Harold G., Fr.. Ed.. . .......
Smith, Henry Judson, Soph., Engr
Smith. Irez Resan. Fr., Ed. ....
Smith, Jewell Ilaurire,.lr., Ed. ..
Smith. Margaret, Jr., Ed,..................
Smith, Ouida. Fr., Ed- ..................
Smith, Pauline Earle, Fr., H. E...
Smith, Taylor G., Soph., Ac............
Snritherrnan, Lessie W., Soph-, E<1.
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Spinks, Rollie, Sr., Engr.....................
Si,r;ng, l.tltl"ia e., f.I, a".......... .........
Spurlock, Thomas J., Soph., Engr..........
Stafiord, Hcrman C., Soph., Com......
Stall, Wnr, 8., Soph.. Ac-. ...........
Stampley, Janie Catherine, Soph., Ed.
Stancil, J une, Fr., Ac. . ...... ......
Sleclc, Nita, Soph., Ed...
Srenhens, Thumas J., Soph., Ensr. ...(,.r1,q65, $yhle Beatricc, Sr., Ed,....
5te1,art, Dixie Calhoun, Jr., Ac.....
Strwart, K. V., Jr., Sr., Engr......... ...
Srokes, Glen Ellen. Fr., Ac. .................
Slone, Prier, Fr,, Ac, ....
Storv. Charline. Sr.. Com........
Stov;il, Huch walker, l'r,, Pre-Legal.
Stovall, Margaret L., Fr., Art. .........
Sturdivant, John E., Fr., Ac............ .
Sumlin, Elcanor, Sr., Music. .........
Sumlin, Gladys, Jr-. 8d......... ...........
Sutton, Lubie, Sr., H. E.........................
Tanner, Alline. Jl, Pd.,- ,'larvcr, !rance5. 5oPh., t-d. .............
Tatum, Ardis M., L'r., Conr...'l aur)ron, Bcnnic, Fr.. Sci.-Agr.
Sowers, William Jack, Fr
Spencer, Mary Sr,, Ed..
Spencer, Wiaifred J., Fr.,















Snyder, Cam Hodges, Soph., Engr.
Snyder, William M., Jr., Enet.........



























































or, Ben, Soph., Sci.-Agr...
or. Carrie Lee, Soph., Ac.
or, Elizabeth, Post-Grad.,
or, Frances Marion, Fr., H
or, Ineta, Soph., Ac. .... ....
or, John William, l'r., Ac.
or, Lillian Inez, Jr., Ac..-......
or, Irene I\,Iabel, Fr., Ac.....
Ruby
Ruth






























Tebbetts. Bery!, SoPh., Errgr.
Tebbetts, Elizabeth. Fr.. Com,...... ..
Templeton, Janic, Fr.. H. E.
Terral, Dorothy Virginia, Sr., H. E.....
Terral, Forrest M., Sof,b,, Pre-tr{edical'-terrill. Carrie Mae, Sr,, H. E..........
Terrill, Mary Jo, Jr., Ac. .......
Terrill, Mrs. Norman, Soph., 8d...........
Terrv. Prince, Fr., Sci.-Agr. .... ......
Terrv, Russcll L.. Jr., Pre-Legal ....
Tett[eton, Dorothy. Fr., Ed. .....
'l h(nL, 11ffie, T:r.. llrl.
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Jl1e3g, {gseoh J_ackson, Fr., Ensr..... ......r nomas, Larroll peay, Fr.. Comlhomas, Ralph, Sr_. ec_l ----' '
I'homasson. Ann: i.^;. n. "
l!139!91; i ilir'", lil?rJ,.l' ri"i,;.; r"..lnompson, uessre O-. Jr.. Edrhompson. Oaphne yr!liitt!, F;., Ac...........r nompson, Dororhy E., Sopt ., Ea........ ... ..r rrornpson, John Edward. Soph.,.pngr,...
r nompson, Margaret Ruth, Fr,. Ed.. .....
if8flXi:l *il,1i.,i1f,:'b#h, Ed.'l hor ton, Lvdia. I. r _F,i
Thurmon. Civ.t" w r; ;^
Thurmon, fo6r, f .., t,],''bn"i..fhurmon. _[dargucrirc- C"r"ttili", ji., ltusic
.l hurrnon. Mary Edith, Fr., H. E.'l hurmon. Newron H r', i- - ''Iillery. Hazel, p."ib;;:.....:.
l-illerr-, Lillian. s.,,h M;,:i^
Tilley, Auro f.. S,jpt., Ea.'-...'..tindol, 
James Franl. sr F;;, " ''rindot, WiUiam- Da,jd..;; F,;'E;;;. ...........Irngle, Ansie IIae. Fr C.*
liptou, Louis, Sr.. Com. -Tolar. Witlie .Mai, Soph., EJ. . ..... ...........t orns, Lather!ne L.. Ed
I'ookc. Katheriue, Sooh.. EA. '
Towrsend. .FIa ie Eari, j...-Si,, e.. .......lrea(we/I, Uewev I) Sd6h F.t
frussell, Lois E.. Fr.. i\c
lrussell, I-ouise. Sr.. !I. E'frussell, Margaret, Ir.. Ed'l russell. Mari. S".i r',r
Trussell. \'irginii.''f';:. -.i.-
I'ubb, Beaufort. Sonh.. Ener
Tucker, Avis. Fr.. Ed.
Tucker, J(non tes M.._Soph.. Fi*_t_.gri .Iucker, Mattie Lou. Fr Cnm
Tucker. Robert atten. S"ph---ic.'l'ur,t-ell. Orelle. Ir F.t''furnage, John Le;. Fr.. 'A;
Turner, Aldred F.. Sooh Ar "
Turner, Eula Lee. Fr_i ta --'
Turner. Harry A.. }.r.. Ac_ '
Turnlev, Maude. Fr.. H. E
Upshaw. Berdelle. Fr-- F:.t
TJpshaw, Ivie, Sooh.. Erl
Vail, Falba Louis;. Fr.. Ed
VanDalsem,.Wittiam_pirt, S'.. S"i.-asr. .......
-V-an Sant Nancy. Soph., Ac. ..... ........ .
_V-ernon. -Byron Murphy. Fr., Com. .............virins. Bettie l.ucille_ Tr rI E
Wade; Bcatrice. Sooh.i Ea- - - '
Wainwrisht, Dbris. Fr.. Ari. ' "" '
Waldrip,-Lester Ed*ard. F;.. A;; "
Waldri|, Wm, Oonn;e. ii,.-Com-' ' -




'.,.,,,,',,,.,,Clarks, La., ,,,,,,,,,Rustoll. La,
.............Ruston; La.


























....Sr'msboro. La-.. Sin:sboro, La.
..... Sinrsboro, La,. Dubach, I_a.
..lrarnrervillc- I_a







.. ....... Tlout, La.
.... ..Li ie, La.
........ Lillie. r-a










Walker, Clotele, Jr., Ac......................
Walker, Scovell Elmer, Fr., Com..... .-.....-...........
Walker, -lhesta Ann, Fr,, Music.....
Walter. Thurle 8., Post-Grad., Com............... ,,
Wall, Laura Belle, Fr., Com.--...........,.....-...... ...-....
\\'atlace, Mrs. Era S., Soph., Com. ............ .......
\\'aller. Susie Lee, Jr., Ed.
Walpoie, Winfred A., Fr., Com...
\Valters- Dora Dale. Sr.. Art..........
\i'aliers, ltrs. Eloise Mays, Post-Grad., Music



















.. .. . ......'f ioga, La.
................tr{arion, La.

























.... ... ...Rustofl, La.
HillY, La
,.',.,,,,,,,,,' Ruston, La.
.. ......... .Gibsland, La.
.. -... ..Rustor. La.
............Elizabeth, La,
. Farmerville, La.
',',,,'.,,,',,,','' tr{arry, La..... .....Ilfiilden,I-a.
..Rustolr. T,a
.. .....Winrsboro, La













Watson, Max Porell. Fr., Esgr














Wetch. lrene, Sop H.
West, Annie Lau
Welch, W. Key,,









trVhite, Beryl, Sr., H
White, Gertie Mae,
Wbitc, Hen ry Otis. Soph.,
Urhite, I(athleen, Soph., IJ' uslc
White. Marguerite, Sop


















Wiuiams, Berl Franc s, Soph.,
\Villiams, Dorothy, ., Ed
Williams, Dorothy ix, S
\Vilks. Milton, , AgrH,Ewilks, Rubl, Jr.,










\Villiams, Frank Milton, Engr


















\\'illianrs. \Vilsort IJ;rtttes Fr








Iuary I-ois, Sr., H. E
Rassic 1\{arie,
. . ......Vienna, La
.....Ruston, La.. .Doylirre, La.
........Ruston, La.




















........ . H ly, I_a.
..... Arcadia, La.
....... . Start, La.
.Dounsvillc, La.
... Cra_vson, T,a.
.... Ntarion, La.. tr{arion, La. Rlrston. La.
. Ruston. La.
... Ruston, I-a.... Ruston, La.
...... Ruston. La.
. Grayson, La_.. Ruston, La.













-AIsbrooks, John W JtALrderson, G. L., I'ost-
Andins, N1. c Sr,, Engr
Andrcrrs. (llaurl Jl,ndrex's. Reita F', Ed,























Jr.. Ed.Barnett. Willianr Holloman
Barron. Bonnie E J.., H.
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Bird. Rubv, Fr., Ed...... '
Bittick. Mabel, Jr., Ac, ... . .......,.'."" "" '
Blalock. Ruby, Jr., Ed............. " "" """""'
Bolin. Nedra. Post'Grad......
Bolton. Lois, Jr., H. E..... "-"""' - """'"
Bond. O Stanley, SoPh,, Pr€-Defltal " """"
Bowman. Walter C., Jr,, Engr' "" " " " '
Bradlord, Ann L., Fr., II. E'' "" """ "'
Brar)tl€v. Fae, Sr., tl. E.
Eliii'd},l' M'. 'fu;rt Edward, sr', Ac' '
Breazeale, MarY, SoPh' H-!' '
Breithaupt. Mary A., Sr', t-d """' " """"
Brice, Mildred. Sophjr Ac-- ' '
Brooks. Aubrey L.' 5r" Eo' "" ,,"""""""'
Rr^^Lr Tames LaMence, .t' r., t-ngr'"' '
Eio*r. Att."a Miltor, Soph ' 4c "" ""Brown. I)on, Jr', Ac. "",,"""-',, """ """ '
Brown, John Davidson. S-r'. t'-d: '
Brown. Miriam Martha, Jr" ts-o '
Bucktev. Frank. Fr., Pre-Legal' """"""'
Rullard-. B. Charles, Fr., Ac. , '
Burt, idargaret Elizabetb Jr', Ac " """'
Calahan, Esther, Sr.' H. !'' '':'''' ''''''-'' '
Cald\r,ell, Dan La$on!'- Jr'' .ac """' " ""
Calicott. Louise, J!-, Ed."r'" '
Callowav, Gertrude, J!, Ed', '
Carcill. Barnett Rabb. Soph ' 4c """"" " '
Car;, Cecil Dale, Soph-' Ed "" "-" "
Carroll. Florence, Jr,' H. .ts.' " " "" " " '
Carter. Clinton D.' Soph, Ilngr' " "
Carter. Mabel, Fr.. Com "" -Carter. Margaret Helen' Jr'.-Ed" "" " "
Cashion, Alma Nelle!J r" E.1";
Caskey, GladYs H.. soph,--Eo' ' """"" " "
Caskev. Willie Mae' hr., -fi--E " """""" 'Caver. Charline, SoPh,, H. b" """ """""
Caurthon. Ardis, Jr', 4c " " "" """""
Ch,mhtess. Bernice, Soph., Ac-" """ " '
ehambless, Hazel R., Fr., Ac'"- "' """
cheflnault, Elnest Nelson, Jr:, Engt" "
Clanton. Henrv M., Sr.' l.ingr" """"" "
Clark, Audra, Sr.. Ed... "'
Clark. A'Vilda, Sr.. Ac. "-' """ " ""'
CIinton. Maurine, SoPh.. Ed.....
ao,ts- Violette. Fr', Ac. ......... """""
ioits. E*-a Lou, SoPh, Ed',
Cole. Ethel. Post-Crad., M usic"""'
Cole- Iames PerrY, SoFh., Ac, "" ' "'
i"t.. -f na C.. SPecial....
iole, Virsinia. Fr.. H. E.
Coleman, James l{armon, -!-t ' 
A''
(-allins Sallv Ruth. t-r., Ed " ' """ "
i"t";". nt,.lne, Sr., Ed..... """ "
a;r.i" c. E.. lr.. Fr., Ac-... ........
Colr;n. Eucenia. Jr.. Ed ""' - .' .i"i"i". J"r",". Beverll. Jr', Sci -Agr-""'
Colvin, Joe C.. Sr- Engr""" " """
Colvin, llary Jo' Fr- E-d ""'










. .oak Ridge, La.
............FeIican, 1-a.









.... ... Belmont, La.
..... Simsboro, La.
........ Simsboro, La.
,,,,,,,, '..-.,, '..Clay, La,




..... Oak Ridge, La'








- .... .Ruston, La'

















..... ...-. Bernice, La.
Ruston, La.
. ........ Rustor, La.
......... ... ..R11ston, I-a.























.. ..... Arcadia, La.
..... Ruston. La-









































Gervin, Mattie Lee, SoPh',




Farmer. Vivian, Sr., Ed,............ . ...-
Farrar- Williaai Fred, Sr', 4c.......
Fenet.'Marv Caldwell, Fr., Ac'
Ferrei. O, R.. Fr., Pre-Legal ........"'
Flake. Ernest B, Jr., Ac... .. " ""'
Ford. Lillian, Sr., Ed.. ."""- "' - '
I.'ost(r. F,trlmett Jeffetson, Jr., tsd
Fnster- Nadine, Sr., Ed.... .. ""' "











.... El Dorado, Ark
.. Rustotl. I-a-
........ Biloxi, Ivf iss.
........Roosevelt, La
l rest llonroe, I-a.
lvest Monroe, La.
..... Oak Grove, La.











... ........ Lillie, La.
.......Choudraflt, La.
. ........Calhoun. La'
.... ...... Rustofl, La
........... Dubach, La.








.. ... ....Monroe, La
... ...Ruston, La.
........... Ruston J.a.
. .......... Ruston, I-a,





. . Vivian. La.




,', ,,,,,,,,,,' Ruston, La
.. . 
'West Monroe. I a
............... Ruston, I-a





















































l{ale. I{ettie C., Post-Grad,


















Herris- Gcrtie Mae, Jr., H,







Ha.risotl, Marl'Sue, Jr., 11S)C
Hart, Valine, Fr., Com






















Hearnc, Hollis C., Fr., Ac. ...... ...... . ....
IIearDe, -Mildrcd, Fr., Ed.... ..... ......tlearor. Murvise. Fr Fd
H emler, Louise, Fr..'.Ed..... .
Hendrick, 
- 
Heterr Xiolt"er, Si., U. e ....
-Hendrrx. L a Esrelle, Jr., Ed..,. . ....._.
Henry, -tsessie Jane, Jr., Ed. _ . .
Henry, _EIizabith, Ji., E;.. ....... ..Henry. J, .t.. Jr., Engr...tlenry, t(ate l_ugene, Sr.. H- E.
Herrry, Louise. Ir.. E4...:..- - ""
High, Cathqryue Lucilte, ji., E;. .'
fllghtlw9r, Mary Ja,re, Sr., H. E. . ..
.r1rIl, l:'torse k-, sr,. Ed...... .Hill, Mary Lee. lr.. Ed.
Hill. Wayne Le<,. ir,. Ener-
Hillman, Flores, ir.. H. g--
Hilron, Charles Wirce, S"ph., A;........flrlton, Lloris Velma, Fr.. H. E.
Hinton, Burton H.,.t;., tirs..... ...... ..... 'Hrnton, -!larjoric, Fr.. Ac.
Hobbs, .\lattie Oii'i", Sopt,., f:a.
Hodge, ,[,1ary Ellen, Jr., ga--. .tlodgc, Sarah Asnes. Sr.. H. E
Hodges, \4-oodro-w t-r"leir, - ji.ln.. ... ..Hogan, O. W., fr., Fr.. Eircr-
ffogg, -v_rs. G. B., Soph., H. E....... .......' ..tlolder, t_ois jimnra. Sooh.. Ed
Holland. James Du,ltey.' Fi-..-A;
l-lollaI'i. .B9si rri,ar.ii.,, sp.i;"i ......rro[arrd. vrrSrnra Auu, Sr., Ac...Hollrw, \'era Lucille, Ir.. Ert
Hollouav. Errra ll rc i, n; '
Hulmcs,- Cleora- fi r-ia -'-
H0lmer, Edward t..., J.., E;s;......... . .
Holnres, C). M.. Sooh.. Errcr
Holstead, ( Iyde -t*,it,ti. jop'f,-. p*-f_"g"iltolslead, John tsurnhanr. Fi.. pre- Legil.
Holstead, Mrs. trfvra 8.. Ir.. Ed.
Holt. Hazel. S'.. Ea. ...1 -'
Horrrsbl, Hilvrr t-"r;.". po,t-Cr"J,.... ....Hurtun, L. E., Jr., ,\c...
Horvarl, Errnyce, Sr., H. E.. .
Hou cll, Errra. Sr.. Ed. ....... .
Howell. Ilary Maurice. Fr.. Ed. .. '
Horver, Alet6ea, Jr., Ac. . -..
Hudson. John T.: Fr., Ac. ......
Huflman. 
' Tonrurie. S.pt,., C.,ii. ..... ..........
Jacks. Walrer T., Sr., Com....... ... .......
-lackson, Jewell, Jr.. H. E.......jackson. Loui.e, Soph., Ed.. .........
James. Rurh, Sr.. Ed....... .. .......
Jal roc, Eerrrice. Jr., lid.
.lolrrrsoo, I)onald tri.. Fr., Ensr.
lL,hu.nn. trtiltnn Raymond, Soph., Ed-.
Johnsnu. Svbil, Fr.. Ed.
-Tohn.ton. Carvelia, lr., Ed. .. ......
John(lon, N ita, Jr., Ed.












,,,,', ' .,,,..,,,.Ruston, La.
'. ..-......Benson. La-
.............. .. trIarion. La.
..... ......... Benson, I_a.
. ....Epps, La.
.............. Ruston, La........... ...Ruston. La.
.,,,,,''' , ,,,,,Ruston, La.
..... RusLon. La.
..... West Ilonroe. La.
............ Calhourr, La.
.................carhoun. r_a.





....pioneer, I_a... Farmerville. I_e.... ... Grayson, La... ........ Rustou. La
.............. Rustoo. I_a.......... Ruston, I_a.
.. Ruston. La.
... ... Choudrant. La.
...... ... Vivian, T-a.













.. . West llonroe. l_a.









............Arcadia, La.'West Monroe. La.
.........Rinsgold, La.
... Oak Ridge, La.















','.-,,,',.,,,Hilly, La.,,, ,,,, ,,Hilly, La,
































McKinney, Surshine, Jr., Ac,.........
McLaurin, D. F., J;., ,i"............ .............
McLendon, T, O., po8t-Grad........
Mackey, Eva Ray; Sr., H. E.-...............-.'.....
.I4adden, Helon Deane, Jr.. Com.....,.....Maddry, Lavelle, Post-Grad.
l\langham, Francis, Sr., Com.......
Manry, Willie Cecit. Fr.. Ac..........
f,l arti;, Ethel W;osion, j r,.- rr. a. ...... . .]lartin, Gayle, Fr., Ed.
Martin, lUary Eloise, Fr,. 8d......
IIartjn, I'homas P., Fr., Pre-Lega1.........
Matthew-s._.Henry Thomlson, ;r.,- Engr, .....IIay, Willianr Lavelle, Soph., Ac. .. .........
Mays, Billie, Jr., Ac....... ....... ....
Mays, Eloise, Post-Grad. .......
Mays, Esther, Soph., H. E,.. ...
Iledica, Nick, Sr., Ed.....
Meeks, Johnye Margaret, Soph., Ed...........
Moffett, Johnny, Jr., Ac. .......
}{offett. i4argaret Florence, Soph., Music
Moffett, T. A., Soph., Com........
Moncrief, J. M,. Sooh.. Acr...
Uoncrief, johu witii,iri, ri. g'gi...... ..
Mondy, Robert Wiltiam. Post-Giad.... ...
Montgomery, W. Claude. Fr., Engr,....
Montroy, Sam F., Jr,, Engr,.....
)Iorrow. Mrs. Pauline Kinnin, Jr,, Ed.......
Mostiller, Eloise, Soph.. Ed.. .
Mount, trlargaret, Soph., Com...
Murphey. Calftes H., Sr., Com.
lIurphy, lnez, Fr., Com. ............
Neilson, Eugenia, Sr., Ed....... ........ ... ..
Nelson, Clara, Fr., Ac......
Nelson, Joyce Rurh, Fr., Music..
Netterville, Elizabeth, Sr., Ac... ...
Nervsome, Myrtle Gene. Fr., H. E..
.s-ix, Sallye, Fr., Ed... ......... ... .
Nobles, Annie Leila, Post-Crad. .............
Nobles. Henrl' L., Post-Crad.
Nobles, Julia Elizabeth, Sr., Ed.
Noland, Mrs. Lucie Heath. Sooh.. Ed..........
lroles. L. V., Soph-, 4c....... .....
Norrir. AIIice, Sr., Ac. ... .......
Norris, Jessie Mae, Fr., Ac.
Itorris. M atcolm Mixon, Jr,. Ac.
Norris. Iravis Oliver, Soph,, Asr-. ....
Nunnally, Mary Elizabeth, Sr., Ed....
Odom, Cecil, Jr., H. E. ..........
Odom. Lou Mae, Jr., Ed.
O'Neal. Lillian A., Jr.. Ed. ..........
Owen, Annie Belle, Fr.. Ed.......
Oxlord, Fannie, Jr., Ed. ..
Pagc. Lula trfae, Jr.. Com......
Palmcr, James E1lis. Soph., Pre-Legal .......
Parham, lilizabeth, lr.. Ed....... .. . ...
I'aris. ]tildred. Soph.. Ed. ...... . .














..,.... . Ruston, La,
. .. ......Ruston. La-
....RustoD. La.











































Parker, Faye, Fr., Ed...








































.., ,,,,,,,,, Jena, La,
Ruston, La.
.........Ruston, La,










''. . ,,,,,, Jena, La
...Farmerville, I-a






























































Purviance, Farris Converse, Sr., Ac.
Rabb, Jes
Ramsey, Florine, Fr., Ed
Bill Edv"ard, Jr,Ravuinklc.
Rci,<an. tr itburn 8., !'r.,
Reed, Rena. Sr-, Com
Registcr, A\.is, Sopb.,
Sollcirzell, Eclna Adyelle,
Rcitze1l. Irrna B., Sr., H
Reirzell, Otho .\" Sr.. Ac.
Rescr, Sibll I., Jr'. Ac-
Rhodes. H. 4., Jr'., Ensr..
Richxrd.on. Allinc, Sr.. Erl.
Richardson, Avis Lanell, Soph.- Ac'
Ri.hardsun. Nanctte ( , Sr., Ld
Rirhardson. \V. L, Jr., Errgr. ....
Ri.ldle. Audre!. Fr', H. E. """'
tr;aat..'ft'"trn. Marsaret, Fr'. Ac"'
Riscr. Belh, Fr', H. E.....
Ri\er- Irnra. SoPh., Com.
lliser. Robert Andre\r. Sr. Ac.
l{ iiir!er. Btlrlon, Fr', Conr.
Roark. Eddie Y, Acr'. ..
Roberts. E. P.. Jr., Ed... .........
Rol,tsrts. \larsie. Fr', Ed .. ..... .. . ...
RoLerts, Mitrlied, Jr., Ed.
tr^h.rtc Rol)erta Mac, Sr., Ac. ........
iiiu"iii. witti.*, Soph., Pre-Dental
P^hinqnn. Claud, Post-Crad.......... ..
n"t i"""n. Curtis. Sr-, Engr. ...........
Rob;nson. H. C.. Sr.. Ed.... ' """'
Robinson. Julia F., Fr,. Ed......."""" '
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RoLinsorr, ]Iattrc Louise_ Ir--
I(obisorr, Agrres, 5r.. torir.-......
Robisr,r, Alva Edward, Soph.,
Hobison. R. lVarren. 1r-- Conr
Robisr,n. Sarah Elizitietir, Fr,,
Rodgers. EIena, Jr,, Ac.............
RL,(isers, Kaletah Frances. Sr.-
Russell. Edna, Sr-, F,d. .. .....1
Itusseli, Ernest J., Jr., Ac........
Russell, Johnie, J r., E'd...........
Russcll, liiff], Soph., Com....
Russell. tr{ary E., Jr-, Ac.
Sairt. IIildred, Soph., Ed,... ..
Sanders, Roy, Jr., Arr..........
Sandifcr, T.,\., Fr., Ac,
Sansing, Julia Estelle. !-r.. H. E.....
Scoayers. Cladys, I r., Ac........ ...........
Senn, \Y, L., Fr,, Ed. . ...... ........
Sesoums, Irma, Jr., H. E.
Shados, Ettrcl tr,., Sr., H. E........
Sher)non, Llattic Pauline, Fr., Ed....
Shcll, ilrs. Odell Barks, Soph., Ed
Shell, \\ aynrorr ,\1., Jr., Ac.............
Sheparrl. J anicc. Soph., Conr,
Shrelds, Tlronras, Soph., Ac.... .... ..
Sbir,eJl', C. W., Engr.
Sirrrnrons, Edna Cladys, Jr., Ect.
Sinurrnrrs, Cu)', Soph., Ed. ..... ...
Sirlnlons. Nlattie Sue, Jr., IL E...
Sinrm'. Op.a l, Sr., H. E. ...
Sirnrr,s. Orla, Sr., H. E. .............
Sirnt,.< rt. 1.-lcanor', Post-Grad.
Sirrr'. llclen I'., Sr., Il. F..
Sinr,, liarrkin 1\indsnr, Sr., Corn.
Sinr., Iiol,crt 8., Fr., (onr.
Sisclr,,ri-, l-allagc, Soph., Ed. .......
Slater. I:(lwin ll., Jr.,  c. ......






















































































































Snrith. l-ois I-ouise, Jr.. H. E. ...
Smith, Ilrs. Ii. l,'Irabor, Jr,. Ed, ...
Snrirlrcrr,rjt,r. l.e.rie \^', Fr., Ed.
SulurrrorL. Blanclre, Jr.. Ed. ......
Sortcr:. ELhcr, Soph.. Ld.. .......
Snrtrr.. Luui:c. Suph., Ed..........
Spcnrcr. Mar1. R.. Sr., Ed.
Spinks, I)orothy Hale, Soph., H. E,
Spink., Lucille. Post Crad.
Srephcrrs, Thoma' J., Fr., ErLgr......
Stevens, Sllril B.. Sr. Ed......
Stotall. Mr;. Thera N., Sr., Ed. ....
Strother. Patterson, Sr.., Engr.............














Swayze, !V. 8., Sr.,






















































't'ebbets, I)oris Luc le, S




Terrill. Mary Jo, Jr., Ac.
Terry, Frince Dexion, Irr., Agr. ..
'lhornFson, tsessie O., Soptr., Ed
ll hompson, Lessie Leonra, Soph.,
Thorrrpsol, Olivia Julia, Soph,,'l-hurDrorr, Alete, Post-Gracl. ......
'l'l1lrrmoD, Clvde W., Jr., Ac.....
Toler. IIgzcl,
'l oms, Iialia Jr Ed










.. Oil (- ity. La.
.... ltusto:r. l-a.
. I{ ustou, [,i.
Clr0udlant, i-a.










































'l'rac1.. Leone, Sr., H.
'l'readwell. Dewey D.,
Iteauor, B. Iratk , S'frrrssell, Louise, Sr.,
Trusscll, trIarga:ct, lr.. Erl. .. ........'rru-.cll. nfarie, Soph.. Ed.
Trrrssell. \'irgirria, lir., Ad. .. .. ...-fu.ker. l\latlic Lou, Fr., Cor:r.. ..
'fugu ell, T,ois. Ir , Erl. ....... .. ..
1rg,tcl1, Orcllc. lr., E<1....... . .'lrrrncr. I:thcl. Fr., Ed.... ... .........
'l uler, ('lnLIricld,, Sr., H. E.. .... .....
l'ndcr*oo,l, Lui,, Sot'h., |i,1.
I 
-n,lerrvood. Vernie. Sor'h.. Ed.
['pchr:rch. Ttronras Gill. $r., Com-
I -r'.halv. IviE, 5c'ph.. Fd.....





\\rages. ,{lverne. Fr., H. E
\ rages, F,thel, Sr., H. tl. .
trVairrwright, Mary, Sr., Ed.
Waldrip, Cecil, Special
Waldrip, l rnr. Doflnie, Jr,,l'4raldrop, Marlelyo. Jr., Ed
lvatker, Clotele, Jr., Ac.
\\ralker. Dorothl. Emma, Jr.,
Walker, Gladys, Jr., 8d....-....
Mrrsic
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Waller, Susie Lec, Jr., Ed... ..........
ualsrvorth, e"."i" t.lti l"'lii,. EJ.
\Valters, Dora Dale, Sr., .\rr...........
\\rare. Jzmcs IlIallison, Sr., -Enar......
\\'elrb, W. C., Special. ..... .. ..
Wells. Inez. Jr.. Ed... .
Whitaker, IIa, Soph., Ed.
Whilaker, J:rnres Clark, J r., Ac .... . ....
Whitaker. RandolJ'h, Soph., Er1..........
\\-hitc, Rcryl, lr., H. E.\\hito. Hcnry Otis. Fr., F.ngr.
\l hite, Kethleen, Fr., Music
White, Marguerite, Soph., F.d.
White, \Vhit, Sr., Ac. ..
White, Willie, Soph., Ed. .
wilder, Edna l{ae, Jr., H.
Wilks, Edna Armede, Sr., II
ph.,
Ed,
\Villiams. DL,rothv D.. Sr..
\Villiarns, Ltrlinei Sr., H. E
Williams, Mary, Jr., H. E. ........wiiri"-ii", n"teit' N., F.., A.........'... ..
Wil.on. Nlarearet A., Po<t-Crad. ..... ...
Woodward, Mrs. Gladys Matthe\rs, Jr., Ed
\\'ood rvard, Marl- Edna. Jr,. Ac. ..
ldrright, t!'torris, Fr., Ac.. ....... .....
\Vrisht, W. Rurh. Snph-.\r1..... .. ..
\Vrotcn, .1. G., Soplt.. Et1...... ..
Wrche. Janre\ E., Jr., Engr... ..\\rrrick Lurlirre. Sr.. Ac. ....
]'o'rrre, tfarr l-uther. Soph., Ac... ...............
l4'illiams, Allan Hc'11, Sr.,
Williams, Burl Francis, So
Williams, Dorothy, Soph.,
... Jentings, I-a.













..1- horidra t. l-e-



















........... ... Ruston, La.
. .. liarmr:rvill.:, t-a.
Rustor, I-a.
l-inville, 1-a
. ... Start, T,a.
. R uston, T-a,
. RrLsLol1. La.
.... .. Rustot. La.









... .. ... Rayville, I-a.
tr{iami Beach, }-lorida
Ruston, I-a.
SECOND SUMMER TERM, 1932
AckLer), G. \4'., Soph., Engr.......
Adarrs. Milton, Soph., Ensr.........
Albritton, Mildred, Jr., Ed. ......
,Alexander, Etta Lce, Jr., Com......
Allen, Certie tr{ae, Jr., 8d.........
Alsbrooks, John W., Jr., Com..
Baker, Albert, Fr., Com.. ....... ....
Baklridge, Carnille, Jr,, Com,.
Baldridgc, Cathlee , SoDh., Ac.
Bat1ks. [-ola, Soph,, I] d...................
Barron. Bonnie E., Jr., H, E..
Barrong, Classie Vay, Soph., Ed.
Baskervill, James V., Sr., Ac....-
Baxter, I)aisy, Specia1...................
Bays, Emma Lucille, Sr.,










Jr., AcIr.. H- E. ...'Prat, Sr,, Ed,
Soph., Ac....





J:rtles C,, Irr., Ac...... ............
Aubrey L,, Sr., Ed........ ......
Jarrres Larvrence, !_r., Engr.
Dorr E., Jr., Ac. ................... ..
Brown, John Davidson, Sr., Ed......
Buckley, Frartk W., Fr., Pre-I-egal
t alahar), Esther, Sr-, H. E.... . .. ...
CalahaD, Hortense, Fr., Com....... ...
Caldv-ell, Ila[ Lagrone, Jr., Ac,...
Carr, Cecil Dale, Soph,, Ed..........
Carter, I{abel E,, Fr., Com..........
Casbion. Alma Nelle. Jr., Ed.........
Caskcy. Wjllie l{ae, Fr,, H, E......
Caver, Charline, Soph., H. E..........
Cawthor, Ardis, Jr,, Ac............-.....
Chanbless, M. Bernicc, Soph., Ac...
Cla!k, Audra, Sr., Ed........................
CIark, A'Vilda, Sr., Ac.......................




, Fr., H. E....
Colli1ls, Sally Ruth, Soph., Ed...
Colvin, C. l-., Jr., Fr., Ac.........
Colvir, J. B., Jr., Agr,..................
Colvir, tr'lary Jo, Fr., Ed...
Colvin, NIary Rose, Fr., Ed. ...
Cook, Nlarjorie, St., Ed.................
Cook, Paul \V., Fr., Ac..................
Cooper, Anll, Jr., 4rt. .... .. ......... .
Coopcr, David Reed, Sr., Engr......
CooDer, Ilee tr{., Sr., Agr... ..........
Corbetle. Evelyn, Fr., Ed...........--.
Corrtney, Flrnette, Fr., Ac...........
Craft. Vivian Corbett, Soph., Ed
Daniel. Addie, Fr., Ed... ........
Daniel, J. ts., SoDh., Ac. ............
L)avis, Iteita \\'ade, Sr., Ed..........
Davis, I'heodocia, Soph., Ed......
Davison, Paul Ilt.. Iir., Engr........
Dei1n, Irene, Soi:h., Ed. .....
De Frccsc, Clara, Jr., H. E.
IleFreese. Hazel, Jr., Ed.. ....
Dcrv, E1sje. Soph.. (lom. ...............
Dickerson, NIac, Sr., Ed... ............
Diubr.- 'Itrelma A.. Tr.. II- E.
D.,"nil,l- Herr,'y l'{auricc, Sr., Ed..
Drurnmoud. Glad] s. Jr., Ac..
I)urden, Conley L.. Sr., Ac.. ......
Drrtsch. Flances Elaine, Fr., Ac.
Dvqon, Margrry. Sr., H. E.......
Eastrvood. (:. S.. Jr.. Ed,...
l:ldred. Una, Sr,, Ed....... ............
Ellinctofl. J. C.. Sr.. Ac.. ..........
Ellioit, trIrs. W. B., Post-Grad..
Ellis, Louise, Soph., Ed.................
Emmons, Morelle, Jr., Ed... .....
Everett, Bessie Tom, Soph., Ed.
Ilwing, Nathan L,, Sr., 4c.........



















... ..... Epps, I-a.
.... .... Ruston, La.
,,,,,,,,,,, Ituston, La.
.. ... Giirslanrl, Lz.-




.-.-.. .. Ruston, J,a.
... .Jarnestown, l-a-
. .........Rusto[, l,a.





































I'allirr, Alice, Sr,, Ed Choudralrt, La.





........ Biloxi. f{ iss.
... .(-lroudrant, l,a.
.. Oak Crove, [-a.
.. . Wirrrrfield, l,a,
R ustolr, La.
........ O:rkrla1c, l-a.
... .. . Beruice. La.
. . ....... Li ic. T-a.
.. .. .Dcrnicc, La.
....... Lisbon, T,a.
\Nest I{onroc, 1-a.
. . Ruston. T,a.
L;llie, 1-a.
. .. ...ltustoll, L:r-




















. ........ 1!lonroe. T.a.
trVest Monroc, T,a.
...... Ruston, La.










......... R ston, La
lain Dealing. I-a
...Winnsboro, La
',. ',,,,,,,, Heflin, I,n
..........IJorrer, T_a
:allin. \\'ayrre, !'r., Agr.:arrar, \\ rrr. !lurl, Sr.. Ar......:crree. (.r:'.ar llcLrbirr, lr., Pre-Legal-l:.kr. Ernc.r ts., Jr., \c. .. .. .:r"sr,r. F.. J, lr., Ed.r;auLi(r. H. P., I-r'., Au....(i.iq,r. Il.rfrje F., Sr., IL Ii.(lilhFrr. ( la-a, Sr1rh., lirJ.
r;rlc'en:e. U. D.. lr., l,.Dpr.. .....
Gill, Il il,lrr rl, Fr., t or,. .....-(inrrlsurr, \\nr. \\'., l-r., eom.
Goss. Benlah \,foore, Jr., Ed,...(i,,-:. D,,lla. J.. l:r. l\lu<ic
Grafton, Gcorge I)., l'{rst-Grad.ilr, 
' r, I:rl,l B;rker', Fr., \c.rircRg. T.ois, I', rs1 Crad.
Gresham. tr{rs. Gertrurle I']., Jr., E{1..(rrjli,,r,, H+loire E., Sr., (.on,.
Herrrnr. tt. Lillia;r \lnn, Jr., E-rJ.
Harrrrlorts. \larrdie Lce, Sr., l-:d.... .
IJrrrrrrrorrs. Horra'd t;., Sr., E(1..
Harnmon-.. Mamic Franccs, Soph., Ild
Hrrrrr,,n. Lcslic T.re. $oph.. I-.d.
TTrrri.orr, Jnlrn Pelce. Jr.. (onr.Hirri..ll. \1flrgrcrite. Sr.. H. E.
Harrirurr, l\lar1 Ste, -1r.. -Vusic .. ..IIarris,rn. Ifar1, Illizal:ctlr. Fr., Ac. ..
ILrirsl,rnrr, Nla,lclinc K., Sr., H. Il. ..
H nt., Elizah"tlr. Snplr., li,1.
Llearr). H.r/el. Sr. H. F.
Hendrick, Hclen Kathl..D, Sr., H. E.
High. Catherync T-rrcillc. Jr.. Iid.
Hishtor'!cr, nIarl-Janc, Sr.. H. E..
Hill. \\'cloe T.eo, Jr., Fngr..... ...
TTiltnIl, eharles \Virrce, Srph., F.rl.
Hin-on, Rurh'n H.. Jr.. Ener.
Hohb{, Itrlr:c Olivia. Sop,h., Ed. ......
Ho,lrle. H. \V.. Spccial
TIori+e. llrry, Jr.. l1d. ..
H,r,l(e, Sirrah Asncs, Sr., H- E.........
TIorlqes, \\'ou,lrow T,., lr., Ac............
Hoffparrir. .\r1(lr.r Bess, Jr.. H. li.....
Hnqq. \1 .. (i. H., SoDlr.. H. E.
Holdcr. L^i: Ernnra. Soph., Fd. ...
Hullarrrt. Husa Elizrbetlr. Snaeial.
Holmcr. Ed\t ard Lee. J r.. Ener. ....
Hnlnres. O. M.. SopL.. Errgr.
TInl.tcad, [frr. I\llra 8., Jr., Ed.......
Horron. Edrvard, lr.. Ac..
Hr,rvard, Elizaheth, Sr.. H, E. ..
Hotva.d. Funyce, Sr., H. E.
Huffman. 'l omrrie. Soph,, Com. ....
lacks, W. T.. Sr.. Com,....
.Tanrcs, Ruth, Sr.. 8d....... .. .....
Ifthnson, Milton Rayrnond. Soph,, Ed.
i"hnson. Vireirria, Soph.. Ed. .... .......
Toncs, El.ie Irere, Sr.. H. E. .. .........
I.':Fs, l.l'n.q.. Sr.. Ac.
Lake
Lakc
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ones, Lucile, Fr., A































.... .. Arcadia, La-



























' ',,,,,,,,'''. Clay, La.








Kelrnedy, Reba, Jr., Ed,...........
Knightofl, Iiermit, Jr., Coin,....
Knippa, Herschel C., Jr., Com
Kolb, AllisoD R., Jr., 4c..... ....
Larson. Clarcnce N,, Sr., Engr.





Leggett, Elva, Post-Grad...... .............
l.i*1",-'trto,ri. Ch..t"", S"ph., A;............
Lincecrm. Vergre, Sr.. Ed. .......................
Littletorr. Ir{. Jewcll, Sr., Hofle Ec,.... ..
Lord, \'elma, lr., H. E.........
.[1cBride, Daisy D., Jr., H. -L.............
McBride, Fairy Chrislian, Sr-, Ac.. .. ...........
McBride, Luis M., Jr.. Ed.. ...................... ..
McCarty, Alviu, Sr., Com.
-NlcDonald, Sarali, Soph., Art ..
McGuire, Lilliar Richardson, I"r., Ed.........
I{cKinnc1, Sull.hine. Jr,, Ac. .. .............
Madden, HeLon Deafle, Jr.. Coru. ..... ..... ..
Maddry, Lavelle, Po't-Grad.. Ac.................
1\4arrghanr, Francis, lo't-Grad. .......
Ila.nir, \V. Cecil, Fr-. Ac-........... .. ..... .
tr{artin. (;a}le, Fr., Ed.......................... .....
-Nlays, Billic, Jr.. Ac. .........
-Nleeks, Hazel, PusL-(;rad,.......... . .............
trIoffett, J ohnn], Jr-, Ac.
Moffett, Margaret Florence, Soph., Music
Moffett,'f. A., Soph., Conr,. ....... ...
trlontroy, Sam F., Jr.. Engr.
lr4ostiller. Floisc, Soph., Ed,...
lrlurphey, Calmcs Hood. Sr., Com. ........
Alurphey, Erncst;ne. Jr., Com,.... .. ...........
Nctterville, Elizaheth, Sr., Ac........ . ...... .
N oblcs, Annie L.. Special
Nobles. Tutia E;izabeth, Sr., F,d. .................
Noles. L. V., Soph., Ac.
Norris, Allicc, Sr., Ac.
Norris, Estellc, Sr.. Ed.
\uuatly, Mary. Sr., Ed. ......... . .. .....
Cldonr, Cecil, Jr., H- E.
Odom, Mrs. B.. Soph., Ed. ..... ...................
O Neal, T.illian A-, Jr., Ed.......... . . .........
Oxford. Fannie, Jr., Ed....
Oxlord, Reuben E., Sr-, Engr..... ...........
Paris, Mildred, Soph., Ed...............................
Parker, Eula Mae, Sonh., Ed............. ..
Patterson. Rhodes A., Jr., Ac. .... ..
Pearce, Laverne, Soph.. H. E........... ........
Peddy, Avis, Soph.. H. E.. ..................... ..




uinn, I-cah, Jr., Ed.
abh, Jcssc H.. J r., Ac.
lianrset', L-1Drire, l-r., Ed. .......... .....
liay\rirlkle, BiLl Edu,ard, Sr., Engr
Reed, Rena, Sr.. Conl. ....
Itcgister', Avis. Soph., H. .E...........
Itcitzell. L.dna Adyelle, Soph., Ed..
lieitzell, Irlna B., Sr., H, E,..
ficitzeil, Otho A., Sr., Ac-. ...........
Itcscr, Si61l Iciphene, Jr., Ac.......
lihodes, H, A., Jr., Ensr.
I'(ttu i, ]l!rscLel, Soph,, .{c.....
l'har es. t{lna. Sr.. Ert
I'helps, t- lara, Jr.; H. E....
-Pickcns, J acql1elyn, Sopir., Ac.
I'ipcs, Be ulal:, Sr., H. E. ..
1)t'est:'itlgc, ! ranccs, Soph., Ecl
]'ricc, Frcrl W.. SoDtr., Ac-
I'riucc. Jeu,ell 8., Jr., Ed......
Irr0thro, Edna C., Sr,, Ed.......
I'urviaucc, Farris C., Sr., Ac.
...... .IiLizabeth, La.



















. ... BcllTvood, I-a.
Ruston, l-a.
llirden, La.
,,,,,,,,,,' R ston, La,
......... Ruston. La.
..... Choudrant. La.
.. .. ....Iluston, I-a.
... ..... Ruston, La.
,,,,-,,,,,,, ' Rustofl. La.
... Surnmcrville, I-a.
.......... Jetra, La... ..Graysorr, La.
....... ....Arcat1ia, La.


























lticlrar dson, Alline, Sr
I{ichardson. -sa:nuel
Ilusscll, Errrest J-, S
Engr
Riser. Irn1a, Soph., Com. ............
Iliscr, lfonor, Jr. Corn... . ..
Roark. E. Y.. Fr., Agr. . ...........
Ilolrcrts, Ilot)erta Mae, -sr., Ac.....
Ro[:insou, Julia, Fr., Ed. ...........
Rohirson, X{attie Louise, Jr., Ed
Rohison, r\. E., Soph., Ac.. ........
Robison, Agncs, Sr-, Com.. ..........
Rodscrs, Elcna, lr,. Ac. .. ........... .
Russcll, Eclrra. Sr., Ed.
Jr.
EdRichar<lsou, Nfrs. \V- L
Ri.hardsoo. WaLtcr L.
Richrriond. { ourtncy, S













Sessums, Roy Thonras, Soph., Iiugr
SLatlon. ELIrel \'!.. Sr., H. E,....
Shart, lda Bellc, l'oir-(;rad...............
Shcll, Lcgrec \I-., Fr., Ed...
Shields, Thomas, Jr.. Ac.
Sinrurs, Opal, Sr.. H. E.... .......
Sin)ms. Orla. Sr.. H. e.
Sinclair, Roht- L., Fr., Ac......
Slatcr, Edwin fi., Jr., Ac.
Small, lrfrs. C. W., Soph., Corrr.......
Snrelley, Hazel, Jr,, H. E.
Sulilh, Bertha, Soph., Ed. .
Smith, Doris, Jr., Ac...........
Strith, E. E., Sr., Ed....
Smith, Lois Louise, Jr., H-
Smr'th, I{rs. R. Tabor, Jr.,
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Smitherlran, Lessie W., 1.'r., Ed
Sowers, Georgia, Jr., Ed............
Spinks, Lucille, Post-Grad.........
Spring, M. E-, Jr., Ae.................
Surnlin, Gladys, Jr., Ed,............




















.. . RusL{rrl, La.



































s M., Fr., Com..............
'l atunl, 'W. Benton, Soph., Corn
.L aylor, Blanche, Sr., Ed. . ......












La.'fhurman, Clyde W-, Jr., Ac..'lhorrrlinson, P. 8., Post-Grad.









Valr l)alsern, !Vm. Paul,
Vernon, Cladys, Sr-, H.
Wade, Lois, Jr., Ed,.....
Wages, Ethel, S.r,, H.




Walker, Clotele, Jr., Ac.
Walsworth. .NIrs. Bessie C., Jr., Ed
Walters, I)ora Dale, Sr., 4rt.......
Webb, Lora, Soph., Ed......
Webb, W- C,, Special .........
Wells, Incz, Jr-, Ed- .............
Whitakcr, Mrs. Ila, Soph.,
trVhitaker, James Clark, Jr.,
Whitaker, Randolph, Soph.,
White, Beryl, Sr,, H. E..
White, Ilenry Otis, Soph.,
White, Marguerite, Soph.,
White, Whit T., Sr., Ac,...
White, Willie, Jr., Ed.....
Wilk<, Edua Armede, Sr.. H. E.. ...... .
Williarns, Allan Holt, Sr., Engr.
l^rilliams, Burl Francis, Soph., Engr..... .
Willianrs, Dorothy, Soph-, Ed.
trVilliams, Lurline, Sr.. H. E.
Willis. H. -P.. Sr.. Eogr.
Woods. Maurine C.. Soph., Ed-.................
Woodrvard, Mrs. Gladys Matthews, Jr., Ed
Woodward, Mary Edna. Sr., Ac.. ......
Woolford, Mary, Fr., Ac..... ...... ...........
\Vrisht, M orris, Fr., Ac.........
Wriiht, W. Ruth, SoPh., Arl....
Wvctre. I. E., Jr., Engr.........
Youns, Mary Luther, SoPh., Ed.....
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,,,,,-'',,,,, ',, ' ''.Wessorr, Ark.
................Donophan, NIo.
....,,,'',.,,,,,,,,,,Mariofl, La.




. ..... \VinuEeld. La.
'Iorarvanda, New York
,,,,,,,'..,,'',,,,,,,,'Ruston' La.
........ Sicily Island, La.









. .. ........... Arcadia, I_a.
. ..O1la, La.
...... .... .......Varnado, La-






.. .....Plain l)ealing, La.
.......... . SurnDlers, Ark-
....... .Downsville- La-
. Hico. La-










................. oit city, La-
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Foster, Nadine................,........
Frank, l{rs. Rtrth Henry....
Frazier, Car1ton........,..............
-F underburk, Aaron John .....
Gcntry, I,Irs. L. W,...............
Gilliland, Certrude...................
God{rey, NIrs, Cleta Slagle
Goings, NIrs. \auny.... ....... ...






Green, Larkin L...... ..............
Gregory, Gertie................... . ..
Gresham, Mrs, Gertrude P....
(luier, Sammie...... ..................
Gunter, flary I1.....-.... .........
Hair, J. D. ........
IIar[nrons, H. G.................
Harper, \,Irs. Ava }faxlvell.
Ilarrison, brances E,....... ....
Harrison, X{arguerite..-..... ...




Henderson, Robbie Lee .........
Hendrick, I(athlecn.................
Henry, Bess.
Hill, \'lary Lee..... .................
Hillman, Florcs
Ilinton, trlr s, \{ary Jane.....
Hodee-., W. L. . .................





Hower, N. L., J...................
Hughen, 1{aggic Ruth.........
Iames- \rera. . .......-......-...........'Javroe, Bernice
Jennis. tr{rs, P, 4.........-.........
Jones, Elsie Ireue..-.....-.........
Jones, Mrs- F. L.
Joues, Ilrs. John A...... .
Iones. I. A, ....
Tones. Lula Bel1e.. .. ..........
jones, Sarah Lucille . .......
Jones. Wnr. Thoreau...... ...
Iofles. Sa11y ...............




































... . \'Ionroe, La.
.....Downsville, La.






..... ....If onroe, 1-a.
...... .. Marion, l,a.
.... Clloudrallt, I-i.
.. .........\rivian, La.
'., ,,,, ,,.,,,,'Jerra, I,:r.
. Bloonrburg, 'Iex.
--... Winnsboro, La.
.. ....... Arcadia, La.





















Loftirr, Eula Lee ...........
J,ooper, EIsie........ ........
Lo r.e, Viviar ...... ..










Nlillcr, B. F. .
i,Iillikin, IIrs. Alnra C. ....
I{itchell, Lois
I{ondy, Roberr \\'...........
-Nfontieth, trtlartha . ...
Ntorgan, Ruth
]lorris. Anne










Pardue, Editl 8.. . ........
.Pearce, tr4rs. J. Lt. ............
lictsch. R.
Pipes, Beulah ....












. .. O-s1,ka. -\1i-;s
..Jorresbc,ro. L-"
... J eua, I-i. Bastrop, 1-a

























Roherts, Mrs. I{ary L.,..
Robir:son. I{rs. T, T,....
Shadou', Ethcl M............ .





Sones, Mrs. T, !I
Sowers, Louise......




........ . .Tallulah, I-a
........ Hilly, I_a


































Storv. CharIine ... ..........
Stc'\;ll, Mrs. Thera N.......
Sunr)in, Elcanor
SutLr)fl- Hazel Hood . .......
Swanfl, Rose McElvee .....
Si'ranson, C1ara.....................
Suazy, Irving O.
Tanner. Ruhve I. ......
Taunton. Norma........ .. ... ....
Terral, Dorothy Virginia










llDchurch. Thonras Gill. . ..
\ri'rnon. Glarlvs R. .......




Willis, T-. D. .... .. ..... .
$'ilks. Edna Arrnede .......
Williarns. Dorothy D............
willis. Ilarrell Penny ........
\\:olf, Mrs. Edna NewberrY
Ycldell, James lVillis. .
Adams. NIrs. L. R . ....
Anding, Mrs. J. H .........
,{tcs. Hattie..... ...... ......
Ausustifle, Sister f. ....
Banks, Le1a.......... ......- .
Banks, Lo1a......
Benisr-rtr, Frances Adele
Berson, Olivette .... .....
Bivens, Iote Farrar .. ...
Blazier, Aletea ..... ... ..-..
Breazeal. Maurene. ...... .
Rrendao: Sister Iuarie ..
Bridses, I{rs. A. D,... ..
Brooks, MarY....-.... ......
Rrown. Eva. .......... .
Brownlee, Tina.... ....... .
Carr. Cecil Dale... ... ......












































































Chandlcr, \ iviafl .. .......... _
Lole. Verr
( ouk, Ainret ......... . . ... .........Lrantord, \Irs. Lerha......Dill. Nlarearcr
llonegan, -Sisrer I,larv-.
Iistep, Faye ....... . .. ..........._
Eubanks, Mrs. T. 8............. ......._.
-harrar, Rudotph
Farrar, Wrlliam Fred...._._...
Fitzsitumons, Sister Marv Aolcs
Francis, Sister I{arv .. . -......]. ..
-Francis, Sister Saint.........__...




Harvkins, Mrs. Lois W.......
Hayes, Ann S.......................... ... ... ..
Henderson, Robbie Lea..................
Hodge, Mrs. Clara B. ................. .. .
Holloman, Dais1..... .......................
Hopkins, Myrth
FIolmes, Mrs. L. W..................
Hubbard, Ava 8............................-. .
HuffIrran, Hardtter
Humble, Mrs. l. l. ........................
Ivy, Louise.............
Kelly, Mrs. J. L-. .. . .... . .IielL, l helma
KiIg, Ida I-ee ..........-.................
King, Ilary ....
Lippmiu, ilrs. !. D-................... ..
I-ove. \Vinlie
[,usk, I\{rs. J. H.........................
tr1cCul1ough, Eunice .. .-.......... ....
l{c1 tyrc, II. T. ...............................
If cN{ahon, LIary A...........................
McPhcrson, Edna... ...................
lr{arie, Sister Agles .................-......
Ilathis. Beryl I-inn ........................
Mullerr, Edua 11ae........................
Nolan. llrs. C. A. ................. ..
Nugent, Letha
Odom. Lou Mae....... . ..........
O'Neal. Peggl \rirginia..... . ..
Perkins, Eu ice
Pipes, Nfabcl Carter ............. ....
Pittman, Dorothv. .............

















......-................Kelly, La.,',' ,, ,,,,,,,,,,Li1lie. La'
... Junction Citv, Ark.
..................Monroe, La.
,,,,, 
' ','.,, '..,,,, Monroe, La.
.,,..,',,,,.,,-Monroe, La.
............. ....NIonroe, La-




,, '...,,,,,,,,,. Monroe, La.,', ,,,,..,,,, 
' ' ', Lillie, La.,, ,,,,,,,,. CaIhoun, La.




.............. Riverton, La.. . .......Epps, La-
Lake Providence, La.











... . i,Ionroe, La.








, ''.,,,,,,,o]la. La,.. .Urania, La.
. .. Tullos, La.
Lillie. I.a.
. Columhia. La.
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Roussel. trfrs- Thomas..... ..
Rurtedse, Joe W'..............
Sharplio, Willie Lee..... ...
Shcll. \\r. tr{.... . ...... ...
Snrith. Loisc Ruth ...... ..






\\':lN orth. Mrs. Bessie C
lValters. Timmie Candia ..
1\,atts, Iirs. R. W..........
lVhatler'. IIugh.................
ltrIhitch;ad. \Iattie Lee...
\\rhitaker. Mrs. Ita.... ... -
lvhitaker, Randolph .......
\\iinkler, Anna.. . ...........




Ercklcy, Frank W........ . ..-..
i:linton. N. Adrian...... .
L-olvin. C. E., Jr.... . ..
Colvirr. T. Derlt. ........ ......
LlonrDton. Juiius Norred... ..
( ooocr. D. Ifonroe .........
Frlniistol. las. M.... ...
F,trar- Wiltianr Frerl.. ...
lrank, Waltcr Julius.. ..
Graiton. Wm. All€n.








trIickie. Dave L............ ...
Iloncrief. Berrnie. ..............
\{oncriei. trfurrah .. ...... ...
















































































Woodward, J. E. .
\{oodrvard, William
!
do1
--r'
I


